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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของสูเราะฮฺ 
อัลฮุุรอต 2) เพื่อศึกษาความหมายและความสําคัญของขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ  3) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะหขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต การวิจัยน้ีไดใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงพรรณนาบรรยายโดยใชหลกัการของอศูุลุลตัฟสีร อุศูลุลฮะดีษ อุศูลุลฟกฮฺ ตลอดจนหลักไวยากรณ
ภาษาอาหรับ อัลบะลาเฆาะฮฺ และนะฮู  
 
  ผลการวิจัยพบวา  
1) สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺอัลกุรอานในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตน้ัน เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมตองหามของมนุษยในดานอัคลาค (มารยาท) ในอิสลาม เชน หามล้ําหนาอัลลอฮฺและ   
เราะสูลของพระองคในกิจการงานตาง ๆ  หามพูดเสียงดังตอหนาทานเราะสูล  หามดูถูกเหยียดหยาม
ซึ่งกันและกัน หามต้ังฉายา หามการนินทา หามสอดแนม และหามทวงบุญคุณ  
2) สํานวนโวหารการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษน้ัน (เฉพาะฮะดีษที่
เกี่ยวของ) มีทั้งฮะกีกียและมะญาซีย ซึ่งมิไดหมายความวา สํานวนการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน
และฮะดีษ คือสิ่งตองหามกระทําอยางเด็ดขาดเสมอไป เรียกวา “ฮะรอม”  ซึ่งในเวลาเดียวกันสํานวน
การหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษ อาจหมายถึงสิ่งที่ตองหามกระทําอยางไมเด็ดขาด 
เรียกวา  “มักรูฮฺ” 
3) การล้ําหนาอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคในกิจการงานตาง ๆ ฮุกมฮะรอม  
การพูดเสียงดังตอหนาหรือลับหลังทานเราะสูลฮุกมมักรูฮฺ  การดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันฮุกม 
ฮะรอม การต้ังฉายาใหกันเปนสิ่งที่ไมอนุญาต สวนการต้ังฉายาที่บุคคลน้ันช่ืนชอบถือวาเปนที่อนุญาต 
การสอดแนมเพื่อเปดโปงขอบกพรองของผูอื่นใหไดรับความเสือ่มเสียฮุกมฮะรอม และมีขอยกเวนหาก
สงผลใหเกิดประโยชนอันสูงสุด  การนินทาฮุกมฮะรอม และมีขอยกเวนบางกรณี การทวงบุญคุณฮุกม
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the background and 
the significance of surah al-Hujurat, 2) to study the meaning and the importance of 
prohibitions according to the principles of Islamic jurisprudence and (3) to make an 
analytical study on the prohibitions according to the principles of Islamic 
jurisprudence in surah al-Hujurat.  
This research was descriptive research by using the methods of the 
Usul at-Tafir (principles of the Qur'anic exegesis), Usul al-Hadith (the methodology of 
hadith) and Usul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), Arabic grammar, al-
Balagha, (Rhetoric) , Nawh (Synt ax) and Sarf (Etymology). 
The results showed that  
1) The reasons for revelation of the al-Quran in surah al-Hujurat 
related to prohibited behavior of human in Islamic etiquette, such as (a) do not put 
yourselves before Allah and his messenger in all affairs, (b) do not raise your voices 
above the voice of the Prophet, (c) do not ridicule another people, (d) do not call 
each other by offensive nicknames, (e) do not backbite each other, (f) do not spy, 
and (g)do not count favors. 
2) The literary styles of prohibition appeared in the al-Quran and the 
al-Hadith are real (Haqiqi) and metaphorical (Majazi). That does not mean the 
prohibitive of expression in the al-Quran and al-Hadith are strictly forbidden called 
"Haram". In the meantime, the literary styles of prohibition appeared in the al-Quran 
and al-Hadith may be disliked but not forbidden is termed "Makruh” 
(7) 
 
3) To put yourself before Allah and His messenger in all affairs are 
Haram. To raise one’s voice above the voice of the Prophet are Makruh. To ridicule 
other people are Haram. To call each other by offensive nicknames is Haram, but it is 
permissible to call each other by their proper names. To spy or to unmask others' 
weakness is Haram, but there are some exceptions to these. To backbite each other 



























  ﻫﻲ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪﻮﺍﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨ         ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﻓﻮﻣﺌﻤﺎ ﻧﻮﺵ  ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻱ                 ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ                  ﺍﻟﻘﺴﻢ
  ﻡ 6102ﺏ / 9552           ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
 
 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ 
( ﺩﺭﺍﺳﺔ 2( ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ  1ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :   
(  ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ 3ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ  
ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ . ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺳﻮﺭﺓ 
   ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ.ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭ
  ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ :   
ﺴﻠﻮﻙ (  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟ 1  
ﺍﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﻭ 
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﰲ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ، 
  ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻭﺍﳌﻦ ﻭﺍﻷﺫﻯ. ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎﺏ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ) ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ( ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ( ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 2  
ﻫﻮ ﳎﺎﺯﻱ ، ﻓﻘﺪ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﳊﺮﺍﻡ ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﻴﺘﻪ.ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﻣﺎﱂ ﻳﺮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺆﻛﺪ 
 ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻮﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺭﻓﻊ ﻭﺃﻥ ،ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﷲ ﻳﺪﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﲢﺮﱘ ( 3            
 ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﲢﺮﱘﻭ ،ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺣﻜﻤﻪ ﳑﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﱪﻩ ﻭﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﰲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
 ﻋﻴﻮﺏ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻦ ﲢﺮﱘﻭ ،ﻟﻠﺸﺨﺺ ﳏﺒﻮﺑﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺑﺰ ﺍﻟﻠﻤﺰ ﲢﺮﱘﻭ
 ﺑﻪ ﺭﺟﺤﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﲢﺮﱘﻭ ،ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻪ ﺭﺟﺤﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
                                                                .ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺍﳌﻨﺔ ﻋﻦ ﲢﺮﱘ ، ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ





  การสรรเสริญทั้งมวลเปนสทิธ์ิแหงอลัลอฮฺ  ผูทรงอภิบาลแหงสากลจกัวาล การ
ประสาทพรและความสันติจงมีแดทานเราะสลู   ผูที่เจริญดวยคุณธรรมจริยธรรมอันสูงสง และเปน
แบบอยางแกมนุษยชาติ จนถึงวันกิยามะฮฺ  
  วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายดวยความกรุณาและดูแลอยางดีย่ิง
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาดุลฮัก มิ่งสมร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาในดานตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองใหวิทยานิพนธน้ีมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี อีกทั้งยังขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.อิบรอฮีม 
ณรงครักษาเขต ดร.อิสมาแอ กาเตะ และดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ กรรมการสอบวิทยานิพนธที่กรณุา
ใหแนวคิดและคําแนะนํา ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงดวยดี และขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย 
เจะเหลาะ แขกพงศ ผูอํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
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และนางสาวสุพัตรา ริตศิลา ผูเปนคูชีวิต ตลอดจนครอบครัวริตศิลาที่คอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน
ทุก ๆ ดาน อีกทั้งยังเปนกําลังใจ เปนที่ปรึกษา เปนแรงบันดาลใจ จนทําใหผูเขียนมีความมุงมั่น เพียร
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ความ ดี ง าม ให กั บ บุ คคล เ หล า น้ี  แล ะคณาจ า รย ผู ป ร ะสิ ท ธิป ระสาท วิช าความ รู จ า ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สถาบันอันทรงคุณคาและสงเสริมจิตสํานึกที่มีตอ
สังคม ทั้งในโลกน้ี และโลกหนาดวยเทอญ  
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ﻝﺍ- ﺔﻴﺴﻤﺸﻟﺍ  อลีฟ ลาม อัชชัมชียฺยะฮ ฺ อัล ตามดวยพยัญชนะตัวแรกของคําตอไป 
เชน อัดดีน อัฏฏีนฯ 
ﻝﺍ-ﺔﻳﺮﻤﻘﻟﺍ  อะลีฟ ลาม อัลเกาะมะรียฺ
ยะฮ ฺ
อัล ตามดวยคําตอไปโดยไมตองเวนวรรค เชน 
อัลกรุอาน อัลลอฮฺ อลัอิสลาม ฯ 
ﺓ ตาอมัรบเูฏาะฮ ฺ ฮ เปนเสียงเดียวกับ ฮฺ กรณีอานหยุดเปนเสียง 
ฮ กรณีอานตอเน่ืองเปนเสียง ต 
ﻱ ยาอ มุคอฟฟะฟะฮ ฺ อานและสะกดตามการเขียน เชน 
ฟ   
ﻱ ยาอ นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ มุชัดดะดะฮ ฺ






พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะอังกฤษ 
ﺍ อลีฟ a 
ﺏ บาอ b 
ﺀ ฮัมซะฮ ฺ ’a, ’i, ’u 
ﺕ ตาอ t 
ﺙ ษาอ th 
ﺝ ญีม j 
ﺡ หาอ h ฺ
ﺥ คออ kh 
ﺩ ดาล d 
ﺫ ษาล dh 
ﺭ รออ 
r 
ﺯ ซาย z 
ﺱ สีน s 
ﺵ ชีน sh 
ﺹ ศอด s ฺ
ﺽ ฎอด d ฺ
(17) 
 
พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะอังกฤษ 
ﻁ ฏออ t ฺ
ﻅ ซฺออ z ฺ
ﻉ อัยนฺ ‘a , ‘i, ‘u 
ﻍ ฆอยนฺ gh 
ﻑ ฟาอ f 
ﻕ กอฟ q 
ﻙ กาฟ k 
ﻝ ลาม l 
ﻡ มีม m 
ﻥ นูน n 
ﻩ ฮาอ h 
ﻭ วาว w 
ﻱ ยาอ y 
ﺓ ،ﺔـ ตาอ h,t 
)ﺔﺤﺘﻔﻟﺍ(  _ะ , ไ_ , เ_า a ,ay, aw 
)ﺓﺩﻭﺪﻤﳌﺍ ﺔﺤﺘﻔﻟﺍ(  _า ā 
)ﺓﺮﺴﻜﻟﺍ( - ิ i 
 )81(
 
 ษฤกงอัะนชญัยพ นาอาคํ บัรหาอะนชญัยพ
 ī ี -  (ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ)
ุ -  (ﺍﻟﻀﻤﺔ)
 u
 ū ู -  (ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ)
 )yihdimriT-la( _-la   ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ-ﺍﻝ
 )hayimālsI’–la( _-la   ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ-ﺍﻝ
 yyi  ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ





















  อิสลามถือวา การดูแลรักษาตัวเองใหหางไกลจากการละเมิด และฝาฝนบทบัญญัติ
แหงอิสลามเปนสิง่ทีจ่ําเปน การออกหางจากสิ่งที่ศาสนบัญญติัไดหามไวน้ัน เปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิง
ตอการศรัทธาของมนุษย อาจกลาวไดวามนุษยยังมีศรัทธาที่ไมสมบรูณ หากมนุษยยังใชชีวิตอยูกับการ
ละเมิด และฝาฝนบทบัญญัติแหงอิสลาม ศาสนาอิสลามไดใหความสําคัญกับขอหามตาง ๆ ไมย่ิง
หยอนไปกวาขอใชอื่น ๆ ดังน้ัน การมีศรัทธามั่นตออิสลามคือ การกระทําในสิ่งที่บทบัญญัติแหง
อิสลามสั่งใช และออกหางจากสิ่งที่บทบัญญัติแหงอิสลามสั่งหาม เพื่อมนุษยจะไดมาซึ่งการศรัทธาที่
สมบูรณและสูงสง โดยยึดคําดํารัสของอัลลอฮ ฺ   ที่ตรัสวา  
﴿ ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺍﻮﻌﻴﻃﹶﺃ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﻌﻴﻃﹶﺃﻭ ﹶﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﹸﻠﻄﺒﺗ 
 ﻢﹸﻜﹶﻟﺎﻤﻋﹶﺃ﴾                                                                    
)ﺪﻤﳏ  :33(                      
ความวา  “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงเช่ือฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺ 
และจงเช่ือฟงปฏิบัติตามเราะสูลคนน้ีเถิด และอยาทําใหการ
งานของพวกเจาไรประโยชน”   
                                                      (มุฮัมมัด : 33 )  
  จากอายะฮฺอัลกุรอานขางตนบงช้ีวา การมีศรัทธาที่สมบูรณของมุสลิมน้ัน จําเปน
จะตองปกปองตัวเองใหหางไกลจากการละเมิดขอหามตาง ๆ ในบัญญัติอิสลาม เพราะการละเมิดขอ
หามตาง ๆ ในบัญญัติอิสลามน้ัน จะทําใหการงานของผูศรัทธาไรผลสอดคลองกับทัศนะบรรดา       
มุฟสสิรีน ดังตอไปน้ี  
al-Tabārīy (2000: 22/178) ไดอธิบายวา “จงเช่ือฟงและปฏิบัติตามในสิ่งที่  
อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคทรงใช และออกหางจากสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคทรง
หาม อยาไดทําการละเมิดและฝาฝน เพราะจะทําใหการงานของผูของผูศรัทธาน้ันไรผล” 




และพระองคอัลลอฮฺ  ทรงตรัสไวอีกวา 
﴾   ... ﹺﻴﻐﺒﹾﻟﺍﻭ ﹺﺮﹶﻜﻨﻤﹾﻟﺍﻭ ِﺀﺎﺸﺤﹶﻔﹾﻟﺍ ﹺﻦﻋ ﻰﻬﻨﻳﻭﺔ ...﴿  
ﻟﺍ)ﻞﺤﻨ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :90(                     
ความวา  “…และพระองคทรงหามมนุษยจากความช่ัวชา ความ
เลวทราม และจากการอธรรม…”   
                             (อัลนะฮฺลฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 90) 
  จากอายะฮฺขางตนบงช้ีวา สิ่งใด ๆ ก็ตามที่อัลลอฮฺทรงหามน้ัน คือสิ่งที่มีผลเสีย
มากกวาผลดี มีความช่ัวชา ความเลวทรามปะปนอยู เพราะคือสิ่งที่ฮะรอม ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ
บรรดามุฟสสิรีน ดังตอไปน้ี 
Ibn-Kathīr (1983: 4/595) ไดอธิบายวา “ทุก ๆ สิ่งที่เปนฮะรอม และช่ัวชา        
นารังเกียจ” 
  al-Qurtubīy (2003: 10/167) ไดอธิบายวา “ทุก ๆ สิ่งที่ศาสนบัญญัติไดหาม
เอาไว” 
  พฤติกรรมที่ช่ัวชา ทั้งในที่ลับและที่เปดเผย (ในสูเราะฮฺอัลนะฮฺล อายะฮฺที่ 90) น้ัน 
เปนที่นารังเกียจของสังคมทุกยุคสมัย เพื่อใหสังคมผูศรัทธาเปนสังคมที่เกิดความสงบสุข อัลลอฮฺจึงใช
ใหบรรดาผูศรัทธาออกหางจากพฤติกรรมอันช่ัวชานารังเกียจน้ี พระองคตรัสวา  
﴿ﹾﻞﹸﻗ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﻡﺮﺣ ﻲﺑﺭ ﺶﺣﺍﻮﹶﻔﹾﻟﺍ ﺎﻣ ﺮﻬﹶﻇ ﺎﻬﻨﻣ ﺎﻣﻭ ﻦﹶﻄﺑ ﻢﹾﺛﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﻲﻐﺒﹾﻟﺍﻭ 
ﹺﺮﻴﻐﹺﺑ ﻖﺤﹾﻟﺍ﴾...                                                                    
ﻷﺍ)ﻑﺍﺮﻋ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :33(                      
ความวา  “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา แทจริงสิ่งที่พระเจาของ
ฉันทรงหามฉันน้ัน คือบรรดาสิ่งช่ัวชานารังเกียจ ทั้งเปนสิ่งที่
เปดเผยจากมัน และสิ่งที่ไมเปดเผย และสิ่งที่เปนบาป และการ
ขมเหงรังแกโดยไมเปนธรรม…”   






หามใน ศาสนบัญญัติอิสลาม จึงถือเปนปญหาหน่ึงที่เกิดข้ึนทุก ๆ วันในสังคมของผูศรัทธา 
al-Qurtubīy (2003: 7/200) ไดอธิบายวา “จากพฤติกรรมอันตํ่าทราม ช่ัวชา       
นารังเกียจในสมัยญาฮิลียะฮฺน้ัน คือการผิดประเวณี และการแตงงานกับแมแท ๆ ของตนเอง”   
al-Shatibīy (n.d. : 5/2) เจตนารมณในศาสนบัญญัติอิสลาม เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวา
อิสลามไดกําหนดมาตรการและคําสอนตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันการสรางความมั่นคงในชีวิตมนุษย 
ทั้งในลักษณะของการกอใหเกิด และการธํารงรักษา มิใหสูญหายหรือนําไปใชในทิศทางทีผ่ิด ๆ  ซึ่งลวน
สอนใหเรารูวาอิสลามคือศาสนาที่ธํารงไวซึ่งสันติภาพที่แทจริง บรรดานักการศาสนาและนักวิชาการ
เห็นพองตองกันวาจุดมุงหมายสําคัญของการกําหนดบทบัญญัติในอิสลาม คือการปกปองคุมครอง
มนุษยใน 5 ประการสําคัญ คือ  





เชน อัลลอฮฺ    ตรัสวา 
 
 ﺐﺤﻳ ﹶﻻ َﷲﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﹾﺍﻭﺪﺘﻌﺗ ﹶﻻﻭ ﻢﹸﻜﻧﻮﹸﻠﺗﺎﹶﻘﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ِﷲﺍ ﹺﻞﻴﹺﺒﺳ ﻲﻓ ﹾﺍﻮﹸﻠﺗﺎﹶﻗﻭ﴿
ﺪﺘﻌﻤﹾﻟﺍ﴾ﻦﻳ                                                      




                                                   (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 190) 
  จากอายะฮฺอัลกุรอานขางตน บงช้ีใหทราบวาอิสลามไดบัญญัติใหมีการตอสูใน
หนทางของอัลลอฮฺ (ญิฮาด) เพื่อความมั่นคงของศาสนาปกปองการรุกราน และพิทักษรักษาเสรีภาพ
ในความเช่ือ 












เปนการหามสิ่งมึนเมาตาง ๆ  สิ่งเสพติดหรอืสิง่ใด ๆ  ที่ทําใหมันสมองของมนุษยเกิดความบกพรองและ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะมนุษยเรืองปญญา  




สามารถสมรส (มะฮฺร็อม) อยูดวย อิสลามยังไดหามมิใหเขาบานของผูอื่นจนกวาจะไดรับอนุญาตจาก
เจาของหลังจากที่ใหสลามแลว เปนตน  
5. al-Shatibīy (n.d. : 5/2) ทรัพยสิน อิสลามถือวาทรัพยสินเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
มนุษย ดังน้ันการปกปองทรัพยสินจึงเปนสิ่งสําคัญ เชน สงเสริมใหหาปจจัยยังชีพ เพื่อชีวิตประจําวัน 
อิสลามถือวาการประกอบอาชีพสุจริตเปน อิบาดะฮฺ ตอพระผูเปนเจาอยางหน่ึงหากมีการต้ังใจที่
บริสุทธ์ิเพื่ออัลลอฮฺ พระองคตรัสวา  
ﺬﱠﻟﺍ ﻮﻫ﴿ ﻦﻣ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﻭ ﺎﻬﹺﺒﻛﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺍﻮﺸﻣﺎﹶﻓ ﹰﻻﻮﹸﻟﹶﺫ ﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﹶﻞﻌﺟ ﻱ
ﻪﻗﺯﺭ...﴾                                                




                                      (อัลมลุกสฺวนหน่ึงของอายะฮฺ : 15)   







ขอหาม หรือฮุกมตาง ๆ ในอิสลาม (โดยเฉพาะเรื่องฮะรอม) ที่ทําการเผยแพรออกอากาศทางทีวี ผาน
ดาวเทียว เพื่อใหความรูกับทานผูชมน้ัน มักเกิดความสับสน ไมเปนไปตามเจตนารมณบัญญัติแหง
อิสลาม ในการวินิจฉัยหาคําตอบที่ถูกตองที่สุด หรือใกลเคียงที่สุด จนบางครั้งเปนเหตุใหเกิดการสราง
ความแตกแยกข้ึน โดยเฉพาะเรื่องจรรยามารยาท ที่มีขอหามอยางมากมายจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
เชน การตอบวาการยืนปสวะเปนการกระทําที่ฮะรอม เปนตน โดยสามัญสํานึกของผูศรัทธาเมื่อไดยิน
คําวา ฮะรอม อาจหมายถึงสิ่งที่ตองหามกระทําอยางเด็ดขาด ผูใดฝาฝนจะไดรับการลงโทษ  การที่
บรรดาผูรูเหลาน้ีไดนําเสนอขอมูลทางวิชาการใหกับทานผูชมไดรับทราบน้ัน อาจจะถูกตองระดับหน่ึง
ซึ่งบรรดาผูรูเหลาน้ีไดอานตัวบทมสีํานวนการหามตามที่ปรากฏอยูในฮะดีษของนบี  แตยังไมเคยได
ยินการอธิบายจากบรรดาผูรูเหลาน้ีวา สํานวนการหามการกระทําดังกลาว ฮะรอมอยูในระดับใด 
บรรดาผูรูเหลาน้ีนําเสนอคําตอบออกมาในรูปแบบเดียวคือ “ฮะรอม บาป ทําไมได” จึงสรางความ
สับสนใหบรรดามุสลมิเปนอยางมาก (ทุกสิ่งทุกอยางที่มีการฮุกมวา ฮะรอมน้ัน หมายถึงบาปใชหรือไม 
และจะไดรับการลงโทษใชหรือไม หรือแคหมายถึงความนารังเกียจ และอาจจะถูกตําหนิเทาน้ัน ถา
หากกระทําอยูโดยเฉพาะเรื่องมารยาท)  
ดังน้ัน การที่ไดศึกษาเรียนรูเรื่องราวในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงหามถือวาเปนอะมานะฮฺ
ที่บรรดามุสลิมผูศรัทธาจะตองใหความใสใจในการศึกษาเรียนรู โดยเฉพาะขอหามที่ปรากฏอยูใน     
อัลกุรอาน ขอหามตาง ๆ ในอัลกุรอาน อัลลอฮฺ   ไดระบุไวมากมายหลายสูเราะฮฺ และหลาย      
อายะฮฺด วยกันสู เ ราะฮฺที่ตองการศึกษาในครั้ ง น้ี คือสู เ ราะฮฺอัลฮุ ุรอต สาเหตุที่ ได เลือก                    
สูเราะฮฺอัลฮุุรอตน้ี  
1. ขอหามสําคัญ ๆ ที่อยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตเกิดข้ึนอยางแพรหลาย อีกทั้งยังแผ
ขยายเขาไปยังสังคมมนุษยผูศรัทธาอยางกวางขวาง แมกระทั่งสังคมของผูแสวงหาความรูในหนทาง
ของอัลลอฮฺ   ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และยัง นับไดวาขอหามตาง  ๆ ที่ปรากฏอยู ใน                  
สูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปนขอหามที่ใกลตัวที่สุด และสามารถจับตองไดทุกเมื่อในสังคมมุสลิม จาก
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงในขณะน้ี ความสับสน วุนวาย ที่เกิดข้ึนกับสังคมมุสลมิในปจจุบัน คงปฏิเสธ
ไมไดวาตนเหตุคือ มาจากความไมเขาใจอยางถองแทในเรื่องหลักการหามวาดวยฮะรอม หรือมักรูฮฺ ที่
เกี่ยวกับจรรยามารยาทในอิสลาม จนเปนที่มาขอความแตกแยกอยางกวางขวาง เชน การสงเสียงดังที่
มัสยิดนะบาวีย  
2. ขาดเอกสารองคความรูในหลักการหาม วาดวยขอหามฮะรอม, มักรูฮฺ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเอกสารที่เปนภาษาไทย บางครั้งเกิดขอโตแยงในการอธิบายขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ  
ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คนควา วิจัย การศึกษาวิเคราะห
ขอหามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺ ในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต เพื่อใชเปนแนวทางในการออกหางจากสิ่งที่อัลลอฮฺ 
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  และเราะสูลของพระองคทรงหามอยางแทจริง และจะเปนสิ่งที่กระตุนใหบรรดามุสลิมตระหนัก
ถึงความสําคัญของขอหามตาง ๆ ที่อยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตมากย่ิงข้ึน เพื่อนําไปปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตองตอไป  
  
1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
1.2.1 เอกสารปฐมภูมิ  
           จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหขอ
หามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัยไดนําเอกสารที่เปนหนังสือที่ใชในการศึกษา
และอธิบายในครั้งน้ีคือ  
al-Shafi‘iīy (1979) เจาของหนังสือ “al Risālah” หนังสือของทานเปน
หนังสือเกี่ยวกับดานอุศูลุลฟกฮฺ อุละมาอฺต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันใหการยอมรับ ทานเปนคนแรกที่ได
ประพันธหนังสือดานอุศูลุลลฟกฮฺ หนังสือเลมน้ีไดบอกถึงหลักเกณฑ เกี่ยวกับวิชาอุศูลุลฟกฮฺ เพื่อจะ
ไดนํามาประกอบหาที่มาของบทบัญญัติอิสลาม  
al-‘Amidīy (1982) เจาของหนังสือ “al Ịhkām fī usūl Ạhkām” 
หนังสือของทานครอบคลมุเน้ือหาสาระที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่อง อุศูลุลฟกฮฺ เปนสิ่งจําเปนสําหรับนักวิจัย
ทุกคนจะตองศึกษารากฐานกฎเกณฑตาง ๆ  เพื่อนํามาวิเคราะหหลักการหามที่อยูในกุรอานและฮะดีษ
ใหตรงกับเจตนารมณบัญญติัแหงศาสนา ซึ่งทานไดกลาวพรอมกับยกตัวอยางในประเด็นและกฎเกณฑ
ตาง ๆ  ไดอยางลงตัวงายตอการเขาใจที่ลึกซึ้ง 
al-Tabārīy (2000) เจาของหนังสือ “Jāmi‘i al-Bayān fī Taạwīl al-
Qurān” เลมที่ 22 เปนที่รูจักในนามตัฟสีร อัฏเฏาะบะรีย ทานเปนผูเช่ียวชาญดานตัฟสีร ฮะดีษ และ
ประวัติศาสตร เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 310 เปนบุคคลแรกที่ใหคําอธิบายอัลกุรอานทีละคําอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะในเรื่องขอใช ขอหาม และเรื่องอื่น ๆ ทานยึดหลักการถายทอดมาจากทานเราะสูล   
และเศาะฮาบะฮฺ 
al-Banqhāwīy (1993) เจาของหนังสือ “Ma‘aālim al-Tanzīl” เลมที่ 7 
เปนที่รูจักในนาม ตัฟสีร อัลบะเฆาะวีย ทานเปนนักปราชญที่มีความชํานาญทางดานวิชาตัฟสีร 
เสียชีวิตในป  ฮ.ศ. 516 ตัฟสีรของทานเนนสาเหตุและเงื่อนไขของการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน ซึ่ง
ผูวิจัยเนนในสวนของอายะฮทฺี่เกี่ยวของกับขอหามเพื่อใหทราบถึงความตองการของอายะฮฺ  
Ibn-Kathīr (1983) เจาของหนังสือ “Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm” เลมที่ 
4 เปนที่รูจักในนาม ตัฟสีร อิบนฺ กะษีร เปนผูเช่ียวชาญดานฮะดีษ ตัฟสีร และประวัติศาสตร ตัฟสีร





ความหมายเหมือนกัน ที่สําคัญการอธิบายของทาน จะเปนการอธิบายโดยวิธีแบบมะอษูร เนนความ
ถูกตองของสายรายงาน  
al-Bukhārīy (2008) เจาของหนังสือ “Al-jami’ al-musnad al-sohih 




Muslim (2001) เจาของหนังสือ “Al-jami’al-Sohih al-musammā 
Sohih Muslim” เลมที่ 2 เปนที่รูจักในนาม เศาะฮีฮฺ มุสลิม ทานเปนนักปราชญที่มีความชํานาญ




Abū Walīd al-Bājī (1995) เจาของหนังสือ “Ịhkāmul fusūl fī 
Ạhkāmil Usūl” หนังสือของทานครอบคลุมเน้ือหาสาระที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่อง อุศูลุลฟกฮฺ เปน
สิ่งจําเปนสําหรับทุกคนจะตองศึกษารากฐานกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหหลักการหามที่อยูใน
กุรอานและฮะดีษใหตรงกับเจตนารมณบัญญัติแหงศาสนา ซึ่งทานไดกลาวพรอมกับยกตัวอยางใน
ประเด็นและกฎเกณฑตาง ๆ ไดอยางลงตัวงายตอการเขาใจที่ลึกซึ้ง 
Yāsin al-Muhaimid (2001) เจาของหนังสือ “Al ạmru wannahyu 
‘inda Ulamāịil Arobīyyah wal usūliyīn” หนังสือเลมน้ีไดบอกถึงเรื่อง หลักขอใช ขอหาม ใน
มุมมองของนักวิชาการการดานภาษาอาหรับ และมุมมองของนักวิชาการดานอุ ศูลุลฟกฮฺ จาก
การศึกษาหนังสือเลมน้ีจะทําใหผูวิจัยมีความเขาใจและทราบถึง นิยาม ดานความหมายและประเภท
ตาง ๆ ของหลักการหาม เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหหลักขอหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและอัล       
ฮะดีษมากย่ิงข้ึน  







al-Zurqānīy (1996) เจาของหนังสือ “Manāhil irfān fī ulūmil 
Qurān” หนังสือของทานมุงเนนในเรื่องของอุลุมอัลกุรอาน เชน อายะฮฺอัลกุรอานอายะฮฺใดที่ถูก
ประทานลงมากอน และหลังการอพยพ  สาเหตุของการประทานอายะฮฺอัลกุรอานและนาสิค มันสูค 
(อายะฮฺใดที่ฮุกมยังคงอยู อายะฮฺใดที่ฮุกมถูกยกเลิกไปแลว หรืออายะฮฺใดที่อายะฮฺอัลกุรอานถูก
ยกเลิกแตฮุกมยังอยู) เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคิดวาจะไดประโยชนมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ บทวา
ดวยการนาสิค มันสูค และสาเหตุของการประทานอายะฮฺอัลกุรอานเพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอหาม
ตามหลักอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ในครั้งน้ี 
al-Zarkhāchīy (2010) เจาของหนังสือ “al Burhān fī Ulūmil Qurān” 
หนังสือของทานมุงเนนในเรื่องของอุลุมอัลกุรอาน เชน อายะฮฺอัลกุรอานอายะฮฺใดที่ถูกประทานลงมา
กอน และหลังการอพยพ  สาเหตุของการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน และนาสิค มันสูค (อายะฮฺใดที่    
ฮุกมยังคงอยู อายะฮฺใดที่ฮุกมถูกยกเลิกไปแลว หรืออายะฮฺใดที่อายะฮฺอัลกุรอานถูกยกเลิกแตฮุกมยัง
อยู) อายะฮฺอัลกุรอานอายะฮฺใดที่ประทานลงมากอนและหลัง ภาษาตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน 
การตัฟสีร การตะอฺวีล และสํานวนอัลกุรอานที่เปนทั้งฮะกีกี และมะญาซี เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคิดวา
จะไดประโยชนมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ บทวาดวยการนาสิค มันสูค และสาเหตุของการประทาน
อายะฮฺ  อัลกุรอาน และสํานวนอัลกุรอานที่เปนทั้งฮะกีกี และมะญาซี เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอ
หามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ในครั้งน้ี 
al-Suyūtīy (1974) เจาของหนังสือ “al-Ạitqān fī ulūmil Qurān” 
หนังสือของทานมุงเนนในเรื่องของอุลูมอัลกุรอานเชนเดียวกับหนังสือกอนหนาน้ีที่ผูวิจัยไดนําเสนอมา
ขางตนแลว เชน อายะฮฺอัลกุรอานอายะฮฺใดที่ถูกประทานลงมากอน และหลังการอพยพ  สาเหตุของ
การประทานอายะฮฺอัลกุรอาน และนาสิค มันสูค (อายะฮฺใดที่ฮุกมยังคงอยู อายะฮฺใดที่ฮุกมถูกยกเลิก
ไปแลว หรืออายะฮฺใดที่อายะฮฺอัลกุรอานถูกยกเลิกแตฮุกมยังอยู) อายะฮฺอัลกุรอานอายะฮฺใดที่
ประทานลงมากอนและหลัง ภาษาตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน การตัฟสีร การตะอฺวีล และ
สํานวนอัลกุรอานที่เปนทั้งฮะกีกี และมะญาซี เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคิดวาจะไดประโยชนมากในการ
ทําวิจัยครั้งน้ีคือ บทวาดวยการนาสิค มันสูค สาเหตุของการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน และสํานวน 
อัลกุรอานที่เปนทั้งฮะกีกีย และมะญาซี เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอหามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺใน        
สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ในครั้งน้ี 
จากขอมูลเอกสาร (หนังสือ) ที่ผูวิจัยไดศึกษามาน้ันมีความเกี่ยวของกับ
การศึกษางานวิจัยของผูวิจัยพบวา บรรดานักวิชาการไดใหความสําคัญ เนนยํ้า ขอหามที่มีอยูในศาสน











Abbās al-Hakāmīy (1989) ทานเปนอาจารยสอนในคณะชะรีอะฮฺและ
อิสลามศึกษา สาขากฎหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ เปนผูเช่ียวชาญในดานอุศูลุลฟกฮฺ 
เจาของวิจัยเรื่อง “Dilālah Annah ‘indal Usūliyīn wa asariha fīl furū‘u  fiqhhīyah”เน้ือหา
ของวิจัยเรื่องน้ีไดมุงเนนกลาวถึงหลักการหามในดานอุศูลุลฟกฮฺ  และบรรดาทัศนะตาง ๆ ของ
นักวิชาการที่มีการขัดแยงกันอยางละเอียด พรอมยกตัวอยางข้ึนมาประกอบใหผูวิจัยไดทําการศึกษา 
คนควา อยางสะดวก และงายดาย วิจัยเรื่องน้ีใชสํานวนภาษาที่ไมยาก งายตอการทําความเขาใจ  ซึ่ง
ประกอบไปดวยหลักการหาม 4 สวนไดแก 
การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง ตองละทิ้งตลอดไปใชหรือไม 
การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง ตองละทิ้งทันทีหรือไม 
การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง ทุกสิ่งที่เปนฮะรอมใชหรือไม 
การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง ทุกสิ่งที่เปนโมฆะใชหรือไม  
วิจัยเรื่องน้ีไดบอกถึงหลักเกณฑ เกี่ยวกับหลักการหาม (โดยเฉพาะ) ในดาน          
อุศูลุลฟกฮฺ เพื่อจะไดนํามาประกอบหาที่มาของบทบญัญติัอิสลาม และในวิจัยเรื่องน้ีเชนเดียวกันผูวิจัย
ไดทําการศึกษาคิดวาจะไดรับประโยชนอยางมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ หลักการหามทั้ง 4 สวนที่ได
นําเสนอในขางตนแลวน้ัน เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอหามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต 
ในครั้งน้ี  
‘Aalī  al-Namlah (n.d.) ทานเปนอาจารยสอนในคณะชะรีอะฮฺและ
อิสลามศึกษา สาขาอุศูลุลฟกฮฺ  มหาวิทยาลัยอัลเกาะศีม เปนผูเช่ียวชาญในดานอุศูลุลฟกฮฺ เจาของ
วิจัยเรื่อง “Sawārif an nahyi ‘anil Tahrīm al naqlīyah dirāsah taạsīlīyah tatbīqīyah” 
เน้ือหาของวิจัยเรื่องน้ีกลาวถึงตัวบท และสํานวนหลักการหาม ที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน และฮะดีษ 
มิไดหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด (ในระดับฮะรอม) เสมอไป แตการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน




มักรูฮฺเสียแลว เชน ดวยกับตัวบท ดวยกับการกระทํา การยอมรับของทานนบี   และดวยกับ
การอิจญมาอฺ (การเห็นพองตองกันของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน) เปนตน  
วิจัยเรื่องน้ีไดกลาวถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับฮุกมฮะรอม อาจมีการแปร
เปลี่ยนไปเปนฮุกมมักรูฮฺไดน้ันจะตองมีตัวบทจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ จากการกระทํา การยอมรับ
ของทานนบี   และดวยกับการอิจญมาอฺ (เห็นพองตองกันของบรรดาปวงปราชญมุสลมิีน) มายืนยัน 
เพื่อจะไดนํามาซึ่งฮุกมที่ถูกตองที่สุดของบทบัญญัติอิสลาม และในวิจัยเรื่องน้ีเชนเดียวกันผูวิจัยได
ทําการศึกษาคิดวาจะไดรับประโยชนอยางมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ หลักเกณฑการเปลี่ยนฮุกม     
ฮะรอมไปเปนฮุกมมักรูฮฺไดน้ัน จะตองมีตัวบทจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ จากการกระทํา การยอมรับ
ของทานนบี   และดวยกับการอจิญมาอฺ (การเห็นพองตองกันของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน) ที่ได
นําเสนอในขางตนแลวน้ัน เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอหามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต
ครั้งน้ี  
‘Aalī  al-Tuwaijīrīy (2010) ทานเปนอาจารยสอนในคณะอัลกุรอาน 
และอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ เมืองมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาราเบีย เปน
ผูเช่ียวชาญในดานตัฟสีร เจาของวิจัยเรื่อง “al-Manhīyāt fī Sūrah al-Hujurāt” เน้ือหาของวิจัย
เลมน้ีไดกลาวถึงขอหามสําคัญ ๆ ของมุสลิมผูศรัทธาซึ่งเกี่ยวกับมารยาทที่มีตออัลลอฮฺ เราะสูลของ
พระองค และเพื่อนมนุษยดวยกัน เชน หามนินทา หามใสรายปายสีเพือ่นมนุษยดวยกัน หามสอดแนม 
หามต้ังฉายา หามทวงบุญคุณ เปนตน หนังสือเลมน้ีอธิบายขอหามแตละขออยางละเอียด พรอมทั้ง
นําเสนอทัศนะของบรรดามุฟสสิรีน รวมทั้งช้ีแจงฮุกมขอหามตาง ๆ ตามหลักอุลูมอัลกุรอานอีกดวย 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาคิดวาจะไดรับประโยชนอยางมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ ทัศนะตาง ๆ ของ
บรรดามุฟสสิรีน และฮุกมตาง ๆ ซึ่ งมีผลตออายะฮฺอัลกุรอานที่ เกี่ ยวของกับขอห ามใน                    
สูเราะฮฺอัลฮุุร็อต เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอหามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ในครั้งน้ี 
Muhammad Nabhān  Misrīy (2013) ทานเปนอาจารยสอนอัลกุรอาน 
และหลักการอานทั้งสิบแบบ ในสาขาหลักการอานอัลกุรอาน มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ เมืองมักกะฮฺ 
ประเทศซาอุดิอาราเบีย เปนผูเช่ียวชาญในดานการอานอัลกุรอานทั้งสิบแบบ  เจาของงานวิจัยเรื่อง 
“al-Buchrā fī Taysīr Qirāạāt Achar al-Kūbrā” เน้ือหาของวิจัยเลมน้ีไดกลาวถึงวิธีการอาน  
อัลกุรอานทั้งสิบแบบ พรอมทั้งไดอธิบายในบางอายะฮฺของทุก ๆ สูเราะฮฺ ที่มีการอานไมเหมือนกันไว
อยางละเอียด รวมทั้งไดแจงทําเนียบนักอานอัลกุรอานทั้งสิบแบบไวในหนังสือเลมน้ีดวยผูวิจัยได
ทําการศึกษาคิดวาจะไดรับประโยชนอยางมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ ทัศนะตาง ๆ ของบรรดานัก





Sultān Muhammad (2004) ทานและคณะของทานไดเขียนหนังสือช่ือ 
“Durūs Balāqhah” อธิบายโดย ‘al-‘Usaimīn เน้ือหาของหนังสือเลมน้ีไดกลาวถึงหลักวาทศิลป
สํานวนโวหารโดยทั่วไปอยางละเอียดพรอมยกตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน ประกอบดวยอิลมุน        
มะอานีย เคาะบัร  อินชาอฺ และอิลมุน บะยาน เปนตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาคิดวาจะไดรับประโยชน
อยางมากในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ ประโยคอินชาอฺ ที่มีสํานวนการหามซึ่งมีผลอยางมากตอ อายะฮฺ    
อัลกุรอานที่เกี่ยวของกับขอหามในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหขอหามตามหลัก      
อุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ในครั้งน้ี  
จากขอมูลเอกสาร (งานวิจัย) ที่ผูวิจัยไดศึกษามาน้ันมีความเกี่ยวของกับ
การศึกษางานวิจัยของผูวิจัยพบวา บรรดานักวิชาการสวนใหญไดใหความสําคัญ เนนยํ้าขอหามที่มีอยู
ในศาสนบัญญัติเปนอยางย่ิงตามแนวทางของอะฮลุสสุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ  และตามแนวทางของ       
สะละฟุศศอและห รวมถึงวิจัยของทาน ‘Aalī  al-Tuwaijīrīy ที่มีการวิเคราะหขอหามตาง ๆ โดยใช




















1.5.1 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตมีจาํนวนทั้งหมด 18 อายะฮฺ อายะฮฺที่กลาวถึงเรื่องการหาม
มีจํานวน 5 อายะฮฺ ซึ่งจะเปนหัวขอที่ใชในการทําวิจัยครั้งน้ี 
1.5.2 จากจํานวน 5 อายะฮฺที่อธิบายหลักการหาม สามารถจําแนกออกเปน 7 
ประการ ประกอบดวย หามกระทําและนําเสนอสิ่งหน่ึงสิ่งใดล้ําหนาอัลลอฮฺ   และเราะสูลของ
พระองค  หามสงเสียงดังในขณะพูดคุยกับทานนบี    หามการเยยหยัน หามต้ังฉายาและใสราย
ปายส ีหามสอดแนม  หามการนินทา และหามทวงบุญคุณ  
1.5.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการหาม ความสําคัญของการหาม
ตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺจําเปนของมุสลิมจะตองทําการศึกษาเรื่องดังกลาว 
1.5.4 ศึกษาเกี่ยวกับสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ประกอบดวย สํานวนโวหารของอัลกุรอานที่
เกี่ยวกับหลักการหามตามหลักอุศูลุลฟกฮฺ  
1.5.5 ศึกษาฮุกมที่ไดจากอายะฮฺตาง ๆ ที่เกี่ยวกับขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺใน            
สูเราะฮฺอัลฮุุรอต 
 
1.6 ขอตกลงเบื้องตน  
ในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอตกลงเบื้องตน ดังน้ี  
1.6.1 ในการแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอานเปนภาษาไทย ผูวิจัยจะยึดคัมภีร   
อัลกุรอาน พรอมคําแปลเปนภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ซึ่งจัดพิมพโดยศูนยกษัตริย
ฟะฮัร เพื่อการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺมุเนาวะเราะฮฺ ฮ.ศ. 1419  
1.6.2 การอางอิงตัวบทอัลกุรอานจะใชมาตรฐานการอางอิง โดยระบุช่ือสูเราะฮฺและ
ลําดับอายะฮฺไวดานลางทุก ๆ ตัวบทของเน้ือหา และหากอายะฮฺใดผูวิจัยนํามากลาวเพียงสวนหน่ึงก็
จะระบุไวอยางชัดเจนวาเปนสวนหน่ึงจากอายะฮฺ 
1.6.3 การอางอิงฮะดีษผูวิจัยจะอางอิงตัวบทฮะดีษและคําแปลพรอมระบุช่ือผูบันทึก    
ฮะดีษ ปที่พิมพ และหมายเลขฮะดีษ 
1.6.4 การอธิบายคําศัพทที่ เห็นวาสําคัญและเขาใจยาก ผูวิจัยจะอธิบายไวใน
เชิงอรรถ  
1.6.5 ขอมูลที่ไดจากหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ผูวิจัยจะอางถึงดวยการเขียนนามป 
โดยมีช่ือผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาที่ใชในการอางอิงในเครื่องหมายวงเล็บ  










1.7 สัญลักษณที่ใชในการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชสัญลักษณบางอยาง ดังตอไปน้ี  
1.7.1   อานวา สุบหานะฮุวะตะอาลา เปนคําสรรเสริญตอเอกองคอัลลอฮฺ 
แปลวา   อัลลอฮฺผูมหาบริสุทธ์ิ 
1.7.2   อานวา ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนพรภาวนาที่ชาวมุสลิม กลาว
แดทาน  นบีมุฮัมมัด ซึ่งมีความหมายวาขออัลลอฮฺโปรดประทานพรและความสันติสุขแดทานดวย
เทอญ 
1.7.3  อานวา เราะฏิยัลลอฮุ อันฮุ เปนพรภาวนาที่ชาวมุสลิมกลาวแดบรรดา           
เศาะฮาบะฮฺ แปลวา ขออัลลอฮฺทรงยอมรับในตัวของเขาดวยเถิด  
1.7.4   อานวา อะลัยฮิสลาม เปนพรภาวนาที่ชาวมุสลิมกลาวแดนบีทาน ๆ อื่น 
ๆ ซึ่งมีความหมายวา ขออัลลอฮฺทรงประทานความสันติสุขแดทานดวยเทอญ   
1.7.5   อานวา เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ซึ่งมีความหมายวา ขออัลลอฮฺ ทรงโปรด
ปราณแกนาง จะเขียนตอทายเศาะฮาบิยะฮฺทุกครั้งหลังจากที่มีการกลาวถึง 
1.7.6 ﴾     ﴿   วงเลบ็ดอกไมใชสําหรบัอายะฮฺอลักรุอาน 
1.7.7 ﴾﴿      วงเล็บดอกไมประกบใชสําหรับค่ันวรรคอายะฮฺอัลกรุอาน 
1.7.8 ﴾...  ﴿   วงเล็บดอกไมมีจุดฝงซายใชกับอายะฮฺอัลกุรอานสวนหนา 
1.7.9 ﴾    ...﴿ วงเล็บดอกไมมีจุดฝงขวาใชกับอายะฮฺอัลกุรอานสวนหลัง 
1.7.10 ((   ))  วงเล็บคูใชสําหรับตัวบทของฮะดีษ 
1.7.11  (    ) วงเล็บเด่ียวใชสําหรับช่ือสูเราะฮฺ ลําดับอายะฮฺ และเลขฮะดีษ 
1.7.12 “...”  อัญประกาศใชครอมอักษร คํา หรือกลุมคําและเน้ือความพิเศษ 
 
1.8 นิยามศัพทเฉพาะ   
ขอหาม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อิสลามใหเวนการกระทํา ไมใหทําตามที่กําหนดไว  
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สูเราะฮฺ หมายถึง บทตาง ๆ ในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่ งมีทั้ งสิ้น 114 บท และ             
สูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปนสูเราะฮฺที่ 49 จากจํานวนสูเราะฮฺทั้งหมดของอัลกุรอาน 
อัลฮุ ุรอต เปนคําพหูพจนมาจากเอกพจนคําวา หุญรอฮฺ (  ﺓﺮﺠﺣ) แปลวา หอง 
ซึ่งรวมไปถึงบานที่มีหองตาง ๆ เชน หองนอน หองรับแขก และหองรับประทานอาหาร แต
ความหมายในที่น้ีหมายถึงช่ือสูเราะฮ ฺๆ หน่ึงของอัลกุรอาน และเปนสูเราะฮฺที่วาดวยเรื่องหองหับ    
ตาง ๆ ของเหลาบรรดาภรรยาทานเราะสูล ที่อยูติดกับมัสยิดของทานเราะสูล ณ นครมะดีนะฮ ฺ
อุศูลุลฟกฮฺ หมายถึง แหลงที่มาของฮุกม เชน วาญิบ คือบังคับใหปฏิบัติ, ฮะรอม 
คือบังคับใหละเวน สุนนะฮฺหรือมันดูบ คือสงเสรมิใหปฏิบัติ มักรูฮฺ คือสงเสริมใหละเวน มบุาฮฺ คือให
เลือกปฏิบัติหรือละเวน   
ฮะรอม หมายถึง ละทิง้จะไดรับผลบุญ ถากระทําแลวจะไดรบับาป 
มักรูฮฺ หมายถึง ละทิง้จะไดรับผลบุญ ถากระทําแลวจะถูกตําหนิ 
 
1.9 วิธีดําเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
1.9.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยหัวขอเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺใน                
สูเราะฮฺอัลฮุุรอต” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากเอกสารดานหลักขอหามตามแนวทาง
ของบรรดาอุละมาออูศูลียีน ประกอบดวย ดานอุลูมอัลกุรอาน ดานหลักภาษาอาหรับ ดานอุลูม        
กิรออาต ดานอุลูมอัลฮะดีษ และดานอศูุลุลฟกฮฺ  
1.9.2 แหลงขอมูล  
ขอมูลวิจัยเอามาจากการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ไดแก เอกสาร 2 แหลงที่สําคัญ คือ 
1.9.2.1 เอกสารปฐมภูม ิ(Primary Sources) 
1. หนังสือตัฟสีรและอายะฮฺตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับหลักขอหาม เชน      
ตัฟสีรอัลกุรอานอัลอาซีม ของอิบนุกะษีร  ตัฟสีรญามีอฺอัลบะยาน อันตะวีลิลอัลกุรอาน ของอิมาม
อัฏเฏาะบารีย  และตัฟสีร มะอาลิม อัลตันซีล ของอัลบะเฆาะวีย เปนตน 
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2. หนังสือฮะดีษที่ระบุตัวบทฮะดีษที่เกี่ยวกับหลักขอหามจากกุตุบ 9 
เลม เชน เศาะฮีฮฺอัลบุคอรีย  เศาะฮีฮฺมุสลิม  สุนันอบีดาวูด สุนันอัตติรมีษีย สุนันนะซาอีย  สุนันอิบนิ
มาญะฮฺ สุนันอัลบัยฮะกีย  สุนันอัดดาริมีย  และมุสนัดอะฮฺมัด 
1.9.2.2 เอกสารทุติยภูม ิ(Secondary Sources) 
 1. หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่ขยายความอายะฮฺอัลกุรออานที่
มีอยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต หรืออายะฮฺอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือฟตหฺ อัลมะญีด เปนตน 
2. หนังสืออธิบายฮะดีษที่อธิบายเกี่ยวกับขอหาม ทั้ง 7 ประการใน
สูเราะฮฺ อัลฮุุรอต เชน หนังสือฟตหฺ อัลบารีย  เอานุล มะอฺบูด  ตุฮฺฟะตุล อะฮฺวะซีย  และชุอฺบุล    
อีมาน 
 3. หนังสืออุศูลุลฟกฮฺ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการหาม ทั้งที่เปน
ภาษาอาหรับ เชน อิฮฺกามุลฟุศูล ฟ อะฮฺกามิ้ลอุศูล ของอบู อัล-วะลี๊ด อัลบาญีย อัลอิฮฺกาม             
ฟ อุศูลิ้ลอะฮฺกาม ของ  อะลี บิน มุฮัมหมัด อัลอามิดีย อัลบุรฮาน ฟ อุศูลิ้ลฟกฮฺ ของอับดุลมะลิก บิน 
อับด้ิลละฮฺ อัล-ุวัยนีย อัล-มะอฺรูฟ อิมามุลหะเราะมัยนฺ และอัลอัมรฺ วันนะฮฺยฺ อินด้ัล อุละมาอ 
อัลอะรอบียะฮฺ ว้ัลอุศูลิยีน ของยาซีน ญาซิม อัลมุฮัยมิด เปนตน และภาษาไทย เชน หนังสือ         
อุศูลุลฟกฮฺ ของผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสมาแอล อาล ีเปนตน 
4. หนังสืออุลูมอัลกุรอาน ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการหาม เชน   
มะนาฮิล อิรฟาน ฟ อุลูมมิลกุรอาน ของอัลซุรกอนีย อัลบุรฮาน ฟ อุลูมมิ้ลกุรอาน ของอัลซัรกาชีย 
อัลอิตกอน ฟ อุลูมมิลกุรอาน ของสุยูฏีย และหนังสืออูลูมอัลกุรอาน 2 ของรองศาสตราจารย                
ดร.อับดุลเลาะ การีนา เปนตน 
5. หนังสือหลักภาษาอาหรับ  เกี่ ยวกับวาทศิลป  เชน ดุรูส          
บะลาเฆาะฮฺ อธิบายโดย อัลอุษัยมีน ของสุลฏอน มุฮัมมัด เปนตน 
6. หนังสืออุลูม กิรออาต หลักการอานอัลกุรอานสิบแบบ เชน     
อัล บุชรอ ฟ ตัยสีร กิรออาตอัชรฺ อัลกุบรอ เปนตน  
7. หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพทภาษาอาหรับที่เปนภาษาอาหรับ
และ ภาษาไทย  
1.9.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชหลักเกณฑและแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชหลักการตัรตีบ (เรียบเรียง) ดังตอไปน้ี  
1. รวบรวมและเรียบเรียงอายะฮฺอัลกุรอานที่เกี่ยวกับขอหาม ทั้ง 7 ประการ 
อันประกอบดวย 1. หามการฝาฝน (การกระทําการใด) เกินกวาอัลลอฮฺ   และเราะสูลสั่งใชและสั่ง
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หาม 2. หามการสงเสียงดังกับทานนบี    3. หามการเยาะเยย 4. หามการต้ังฉายา 5. หามการ
นินทา 6. หามการสอดแนม และ 7. หามการทวงบุญคุณ พอสังเขปเปนขอบเขตในการศึกษาแตละ
เรื่อง 
           2. ศึกษาและรวบรวมฮะดีษที่เกี่ยวกับหลักขอหาม 7 ประการ จากหนังสือ   
ฮะดีษ ผูวิจัยจะยึดถือฮะดีษทั้ง 9 เลม ที่เปนที่รูจักและมีช่ือเสียง ไดแก เศาะฮีฮฺอัลบุคอรีย เศาะฮีฮฺ 
มุสลิม สุนันอบูดาวูด สุนันอัตติรมีษีย สุนันอันนะสาอีย สุนันอิบนุมาญะฮฺ สุนันอัตดารีมีย มุวัฏเฏาะ     
อิมามอิมามมาลิก และมุสนัดของอิมามอะฮฺหมัด 
          3. ศึกษาและรวบรวมหนังสืออางอิง ตํารา ที่เขียนโดยอุละมาอที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปโดยเฉพาะอุละมาออะฮฺลฺ อัสสุนนะฮฺ ว้ัลญะมาอะฮฺ ทั้งมุตะก็อดดิมูน (อุละมาอที่มี
ชีวิตอยูในชวง 300 ปแรกแหงฮิจญเราะฮฺศักราช) และอุละมาอมุตะอัคคิรูน (อุละมาอที่มีชีวิตอยู
หลังจาก 300 ปแรกแหงการฮิจญเราะฮฺศักราช) ตลอดจนอุละมาอปจจุบันที่อธิบายเรื่องของ หลักขอ
หามทั้ง 7 ประการ ที่สอดคลองกับแนวทางของสะลัฟ  
          4. รวบรวมทัศนะอุละมาออัตตัฟสีร บิ้ลมะอฺษูร  ทัศนะของอุละมาอฮะดีษ 
ทัศนะของอุละมาอดานภาษาอาหรับ  ทัศนะของอุละมาอดานการอานกิรออาต และทัศนะของ          
อุละมาออุศูลุลฟกฮฺ   
1.9.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ ใช ในการ เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย คือ แบบบันทึกซึ่ ง
ประกอบดวยขอมูลเอกสารและขอมูลเน้ือหาของแตละหัวขอ  
 การจัดกระทํากับขอมูล  
เมื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลแลว นําขอมูลที่ไดมาแยกแยะ จัดเก็บใน
หมวดหมู และดําเนินทีละข้ันตอนตามหัวขอวิจัย 
1.9.5 การวิเคราะหขอมูล  
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะใชหลักการวิเคราะหเชิงพรรณนาขอมูล ดังน้ี  
          1. การวิเคราะหอายะฮฺอัลกุรอาน ที่นํามาใชเปนหลักฐานโดยใชการอธิบาย
จากหนังสือตัฟสีรบิ้ลมะอฺษูร  
          2. การวิเคราะหหรือวิจารณสถานภาพของฮะดีษ โดยยึดหลักการของ        
มุศเฏาะละฮฺฮะดีษ ยกเวนฮะดีษในเศาะฮีฮฺอัลบุคอรียและมุสลิม สวนฮะดีษเศาะฮีฮฺและฮะสันเปน
หลักสําคัญในการอธิบายเพื่อยืนยันความถูกตอง สวนฮะดีษเฏาะอีฟและฮะดีษเมาฎอฺ จะไมใชในการ
อางอิงไมวาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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3. การวิเคราะหฮุกมจากอายะฮฺอัลกุรอาน โดยยึดหลักการของอุศูลุลฟกฮฺ 
หลักกิรออาต และหลักวาทศิลป 



















2.1  ความรูเก่ียวกับศาสนบัญญัติอิสลาม 
 
2.1.1 ความหมายของศาสนบัญญัติอิสลาม 
 Abd Fātah Kibārah (1997: 17) “ศาสนบัญญัติอิสลาม” หรือ “ชะรีอะฮฺ
อิสลาม” ในความหมายกวาง หมายถึง "แนวทางการดําเนินชีวิตมนุษยที่ประทานมาจากอัลลอฮฺ  
โดยการประกาศเผยแผของทานนบีมุฮัมมัด   ทั้งในลักษณะของโองการแหงอัลกุรอานและวิถีการ




ความหมายเดียวกับคําวา “อัลฮุกมฺ”  ) ﻢﻜﹸﳊﺍ (  ซึ่งบรรดานักปราชญนิติศาสตรอิสลามไดใหนิยาม
ความหมายไวแตกตางกัน  
al-Zuhailīy (2005: 38) คําวา “โองการแหงอัลลอฮฺ” หมายถึง “สิ่งที่ถูก
โองการมาจากอัลลอฮฺ  ทั้งโดยทางตรง เชน อัลกุรอาน และโดยทางออม เชน สุนนะฮฺ อิจญมาอฺ  
กิยาส และหลักฐานศาสนบัญญัติอื่น ๆ เพราะหลักฐานดังกลาวทั้งหมดลวนมีที่มาจากอัลลอฮฺ  
และในความเปนจริงหลักฐานตาง ๆ เหลาน้ีเปนเพียงเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่บงช้ีถึงโองการ
ดังกลาวแหงพระองคเทาน้ัน มิใชสิ่งที่เปนบอเกิดของกฎหมายอิสลามโดยตรง” ศาสนบัญญัติอิสลาม
จึงมิไดเกิดจากหลักฐานดังกลาว แตแทแลว เกิดจากโองการแหงอัลลอฮฺ   โดยมีหลักฐานทั้งหลาย
ดังกลาวเปนเครื่องบงช้ี 
al-Zuhailīy (2005: 39) คําวา “ที่เกี่ยวของกับการกระทําตาง ๆ ของ
บรรดามุกัลลัฟ” หมายถึง เกี่ยวกับการกระทําทัง้ดวยกาย วาจา หรือจิตใจ เชน การละหมาด การจาย      
ซะกาต และรวมถึงการกระทําดวยการงดเวน เชน การไมเขาใกลการผิดประเวณีดวยบุคคลมุกัลลัฟ 
(บุคคลที่บรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปญญะสมบูรณ) ดังน้ัน โองการตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวกับพฤติกรรม
หรือการกระทําตาง ๆ ของบุคคลมุกัลลัฟ ยอมไมถือเปนกฎหมาย  ดังเชน โองการที่ 2-4 บทอัล      
อิคลาศ ความวา “อัลลอฮฺน้ัน ทรงเปนที่พึ่ง พระองคไมประสูติ และไมถูกประสูติ และไมมีผูใดเสมอ
เหมือนพระองค” ซึ่งเปนโองการที่เกี่ยวกับคุณลักษณะแหงอัลลอฮฺ  โองการที่ 96 บทอัศศอฟฟาต 
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ความวา “และอัลลอฮฺ ทรงสรางพวกทานและสิ่งที่พวกทานประดิษฐมันข้ึนมา” ซึ่งเปนโองการที่
เกี่ยวกับการใหกําเนิดมนุษย และโองการที่ 10 บทอัสสะบะอฺ ความวา “โอ ภูเขาเอย เจาจงสดุดี
พรอมกับเขาและนกดวย” ซึ่งเปนโองการที่เกี่ยวกับภูเขาและสัตว เปนตน โองการเหลาน้ีและโองการ
อื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน แมจะเปนโองการแหงอลัลอฮฺ  แตไมถือเปนศาสนบัญญัติอิสลามเน่ืองจากไม
เกี่ยวกับการกระทําของบุคคลมุกัลลัฟ  
คําวา มีลักษณะเปนการสั่งการใหกระทํา หรือใหงดกระทํา หมายถึง มีความ
ประสงคใหปฏิบัติ ทั้งดวยการเคลื่อนไหวรางกายและการไมเคลื่อนไหวรางกาย และการจํานงค
ดังกลาวหากเปนการจํานงคใหปฏิบัติโดยเด็ดขาด เรียกวา อัลอีญาบ หรือวาญิบ หากเปนการจํานงให
ปฏิบัติโดยไมเด็ดขาด เรียกวา อัลนัดบฺ หรือมันดูบ และหากเปนการจํานงคใหละทิ้งโดยเด็ดขาด 
เรียกวา อัตตะฮฺรีม หรือฮะรอม และหากเปนการจํานงคใหละทิ้งโดยไมเด็ดขาดเรียกวา อัลกะรอฮะฮฺ 
หรือมักรูฮฺ แลวแตกรณี    
คําวา ใหเลือกระหวางการกระทําและไมกระทํา หมายถึง การอนุมัติให
บุคคลมุกัลลัฟสามารถเลือกที่จะปฏิบัติหรือละทิ้งก็ได  
al-‘Usaimīn (2013: 11) ดังน้ัน ศาสนบัญญัติอิสลามจึงมีความหมาย
ครอบคลมุถึงสถานะของการกระทําตาง ๆ 5 สถานะดวยกนั  เรียกวา “อัลหกุมุตตักลีฟย”  ﻢﻜﳊﺍ
 ﻲﻔﻴﻠﻜﺘﻟﺍ ไดแก  
1. ศาสนบัญญัติที่มลีักษณะบังคับใหปฏิบัติ ซึ่งเรียกวา วาญบิ  ﺐﺟﺍﻭ  เชน   
อัลลอฮ ฺ   ตรัสวา 
﴿...ﷲﺍ ﺍﻭﺪﺒﻋﺍﻭ ﴾ 
                                 )ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ، :ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ 36(                           
              
ความวา “และพวกเจาจงเคารพภักดีตออลัลอฮ.ฺ..” 
                                                  (อันนิสาอฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 4 )  
2. ศาสนบัญญัติที่บังคับใหละเวน   ซึ่งเรียกวา ฮะรอม ﻡﺍﺮﺣ เชน อัลลอฮ ฺ  
ตรัสวา  
﴿ ﺎﻤﻫﺮﻬﻨﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻑﹸﺃ ﺎﻤﻬﹶﻟ ﹾﻞﹸﻘﺗ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﴾  
)ﺀﺍﺮﺳﻹﺍ، ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ: 23(                                
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ความวา “และเจาจงอยากลาวคําวาอุฟ แกทานทั้งสอง            
(บิมารดา)  และ อยาตะโกนใสทานทัง้สอง” 
                                  (อัลอิสรออฺ สวนหน่ึงของอายะฮ ฺ: 23 )  
3. ศาสนบัญญัติที่สงเสริมใหปฏิบัติ การสั่งใหกระทําอยางไมเด็ดขาด ซึ่ง
เรียกวา “มันดูบ” หรือ “สุนนะฮฺ”    ﺏﻭﺪﻨﻣ คือการสงเสริมสนับสนุนใหกระทําโดยการกําหนด
ผลตอบแทนในการกระทํา แตจะไมมีการลงโทษหากมิไดกระทํา แตโดยหลักการทุก ๆ คําสั่งให
กระทําน้ัน จะถือวาเปนคําสั่งที่เด็ดขาด คือ แสดงวาเปนสิ่งวาญิบจะตองกระทาํ ﺏﻮﺟﻮﻠﻟ ﺮﻣﻷﺍ ﻞﺻﺍ  
หมายความวา โดยหลักการคําสั่งใหกระทําน้ันเพื่อแสดงถึงวาญิบ การที่จะถือวาเปนการสั่งอยางไม
เด็ดขาดน้ัน ตองมีหลักฐานสนับสนุน เชน อัลลอฮฺ    ตรัสวา  
﴿ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ ﻰﻤﺴﻣ ﹴﻞﺟﹶﺃ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹴﻦﻳﺪﹺﺑ ﻢﺘﻨﻳﺍﺪﺗ
ﻩﻮﺒﺘﹾﻛﺎﹶﻓ ...﴾                                           
)ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ،  ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ: 282(                                              
 ความวา “โอบรรดาผูศรัทธา เมื่อพวกทานทําการกูยืมหน้ีสินกัน 
โดยมีกําหนดเวลาที่แนนอน พวกเจาจงบันทึกมันไวเถิด...”  
                        (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 282) 
เปนคําสั่งใหบันทึกสัญญากูยืม ซึ่งตามหลักแลวถือวาเปนวาญิบ แตคําสั่งน้ี
ไดเปลี่ยนสภาพจากวาญิบเปนมันดูบ ดวยคําตรัสของอัลลอฮ ฺ   ในอายะฮทฺี่วา  
﴿ ﻪﺑﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻖﺘﻴﹾﻟﻭ ﻪﺘﻧﺎﻣﹶﺃ ﻦﻤﺗﺅﺍ ﻱﺬﱠﻟﺍ ﺩﺆﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻦﻣﹶﺃ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ... ﴾ 









4. ศาสนบัญญัติที่สงเสริมใหละเวน ซึ่งเรียกวา “มักรูฮฺ”  ﻩﻭﺮﻜﻣ  มีลักษณะ
ตรงกันขามกับมันดูบ การที่จะถือวาเปนการสั่งหามที่ไมเด็ดขาดน้ัน จะตองมีหลักฐานสนับสนุนดวย 
เชนเดียวกับคําสั่งใหกระทําที่เปลี่ยนสภาพเปนคําสั่งที่ไมเด็ดขาด เชน ทานเราะสูล   ไดกลาววา 
 ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ ، ﺎﻧﺪﹺﺠﺴﻣ ﻦﺑﺮﹾﻘﻳ ﻼﹶﻓ ﹶﺙﺍﺮﹸﻜﹾﻟﺍﻭ ﹶﻞﺼﺒﹾﻟﺍﻭ ﻡﻮﱡﺜﻟﺍ ﹶﻞﹶﻛﹶﺃ ﻦﻣ))
 ((ﹸﻥﺎﺴﻧِﻹﺍ ﻪﻨﻣ ﻯﱠﺫﹶﺄﺘﻳ ﺎﻤﻣ ﻯﱠﺫﹶﺄﺘﺗ ﹶﺔﹶﻜﺋﻼﻤﹾﻟﺍ 
                                     ،ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻪﺟﺮﺧﺃ)2008  :812(  
ความวา “ใครก็ตามที่รับประทานกระเทียม หัวหอม เขาจง
อยาเขาใกลมัสยิดของเรา เพราะแทจริง บรรดามะลาอิกะฮฺ
ไดรับการรบกวนจากสิ่งที่มนุษยไดรับการรบกวน” 
                                                   (al-Bukhārīy, 2008, : 812) 
โดยหลักการสิ่งที่ทานนบี  หามมิใหกระทําน้ัน ถือวา เปนการหามอยาง
เด็ดขาด แตมีหลักฐานที่แสดงวา ไมไดหามอยางเด็ดขาด น่ันคือ คํากลาวของทานนบี   ในเมื่อมี          
เศาะฮาบะฮฺทานหน่ึงถามถึงหัวหอมวา มันเปนของฮะรอมหรือ ? ทานนบี    กลาววา  
))ﻪﳛﺭ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻪﻫﺮﻛﺃ ﲏﻜﻟﻭ ﻻ((   
             ،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧﺃ)2001  :3827(        
ความวา “ไม แตฉันเกลียดกลิ่นของมัน” 
                              (Muslim, 2001, :3827)  
5. ศาสนบัญญัติที่อนุมัติใหเลือกระหวางปฏิบัติหรือละเวนก็ได  การใหสิทธิ
แกมุกัลลัฟที่จะกระทําหรืองดการกระทํา หมายความวา ใหเลือกที่จะกระทําก็ไดไมกระทําก็ได หรือ
การอนุมัติใหกระทําน่ันเอง ซึ่งเรียกวา “มุบาฮฺ”  ﺡﺎﺒﻣ  หลักฐานที่แสดงวาเปนมุบาฮฺน้ัน อาจเปนตัว
บทจากอัลกุรอานหรือหะดีษที่ระบวุา “ไมเปนบาป”  ﻻ ﺡﺎﻨﺟ   หรือ ﰒﺇ ﻻ  หรือคําที่มาจากรากศัพท        
“หะลาล” ﻝﻼﺣ ตัวอยางเชน อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ... ِﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺔﺒﹾﻄﺧ ﻦﻣ ﻪﹺﺑ ﻢﺘﺿﺮﻋ ﺎﻤﻴﻓ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﺡﺎﻨﺟ ﺎﹶﻟﻭ ﴾  
)ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ، ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  : 235(                           
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ความวา “และไมเปนการบาปใด ๆ แกพวกเจา ในกรณีที่พวกเจา
ไดพูดจาเลียบเคียงออมคอมเพื่อการสูขอสตรี  (ซึ่งอยูในอิ๊ด
ดะฮฺ)...”  
                                                   (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 235)  
ทั้งน้ี ศาสนบัญญัติเรื่องใดจัดอยูในประเภทใดน้ัน ข้ึนกับแหลงที่มาและ
หลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ เปนสําคัญ โดยแหลงที่มาและหลักฐานดังกลาวประกอบดวย      
อัลกุรอาน สุนนะฮฺ อิจญมาอฺ กิยาส และอื่น ๆ ดังที่ไดนําเสนอไปขางตนแลว 
อิสมาแอ อาลี (2009: 12) คําวา “หรือเปนการวางสัญญาณไว” หมายถึง 
การวางสัญญาณของอัลลอฮฺ หรือศาสนทูตแหงพระองค ในการกําหนดสิ่งหน่ึงสิ่งใดเปนเงื่อนไข เปน
อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางหรือเปนสาเหตุในทางกฎหมาย เชน กําหนดใหความสะอาดเปนเงื่อนไขของ
การละหมาด กําหนดใหการฆาเจามรดกเปนอุปสรรคในการรับมรดกของทายาทที่เปนฆาตกรและ
กําหนดใหตะวันคลอยหรือบายเปนสาเหตุของการละหมาด เปนตน และศาสนบัญญัติในสวนน้ี 
เรียกวา “อัลฮุกมุลวัฎอีย” หมายถึง ฮุกมที่ถูกกําหนดโดยสิ่งอื่นเพื่อเปนสัญญาณของฮุกม 
 
2.1.2 แหลงท่ีมาหรือหลักฐานแหงศาสนบัญญัติอิสลาม 
ศาสนบัญญัติอิสลาม เปนบทบัญญัติแหงอัลลอฮฺ   ที่ประทานมายังทาน 
นบีมุฮัมมัด  สูมวลมนุษยชาติ ปวงปราชญมุสลิมจึงมีความเห็นพองตองกันวาอัลกุรอาน  ] ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ [ 1 
เปนแหลงที่มาสําคัญอันดับแรกของศาสนบัญญัติอิสลาม ถัดจากน้ันคือสุนนะฮฺ  ] ﺔﻨﺴﻟﺍ [ 2 อิจญมาอฺ 
]ﻉﺎﲨﻹﺍ[ 3 และกิยาส  ] ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ [ 4 ตามลําดับ สวนหลักฐานที่มาอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ันเปนหลักฐาน
ที่มาประกอบช้ันรอง เชน อิสติฮซาน  ] ﻥﺎﺴﺤﺘﺳﻻﺍ [ 5 อิสติศลาหฮ   ] ﺡﻼﺼﺘﺳﻻﺍ [  หรือมะศอลิหฮ     
                                                             
1  อัลกุรอาน คือโองการแหงอัลลอฮทฺี่ทรงประทานลงมาแกทานนบีมุฮัมมัด โดยผานมลาอิกะฮฺญิบรีล และมีผูรายงานเลาขานจํานวน
มากในแตละยุคสมัยตั้งแตยุคของทานเราะสูลตราบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบัน รายงานติดตอกันมาอยางแพรหลายในลักษณะที่ไรขอกังขา
และปราศจากความคลุมเครือสงสัย Abd Karīm Zaidān (1996: 152) 
2 สนุนะฮฺ คือ แบบอยางของทานนบีมุฮัมมัด ทั้งคําพูด การกระทํา และการยอมรับของทาน Abd Karīm Zaidān (1996: 161) 
3 อิจญมาอฺ หรือมติเอกฉันท คือ ความเห็นพองตองกันของบรรดาผูวิเคราะหวินิจฉัย (มุจฺตะฮิดีน) จากประชาชาติอิสลามในการ
กําหนดบทบัญญัติเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด ในยุคหนึ่งยุคใดภายหลังจากที่ทานเราะสูลไดเสียชีวิตไปแลว เชนมีอิจญมาอฺวา ผูเปนยายมีสิทธิรับ
มรดกไดในเมื่อผูตายไมมีมารดา Abd Karīm Zaidān (1996: 179) 
4 กิยาส คือการผนวกสิ่งที่ไมมีตัวบทกําหนดบัญญัติเขากับสิ่งที่มีตัวบทกําหนดบทบัญญัติไวแลว เพราะเหตุที่ทั้งสองมีสาเหตุแหงการ
กําหนดบทบัญญัต ิ(อิลละฮฺ) เหมือนกัน Abd Karīm Zaidān (1996: 194) 
5 อิสตฮิซาน คือ การหันเหออกจากการที่จะกําหนดบทบัญญัติตอกรณีใดที่คลายคลึงกันโดยหันไปกําหนดบทบัญญัติที่แตกตางจากสิง่ที่
คลายคลึงกันนั้นเพราะมีเหตุผลที่หนักแนนและเที่ยงธรรมยิ่งกวา หรืออีกนัยหนึ่งคือ การหันเหออกจากกิยาสที่ชัดแจงไปใชกิยาสที่ม ี  
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มุรสะละฮฺ  ] ﱀﺎﺼﳌﺍ  ﺔﻠﺳﺮﳌﺍ [ 6 และ อุรฟฺ  ] ﻑﺮﻌﻟﺍ [ 7 อยางไรก็ตาม นักปราชญบางทานที่มีความเห็น
แตกตางออกไป คือ เห็นวาอัลกุรอานและสุนนะฮฺเทานน้ันเปนหลักฐานที่มาของศาสบัญญัติอิสลาม 
จึงไมอนุญาตใหตีความตัวบทหรือใชความคิดเห็นทางปญญาในการกําหนดศาสนบัญญัติ ดังน้ัน 
การอิจญมาอฺ การกิยาส อิสติฮซาน มะศอลิฮมุรสะละฮฺ และอื่น ๆ  นอกเหนือจากอัลกุรอานและ    
สุนนะฮฺ เปนหลักฐานที่โมฆะทั้งสิ้นตามความเห็นน้ี ซึ่งเปนความเห็นสวนนอยที่ไมไดรับการพิจารณา 
Ịbn-Qudāmah (1994: 2/633) ไดกลาววา แหลงที่มาของศาสนบัญญัติ
อิสลามขางตน อาจแบงออกไดเปนสองประเภท คือ “หลักฐานตัวบทที่มีการรายงานสืบตอกันมา 
เรียกวา อัลอะด้ิลละฮฺอัลนักลียะฮฺ ﺔﻟﺩﻷﺍ ﺔﻴﻠﻘﻨﻟﺍ  และหลักฐานทางปญญา เรียกวา “อัลอะด้ิลละฮฺอัล
อักลียะฮฺ ﺔﻟﺩﻷﺍ ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ  โดยประเภทแรก ประกอบดวยอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และอิจฺมาอฺ สวนประเภท





พิเคราะหไตรตรอง ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแมนยําของตัวบท วิธีการรายงาน และชีวประวัติ
ของผูรายงาน แตกระน้ันก็ตามหลักฐานอางอิงตาง ๆ เหลาน้ีมิไดอยูในลําดับเดียวกัน แตมีนํ้าหนัก
เหลื่อมล้ํากวากันเปนลําดับ กลาวคือ อัลกุรอานมีนํ้าหนักอยูในลําดับสูงสุดโดยสิ่งใดจะมาขัดหรือแยง
มิได ถัดลงมาคือสุนนะฮฺอยูในลําดับรองและอิจญมาอฺอยูในลาํดับที่สาม สวนหลักฐานทางปญญาอืน่ ๆ 
น้ันโดยทั่วไปจัดอยูในลําดับลําดับที่สี่ และเมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบวา มัซฮับตาง ๆ มีแนวทาง
ในการวิเคราะหวินิจฉัยหลักฐานดังกลาวเพื่อนําไปประยุกตใชกับกรณีตาง ๆ ไมเหมือนกัน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงหลักฐานในลําดับที่สี่  หรือแมกระทั่งหลักฐานการกิยาส และหลักฐานที่เปนสุนนะฮฺ             
ก็เชนเดียวกัน มีการจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ และการจัดลําดับการใหนํ้าหนักหลักฐานที่
แตกตางกันในแตละมัซฮับ   
                                                                                                                                                                              
อิลละฮฺซอนเรนหรือคลุมเคลือ เชน การซ้ือขายแบบสะลัม ซ่ึงตามหลักการกิยาสแลวจะกระทํามิได แตอนุมัติใหทําไดโดยอาศัยหลัก    
อิสตฮิซาน Abd Karīm Zaidān (1996: 230) 
6 มะศอลฮิมุรสะละฮ ฺคือ ประโยชนสาธารณะที่สําคัญและเหมาะสมตอการกําหนดบทบัญญัติแตไมมีตัวบทระบุแนชัดวาใหยอมรับหรือ
ยกเลิก ทั้งนี้จะตองเปนประโยชนสวนรวม เปนประโยชนที่แทจริง และไมขัดกับตัวบทหรือมิติเอกฉันทหรือเจตนารมณแหงบัญญัติ
อิสลาม เชน การรวมรวบอัลกุรอาน ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอบูบักร เนื่องจากไมมีตัวบทในอัลกุรอานที่สั่งหรือหามการรวบรวมอัลกุรอานที่
บันทึกกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ จนกระทั่งมีความเห็นชอบรวมกันในเหลาบรรดาเศาะฮาบะฮฺใหรวบรวมอัลกุรอานขึ้นเปนเลม
เดียวกัน เพ่ือรักษาประโยชนของอิสลามและอํานวยความสะดวกแกมวลมุสลมิ Abd Karīm Zaidān (1996: 236) 
7 อุรฟฺ คือ จารีตประเพณีที่ไดรับการยอมรับและปฏิบัติตอๆ กันมาอยางแพรหลาย ทั้งการกระทําและคําพูด และไมขัดหรือแยงกับตัว
บทหรือรากฐานทางศาสนาอิสลามที่บัญญัติไวอยางชัดเจน Abd Karīm Zaidān (1996: 252) 
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สรุป คือ มัซฮับหะนะฟย โดยมีอิมามอะบูหะนีฟะฮฺ อันนุอฺมาน อิบนุษาบิต อัลกูฟย (ฮ.ศ.70-150) 
เปนผูนํามัซฮับ ยึดถือหลักฐานอัลกุรอาน สุนนะฮฺ อิจฺมาอฺ กิยาส อิสติหฺซาน และอุรฟฺ ตามลําดับ 
แตในบางครั้งมัซฮับน้ีอนุโลมใหงดเวนการใชหลักกิยาสโดยขามไปใชหลักอิสติฮซาน หรือกลาวอีกนัย
หน่ึงคืออนุญาตใหใชหลักอิสติหฺซานกอนหลักกิยาสได หากมีเหตุผลอันควรในการกระทําเชนน้ัน  
 Abū Zahrah Muhammad (n.d.: 538) มัซฮับอัลญะอฺฟะรีย เปนมัซฮับ
ชีอะฮ ฺ อัล อีมามียะฮฺ โดยมีอิมามยะอฺฟร อัศศอดิก อิบนุมุฮัมมัด อัลบากิร อิบนุอาลี ซัยนุลอาบิดีน 
อัลฮาชิมีย อัลกุรอชีย (ฮ.ศ.80-149) เปนผูนํามัซฮับ ทานอิมามญะอฺฟร อัศศอดิก มีแนวทางในการ
วินิจฉัยหลัก ศาสนบัญญัติที่ชัดเจน โดยเริ่มจากหลักฐานอัลกุรอาน หากไมพบในอัลกุรอาน ทานก็จะ
ใชหลักฐานสุนนะฮฺที่รายงานจากเศาะฮาบะฮฺและตาบิอนี ทั้งจากสายรายงานของทานอิมามอะลี และ
สายรายงานของเศาะฮาบะฮฺ และตาบิอีนทานอื่น ๆ หากไมพบในสุนนะฮฺทานก็จะใชหลักมะศอลิฮ   
มุรสะละฮฺ และเหตุผลทางปญญา และทานยอมรับการอิจญมาอ ฺแตปฏิเสธการกิยาส  
 Abū Zahrah Muhammad (n.d.: 345-399) มัซฮับมาลิกีย โดยมีอิมาม   
มาลิก อิบนุอนัส อิบนุมาลิก อัลอัศบุฮีย (ฮ.ศ.95-179) เปนผูนํามัซฮับ ยึดถือหลักฐานอัลกุรอาน     












หลักฐานทางปญญาอืน่ ๆ เน่ืองจากเปนมัซฮับที่เกิดข้ึน ณ นครมะดีนะฮฺ เมืองแหงการอพยพและการ
พํานักอยูของทานนบีมุฮัมมัด   
                                                             
8
 มัซฮับ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนวิธีการของนักปราชญระดับมุจญตะฮิดคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ในการวิเคราะหวินิจฉัย
บทบัญญัติตาง ๆ ที่เก่ียวกับขอปฏิบัติปลีกยอย มัซฮับทีแ่พรหลายมี 4 มัซฮับ คือ มัซฮับฮะนะฟย มาลิกีย ชาฟอีย และฮมับาลีย 
9
 สัดดุซซะรอเอ๊ียะอฺ คือ หลักการวาดวยการปองกันหนทางที่ที่จะนําไปสูความเสียหายหรือความตองหาม Abd Karīm Zaidān 
(1996: 245)   
10
 อิสติศหาบ คือ หลักการที่ยืนยันหรือปฏิเสธสภาพการที่เคยเปนอยูเดิมยอมเปนหลักฐานที่ยืนยันหรือปฏิเสธสภาพการในปจจุบัน และ
อนาคตตราบเทาที่ยังไมมีปจจัยใดมาเปลี่ยนแปลง เชน การสมรสที่ถูกตองยังคงถูกตองอยูสืบไป จนกวาจะมสีิ่งใดมายืนยันถึงความเปน
โมฆะของการสมรสนั้น Abd Karīm Zaidān (1996: 267)                                                  
11
 ฮะดีษอะฮาด คือ ฮะดีษที่มีสถานภาพเปนปจเจก 
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มัซฮับชาฟอีย โดยมีอิมามอะบูอับดุลลอฮฺ มุฮัมมัด อิบนุอิดรีส อิบนุอับบาส 
(ฮ.ศ. 150-204) เปนผูนํามัซฮับ ยึดถือหลักฐานอัลกุรอาน สุนนะฮฺ อิจฺมาอฺ กิยาส และอิสติศฮาบ 




ผูนาเช่ือถือ   (ษิเกาะฮฺ) และไมไดกําหนดเปนเงื่อนไขวาตองเปนฮะดีษมัชฮูร มัซฮับชาฟอียแตกตาง
จากมัซฮับมาลิกียในการไมยึดถือหลักมะศอลฮิมุรสะละฮฺเปนหลกัฐาน และไมไดกําหนดเปนเงื่อนไขใน
หลักฐานสุนนะฮฺใหตองมีวิถีปฏิบัติของชาวมะดีนะฮฺสนับสนุน     
มัซฮับฮัมบาลีย โดยมีอิมามอะหฺมัด อิบนุมุฮัมมัด อิบนุหันบัล อัชชัยบานีย  
(ฮ.ศ.164 - 241) เปนผูนํามัซฮับ ถือเปนมัซฮับที่เครงครัดในหลักฐานตัวบทอยางมากและใชหลักฐาน
เชิงปญญาหรือเหตุผลนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันมัซฮับอื่นๆ มัซฮับน้ียึดถือหลักฐานอัลกุรอาน     




โดยหลักการของมัซฮับน้ีจะไมยินยอมใหใชหลักฐานกิยาส นอกจากในกรณีที่จําเปนจริง ๆ คือกรณีที่
ไมพบหลักฐานตัวบทอัลกรุอานหรอืสุนนะฮฺ แมจะเปนสุนนะฮฺที่เปนฮะดีษสายรายงานออน (เฎาะอีฟ) 
หรืออิจญมาอฺ หรือไมพบทัศนะของเศาะฮาบะฮฺ หากพบหลักฐานหน่ึงหลักฐานใดขางตนก็จะไม
อนุญาตใหใชหลักฐานกิยาส   
มัซฮับอัซซอฮิรีย โดยมีอิมามดาวูด อิบนุอาลี อัลอัศบะฮานีย (ฮ.ศ. 203-207) 
และอิบนุหัซมฺ อัลอันดาลุซีย (ฮ.ศ. 384-456) เปนผูนํามัซฮับ ยึดถือหลักฐานเฉพาะอัลกุรอานและ   
สุนนะฮฺเทาน้ัน ไมยอมรับหลักฐานการกิยาส และหลักฐานทางปญญาอื่น ๆ ตลอดจนทัศนะของ  
เศาะฮาบะฮฺหรือตาบิอีน  
Ubādah Muhammad Anis (1968: 229) กลาววา ทั้งน้ี เพราะเห็นวาการ
ใชหลักฐานกิยาสเทากับเปนการใชปญญาในการกําหนดศาสนบัญญัติเพิ่มเติมหรือขยายบทบัญญัติ
แหงอัลลอฮฺ   ซึ่งเปนเอกสิทธ์ิแหงพระองค มวลมนุษยมิบังอาจกาวลวง มิฉะน้ันจะกลายเปนการ
กระทําความผิดที่รายแรงย่ิง ดังน้ัน ในกรณีเรื่องใดที่ไมมีตัวบทอัลกุรอานหรอืสนุนะฮฺระบุไวโดยตรงให
ถือวากรณีเรื่องน้ัน เปนการอนุมัติโดยปริยายตามนัยแหงอัลกุรอาน (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 29) ความวา 
“พระองค คือผูทรงสรางสรรพ สิ่งในโลกน้ีไวเพื่อทานทั้งหลาย” โดยเรียกวิธีการน้ีวา “อัลอิสติศฮาบ” 
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ซึ่งหมายความวาอัลลอฮฺ    ไดทรงอนุมัติทุกสิ่งทุกอยางแกมวลมนุษย ตราบเทาที่ไมมีบทบัญญัติ




เปนเจาแตประการใด คงเปนความแตกตางเฉพาะในประเด็นปลีกยอยตาง ๆ เทาน้ัน และบางครั้ง
บรรดามัซฮับที่ยึดถือหรือใชหลักฐานแตกตางกันในการวิเคราะหวินิจฉัย แตผลลัพธที่ไดกลับมีความ
สอดคลองตองกัน เชน ผลลัพธจากการใชหลกัอิสติฮซานของมัซฮับฮะนะฟยสอดคลองกับผลลัพธจาก
การใชหลักฐาน อิสติศฮาบของมัซฮับชาฟอีย  หรือผลลัพธจากการใชหลักมะศอลิฮมุรสะละฮฺ
ของมัซฮับมาลิกียสอดคลองกับผลลัพธจากการใชหลักอิสติฮซานของมัซฮับฮะนะฟย ทั้งที่ทั้ง
สองมัซฮับน้ีไมนิยมการใชหลักอิสติฮซาน เปนตน  
Abū Zahrah Muhammad (1956: 9-10) ไดกลาววา “สาเหตุที่เปนดังน้ัน 
เน่ืองจากชะรีอะฮฺอิสลามมีแหลงที่มาหรือหลักฐานสําคัญเดียวกัน น่ันคือวะหฺยูหรือวิวรณแหงพระเจา
ที่ทรงโองการลงมาโดยตรงคือ "อัลกุรอาน" หรือโดยออมคือ "สุนนะฮฺ" ของทานนบีมุฮัมมัด   สวน
แหลงที่มาอื่น ๆ นอกจากน้ันเปนเพียงแนวทางหรือกระบวนวิธีเชิงวิเคราะห เพื่อทราบถึงนัยตาง ๆ 








2.2.1 ความหมายของการหาม (ﻲﻬﻨﻟﺍ)  
 Ahmad Ibn-Fārīs (1997: 5/395) ไดกลาววา  ﻲﻬﻨﻟﺍ  (อันนะฮฺยฺ) 
ความหมายเชิงภาษาศาสตร หมายถึง ﻊﻨﳌﺍ (อัลมันอฺ) แปลวา หาม ยับย้ัง บางครั้งคําวา  ﻰ ﻪﻌﲨ ﺔﻴ  
ใชเรียกแทนสติปญญาอีกดวย ทานอิบนฺ ฟาริส ไดกลาววา “สาเหตุที่ใชคําวา นุฮฺยะฮฺ แทนคําวา อัล




ﱠﻥﹺﺇ ﻲﻓ ﻚﻟﹶﺫ ﺕﺎﻳﺂﹶﻟ ﻲﻟﻭﹸﺄﱢﻟ ﻰﻬﻨﻟﺍ ﴾  ...﴿   
                          ( ﻪﻃ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :54 )     
ความวา “...แทจรงิในการน้ัน แนนอน ยอมเปนสัญญาณมาก
หลายสําหรับปญญาชน ”  
                                (ฏอฮา สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 54)  
จากอายะฮกฺุรอานขางตนช้ีใหทราบวา สัญญานตาง ๆ ที่อัลลอฮฺทรงสงมายัง
โลกมนุษยน้ีเพื่อใหมนุษยไดคิดไตรตรอง ดวยสติปญญา ซึง่สอดคลองกบัทัศนะของบรรดามฟุสสิรีน 
ดังน้ี  
Ịbn-Kathīr (1983: 3/148)  ไดใหความหมายคําวา ﻲﻟﻭﹸﺄﱢﻟ ﻰﻬﻨﻟﺍ   คือ 
“สําหรับบรรดาผูมีสติปญญา”  
al-Nasāfīy (1426: 2/369) ไดใหความหมายคําวา ﻲﻟﻭﹸﺄﱢﻟ ﻰﻬﻨﻟﺍ   คือ “ผูมี
สติปญญา”  
‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 8) คําวา ﻰ และคําอื่น ๆ ที่ผันมาจากคําน้ี
ปรากฏอยูในอลักรุอาน 56 ที่ดวยกัน จึงขอหยิบยกบางสวนดังตอไปน้ี อัลลอฮ ฺ  ตรัสวา  
 ﴾  ﱠﻥﹺﺇ ﹶﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻰﻬﻨﺗ ﹺﻦﻋ ﺀﺎﺸﺤﹶﻔﹾﻟﺍ ﹺﺮﹶﻜﻨﻤﹾﻟﺍﻭ ...﴿   
                                  ( ﺕﻮﺒﻜﻨﻌﻟﺍ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :45 )     
 ความวา “...แทจรงิการละหมาดน้ันจะยับย้ังการทําลามก 
และความช่ัว” 
                                                   (อัลอันกะบูต สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 45)   
 
ﺎﻣﻭ ﻢﹸﻛﺎﺗﺁ ﹸﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻩﻭﹸﺬﺨﹶﻓ ﺎﻣﻭ ﻢﹸﻛﺎﻬﻧ ﻪﻨﻋ ﺍﻮﻬﺘﻧﺎﹶﻓ               ﴾  ...﴿    
                                        (7 ﺮﺸﳊﺍ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ : )      
ความวา “...และอันใดทีเ่ราะสูลไดนํามายังพวกเจาก็จงยึดเอาไว 
และอันใดที่ทานไดหาม พวกเจาก็จงละเวนเสีย”  




﴿ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﹾﺍﻮﺴﻧ ﺎﻣ ﹾﺍﻭﺮﱢﻛﹸﺫ ﻪﹺﺑ ﺎﻨﻴﹶﳒﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﹶﻥﻮﻬﻨﻳ ﹺﻦﻋ ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﺎﻧﹾﺬﺧﹶﺃﻭ 
ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﹾﺍﻮﻤﹶﻠﹶﻇ ﹴﺏﺍﹶﺬﻌﹺﺑ ﹴﺲﻴﺌﺑ ﺎﻤﹺﺑ ﹾﺍﻮﻧﺎﹶﻛ ﹶﻥﻮﹸﻘﺴﹾﻔﻳ ﴾  





                                              (อัลอะอฺรอฟ : 165)   
﴿ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﹾﺍﻮﺘﻋ ﻦﻋ ﺎﻣ ﹾﺍﻮﻬﻧ ﻪﻨﻋ ﺎﻨﹾﻠﹸﻗ ﻢﻬﹶﻟ ﹾﺍﻮﻧﻮﹸﻛ ﹰﺓﺩﺮﻗ ﲔﺌﺳﺎﺧ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ 
ﹾﺍﻮﺘﻋ ﻦﻋ ﺎﻣ ﹾﺍﻮﻬﻧ ﻪﻨﻋ ﺎﻨﹾﻠﹸﻗ ﻢﻬﹶﻟ ﹾﺍﻮﻧﻮﹸﻛ ﹰﺓﺩﺮﻗ ﲔﺌﺳﺎﺧ﴾  




                                               (อัลอะอรฺอฟ : 166)   
 บางสวนของอายะฮฺอัลกุรอานขางตน ผู วิจัยพบวาทุก ๆ อายะฮฺจะมี
ประโยคที่ประกอบดวย วลีคําวา ﻰ และคําอื่น ๆ ที่ผันมาจากคําน้ีซึ่งแปลวา การหาม เปนสํานวน
ภาษอาหรับที่ใชในการหามแบบชัดเจน หมายถึง หามกระทําโดยสิ้นเชิง  
al- Shāfi‘iīy (1979 : 343) ไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา “ความหมายที่แทจริงของ
การหามจากทานเราะสูลน้ันคือ ทุกสิ่งที่ทานหามน้ัน เปนของฮะรอม จนกวาจะมีหลักฐานจากทานวา 
การหามของทานน้ันมีความหมายที่มิใชฮะรอม”  
al- Zuhailīy (2005: 302) ไดกลาววา   ﻲﻬﻨﻟﺍ ความหมายเชิงวิชาการ 







2.2.2  สํานวนของการหามในหลักอุศูลุลฟกฮฺ ( ﻎﻴﺻ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ) 
สํานวนที่ใชแสดงถึงการหามในหลักภาษาอาหรับ มีดังตอไปน้ี  
1. ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) ไดกลาววา กริยาปจจุบันกาลนําหนาดวย
คําวา “ลา” (ﻻ) มีความหมายวาหาม (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ) เชนอัลลอฮฺ  ตรัสวา  
﴾... ﹶﻻﻭ ﹾﺍﻮﹸﻠﺘﹾﻘﺗ ﺲﹾﻔﻨﻟﺍ ﻲﺘﱠﻟﺍ ﻡﺮﺣ ﻪﹼﻠﻟﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻖﹶﳊﺎﹺﺑ  ﴿   
          ( ﺀﺍﺮﺳﻹﺍ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ : 33 )    
ความวา “และพวกเจาอยาฆาชีวิตที่อัลลอฮทรงหามไว เวนแต
ดวยความเที่ยงธรรม...” 
                                                        (อัลอิสรออฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 33) 
﴾... ﹶﻻﻭ ﹺﺶﻤﺗ ﻲﻓ ﹺﺽﺭَﻷﺍ ﺎﺣﺮﻣ   ﴿  
               ( ﺀﺍﺮﺳﻹﺍ، ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ : 37 )      
 ความวา “และอยาเดินบนแผนดินอยางเยอหย่ิง...” 
                   (อัลอิสรออฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 37)   
2. ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 11) ไดกลาววา คําที่มาจากรากศัพท        
“นะฮา” (ﻰ) เชน อัลลอฮฺ    ตรัสวา  
 ﹺﺮﹶﻜﻨﻤﹾﻟﺍﻭ ﺀﺎﺸﺤﹶﻔﹾﻟﺍ ﹺﻦﻋ ﻰﻬﻨﻳﻭ              ﴾  ...﴿ 
  ( ﻟﺍﻞﺤﻨ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :90 )  
ความวา “...และพระองคทรงหามพวกเจาจากสิง่ที่ช่ัวชา  
เลวทราม นารังเกียจ” 
                               (อันนะฮฺลฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 90)   
3. อิสมาแอ อาล ี(2009: 181) คําสั่งใหงดเวนการกระทํา ดวยกริยาที่มี




﴿  ﻡﺎﹶﻟﺯﹶﺄﹾﻟﺍﻭ ﺏﺎﺼﻧﹶﺄﹾﻟﺍﻭ ﺮِﺴﻴﻤﹾﻟﺍﻭ ﺮﻤﺨﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ
ﺤﻠﹾﻔﺗ ﻢﹸﻜﱠﻠﻌﹶﻟ ﻩﻮﺒﹺﻨﺘﺟﺎﹶﻓ ﻥﺎﹶﻄﻴﺸﻟﺍ ﹺﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﺲﺟﹺﺭ ﹶﻥﻮ﴾   





                                                            (อัลมาอิดะฮฺ : 90) 
4. อับดุลเลาะ การีนา (2013: 14) ประโยคบอกเลาที่ใชในการหาม ดวย
การใชคําวา ฮะรอม
12
 (ﻡﺍﺮﺣ) หรือไมอนุมัติ13 (ﻞﳛ ﻻ) ตัวอยางเชน อัลลอฮ ฺ  ตรัสวา  
﴾...  ﴿ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﻡﺮﺣ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﹶﺔﺘﻴﻤﹾﻟﺍ ﻡﺪﹾﻟﺍﻭ ﻢﺤﹶﻟﻭ ﹺﺮﻳﹺﱰﺨﹾﻟﺍ ِ  
               ( ﻟﺍﻞﺤﻨ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :90 )   
ความวา “แทจริง พระองคทรงหามพวกเจาเพียงแตสัตวที่ตายเอง 
และเลือด และเน้ือสุกร และสัตวที่ถูกเปลงเสียงที่มันเพื่ออื่น
จากอัลลอฮฺ” 
                                (อันนะฮฺลฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 90)  
﴾...  ﴿ ﻥﹺﺈﹶﻓ ﺎﻬﹶﻘﱠﻠﹶﻃ ﹶﻼﹶﻓ ﱡﻞﺤﺗ ﻪﹶﻟ ﻦﻣ ﺪﻌﺑ ﻰﺘﺣ ﺢﻜﻨﺗ ﺎﺟﻭﺯ  ﻩﺮﻴﹶﻏ  
                  ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :230 )    
ความวา “ถาหากเขาไดหยานางอีก นางก็ไมเปนที่อนุมัติแกเขา 
หลังจากน้ัน จนกวาจะแตงงานกับสามีอื่นจากเขา...”  
             (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 230)   
 
                                                             
12
 โดยใชคาํวา ฮะเราะมะ หรือ ฮุริมะ หรือ ยะฮฺรุมุ   
13
 จะมีขอบัญญัติ 2 ประการไดแก ฮุกมฮะรอม และฮุกมมักรูฮฺ กลาวคือ ฮุกมฮะรอมเปนสิ่งที่ไมอนุญาตโดยเดด็ขาด ไมวาจะเปนคําพูด 




2.2.3 สํานวนการหามแบบไมชัดเจน (ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ﲑﻏ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﻎﻴﺻ) 
 al-Chīyrāsīy (1987: 1/293) บรรดาอุละมาอฺดานวิชาอุศูลุลฟกฮฺได
กลาวถึงสํานวนการหามแบบไมชัดเจน แตมีเจตนาแฝงถึงการหามเอาไว มีดังตอไปน้ี  
1. หามดวยกับประโยคบอกเลา (ﱪﳋﺍ ﺔﻐﻴﺼﺑ ﻲﻬﻨﻟﺍ) ตัวอยางเชน อัลลอฮฺ 
 ตรัสวา   
﴾...  ﴿ ﻭﺎﻣ ﹶﻥﻮﹸﻘﻔﻨﺗ ﺎﱠﻟﹺﺇ َﺀﺎﻐﺘﺑﺍ ﻪﺟﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  
                              ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ:272 )   
ความวา “และพวกเจาจะไมบริจาคสิ่งใด นอกจากเพือ่แสวงหา
ความโปรดปรานของอลัลอฮเฺทาน้ัน…” 
                                   (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 272)  
 al-Nasāfīy (2005: 1/222 ) ไดกลาววา “ประโยคนะฟทีอ่ยูในอายะฮฺน้ี 
หมายถึง การหาม กลาวคือ พวกทานอยาไดบรจิาค เวนแตเพื่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  
เทาน้ัน” 
2. ปฏิเสธความดีจากการกระทําที่ไมถือวาเปนความดี (ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻦﻋ ﱪﻟﺍ ﻲﻔﻧ)
ตัวอยางเชน อัลลอฮฺ  ตรัสวา   
﴾...  ﴿ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﺮﹺﺒﹾﻟﺍ ﹾﻥﹶﺄﹺﺑ ﺍﻮﺗﹾﺄﺗ ﺕﻮﻴﺒﹾﻟﺍ ﻦﻣ  ﺎﻫﹺﺭﻮﻬﹸﻇ  
                              ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :189 )   
ความวา “และหาใชคุณธรรมไม ในการทีพ่วกเจาเขาบานทางหลัง
บาน…”   
                     (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 272)   
Qurtubīy (2003: 1/230-231) ไดกลาววา “ไมใชความยําเกรงและสิ่งดีงาม 
โดยเขาบานทางดานหลัง แตทวาคุณธรรมน้ันคือผูที่ยําเกรงตางหากที่บริสุทธ์ิใจในการทําอามาล       
ที่ศอลีฮฺ”    
3. ปฏิเสธการกระทําที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย (ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻲﻔﻧ) ตัวอยางเชน 
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
32 
 
 ﴿ﻦﻤﹶﻓ ﺽﺮﹶﻓ ﻦﹺﻬﻴﻓ ﺞﺤﹾﻟﺍ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﹶﺚﹶﻓﺭ ﺎﹶﻟﻭ ﻕﻮﺴﹸﻓ ﺎﹶﻟﻭ ﹶﻝﺍﺪﹺﺟ ﻲﻓ 
ﺞﺤﹾﻟﺍ ﴾ ...  
                       ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :197 )   
ความวา “ดังน้ันผูใดที่ไดใหการทําฮัจญจําเปนแกเขาในเดือน
เหลาน้ันแลว ก็ตองไมมีการสมสู และไมมีการละเมิด และไมมีการ
วิวาทใด ๆ ในเวลาการทําฮัจญ...” 
                                              (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 272)  
al-Asfahānīy (2009: 491) ไดกลาววา “อยาไดกระทําความช่ัวชา และสิ่งที่
เปนบอเกิดของความเสื่อมเสีย”  
4. ประโยคทีร่ะบุถึงการกระทําที่ปฏิบัติแลวจะไดรับการลงโทษและบาป
มหันต (ﰒﻹﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻭﺃ ﺪﻴﻋﻮﻟﺎﺑ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻥﺍﺮﺘﻗﺍ) ตัวอยางเชน อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﹶﻥﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﺎﺑﺮﻟﺍ ﺎﹶﻟ ﹶﻥﻮﻣﻮﹸﻘﻳ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺎﻤﹶﻛ ﻡﻮﹸﻘﻳ ﻱﺬﱠﻟﺍ ﻪﹸﻄﺒﺨﺘﻳ 
ﹸﻥﺎﹶﻄﻴﺸﻟﺍ ﻦﻣ ... ﺲﻤﹾﻟﺍ ﴾   
                          ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :275 )  
ความวา “บรรดาผูกินดอกเบี้ยน้ัน พวกเขาจะไมทรงตัว นอกจาก
จะเปนเชนเดียวกบัผูที่ชัยฏอนทํารายเขาทรงตัว...” 
               (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 275)   
al-Shanqitīy (1995: 1/271) ไดกลาววา “กุรอานอายะฮน้ีฺบงช้ีถึงโทษภัย
อันจะเกิดข้ึนกับผูที่ชอบกินดอกเบี้ยคือ เขาจะมาในวันกิยามะฮกฺับสภาพที่ฟนเฟอนเหมอืนคนเปน
ลมบาหม”ู อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
  ﴿ﻦﻤﹶﻓ ﻪﹶﻟﺪﺑ ﺎﻣﺪﻌﺑ ﻪﻌﻤﺳ ﺎﻤﻧﹺﺈﹶﻓ ﻪﻤﹾﺛﹺﺇ ﻰﹶﻠﻋ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻪﻧﻮﹸﻟﺪﺒﻳ  ...﴾  







                                                (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 181)  
ดังน้ันผูใดที่ไดเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหลังจากที่ไดมีการสั่งเสียของผูตายแลว
น้ัน บุคคลน้ันสมควรจะไดรบับาปอันมหันต 
5. วลีหรือคําทีม่ีความหมายเหมอืนการหาม (  ﻅﺎﻔﻟﺃﻊﻨﳌﺍ ﺪﻴﻔﺗ )  ﺎﻣ ﻭ ﻥﺎﻛ ﺎﻣ
ﻲﻐﺒﻨﻳ   อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ﺎﻣﻭ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹴﻦﻣﺆﻤﻟ ﺎﹶﻟﻭ ﺔﻨﻣﺆﻣ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻰﻀﹶﻗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﺮﻣﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ 
ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ ﻢﻬﹶﻟ ﹸﺓﺮﻴﺨﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫﹺﺮﻣﹶﺃ ...             ﴾     




                                                       (อัลอะฮฺซาบ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 36)  
al-Qurtubīy (2003: 14/121) ไดกลาววา “ความหมายของคําวา  ﻥﺎﻛ ﺎﻣ
ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺎﻣﻭ หมายถึง อันตราย และการหาม ดังปรากฏอยูในอายะฮฺดังกลาว”  
2.2.4 ประเภทของการหาม การหาม (ﻲﻬﻨﻟﺍ) ในบญัญัติอสิลามไมไดถือวา ฮะรอม14 
คือสิ่งตองหามกระทําอยางเด็ดขาดเสมอไป เรียกวา ﻡﺍﺮﺣ แตบางครั้งสํานวนของการหามอาจจะอยูใน
ข้ันที่หามการกระทําแตหามไมเด็ดขาด
15
 เรียกวา ﻩﻭﺮﻜﻣ จะเปนุฮกมน้ีไดจะตองมหีลักฐานมา
สนับสนุนและบงบอกวาการกระทําดังกลาวไมใชเปนสิ่งที่ฮะรอม 
บรรดาปราชญผูรูมีมติตรงกันวาสํานวนที่ใชในการหามน้ันมทีั้งฮะกกีแีละ
มะญาซีย สิ่งที่ผูวิจัยจะนําเสนอตอไปน้ีคือรปูแบบสํานวนการหามที่เปนแบบมะญาซีย ﻱﺯﺎﺍ  การ
                                                             
14
 คือสิ่งที่บัญญัติอิสลามสั่งใหงดเวนกระทําอยางเด็ดขาด ถาทําจะไดรับการลงโทษ  
15
 คือสิ่งที่บัญญัติอิสลามสงเสริมใหละทิ้งงดเวนการกระทําอยางไมเด็ดขาด แตถาทําจะถูกตําหน ิ
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หามแบบน้ีไมถึงข้ันฮะรอม (ตองหามเด็ดขาด) โดยมรีูปแบบประโยค สํานวน หรือความหมาย 
ดังตอไปน้ี  
1. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงความนารังเกียจ  ﺔﻫﺍﺮﻜﻟﺍ อัลลอฮ ฺ  ตรัส
วา  
 ﴿ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﻤﻤﻴﺗ ﹶﺚﻴﹺﺒﺨﹾﻟﺍ ﻪﻨﻣ ﹶﻥﻮﹸﻘﻔﻨﺗ ﻢﺘﺴﹶﻟﻭ ﻪﻳﺬﺧﺂﹺﺑ  ﴾ ...   
 ( ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :267 ) 
ความวา “และพวกเจาอยาไดมุงเอาสิ่งเลวจากน้ันมาบริจาคทั้ง ๆ 
ที่พวกเจาเองก็ไม (อยากจะ) รับสิ่งน้ัน…”  
                                               (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 267)  
2. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงการดูถูก ﲑﻘﺤﺘﻟﺍ  อลัลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ﺎﹶﻟ ﱠﻥﺪﻤﺗ ﻚﻴﻨﻴﻋ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺎﻣ ﺎﻨﻌﺘﻣ ﻪﹺﺑ ﺎﺟﺍﻭﺯﹶﺃ ﻢﻬﻨﻣ ﺎﹶﻟﻭ ﹾﻥﺰﺤﺗ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ 
ﺾﻔﺧﺍﻭ ﻚﺣﺎﻨﺟ ﲔﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻠﻟ ﴾   




                                                                          (อัลฮิจร : 88)  
3. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงเตือนใหระวัง  ﺮﻳﺬﺤﺘﻟﺍ  อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ...﴿ﺎﹶﻠﹶﻓ ﻦﺗﻮﻤﺗ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﹶﻥﻮﻤﻠﺴﻣ  ﴾   
    ( ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :132 ) 
ความวา “…ดังน้ัน จงดํารงความเปนมสุลมิไวจนกวาพวกเจาจะ
ตาย” 




4. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงบทลงโทษ  ﺔﺒﻗﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ  อัลลอฮฺ  ตรัสวา 
﴿ ﺎﹶﻟﻭ ﻦﺒﺴﺤﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﹰﻠﻓﺎﹶﻏ ﺎﻤﻋ ﹸﻞﻤﻌﻳ ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﴾ ...  
                                     ( ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ   :42 )  
ความวา “และเจาอยาคิดวาอัลลอฮทฺรงละเลยตอสิง่ที่พวกอธรรม
ปฏิบัติ…”  
                                       (อิบรอฮมี สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 42) 
5. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงความหมดหวัง สิ้นหวัง  ﺱﺄﻴﻟﺍ  อัลลอฮฺ   
ตรัสวา  
﴿ ﺎﹶﻟ ﺍﻭﺭﺬﺘﻌﺗ ﺪﹶﻗ ﻢﺗﺮﹶﻔﹶﻛ ﺪﻌﺑ ﻢﹸﻜﹺﻧﺎﳝﹺﺇ  ...﴾  
                                ( ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :66 )  
ความวา “พวกทานอยาแกตัวเลย แทจริงพวกทานไดปฏิเสธ
ศรัทธา แลว หลังจากการมีศรทัธาของพวกทาน…”  
                       (อัตเตาบะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 66) 
6. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงคําแนะนํา ช้ีแจง   ﺩﺎﺷﺭﻹﺍ  อัลลอฮฺ  
ตรัสวา  
﴿ ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﹸﻟﹶﺄﺴﺗ ﻦﻋ َﺀﺎﻴﺷﹶﺃ ﹾﻥﹺﺇ ﺪﺒﺗ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﻢﹸﻛﺆﺴﺗ ﹾﻥﹺﺇﻭ 
ﺍﻮﹸﻟﹶﺄﺴﺗ ﺎﻬﻨﻋ ﲔﺣ ﹸﻝﺰﻨﻳ ﹸﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﺪﺒﺗ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺎﹶﻔﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﻬﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﺭﻮﹸﻔﹶﻏ  ﻢﻴﻠﺣ﴾  
                             (  ﺓﺪﺋﺎﳌﺍ  :101 )  




อภัยสิ่งเหลาน้ันแลว และอัลลอฮฺเปนผูทรงอภัยผูทรงหนักแนน”  
                                                           (อัลมาอิดะฮฺ : 101)  
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7. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงการขอพร   ﺀﺎﻋﺪﻟﺍ  อลัลอฮฺ  ตรัสวา  
﴿ ﺎﻨﺑﺭ ﺎﹶﻟ ﺎﻧﹾﺬﺧﺍﺆﺗ ﹾﻥﹺﺇ ﺎﻨﻴِﺴﻧ ﻭﹶﺃ ﺎﻧﹾﺄﹶﻄﺧﹶﺃ ﺎﻨﺑﺭ ﺎﹶﻟﻭ ﹾﻞﻤﺤﺗ ﺎﻨﻴﹶﻠﻋ ﺍﺮﺻﹺﺇ ﺎﻤﹶﻛ 
ﻪﺘﹾﻠﻤﺣ ﻰﹶﻠﻋ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﻠﺒﹶﻗ ﺎﻨﺑﺭ ﺎﹶﻟﻭ ﺎﻨﹾﻠﻤﺤﺗ ﺎﻣ ﺎﹶﻟ ﹶﺔﹶﻗﺎﹶﻃ ﺎﻨﹶﻟ ... ﻪﹺﺑ ﴾  
                                ( ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ   :286 )    






                                              (อัลบะเกาะเราะฮฺ  สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 286) 
8. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงการขอรอง, การออนวอน   ﺱﺎﻤﺘﻟﻻﺍ  
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
﴿ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻡﺆﻨﺒﻳ ﺎﹶﻟ ﹾﺬﺧﹾﺄﺗ ﻲﺘﻴﺤﻠﹺﺑ ﺎﹶﻟﻭ ﻲﺳﹾﺃﺮﹺﺑ ﻲﻧﹺﺇ ﺖﻴﺸﺧ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻝﻮﹸﻘﺗ 
ﺖﹾﻗﺮﹶﻓ ﻦﻴﺑ ﻲﹺﻨﺑ ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺇ ﻢﹶﻟﻭ ﺐﹸﻗﺮﺗ ﻲﻟﻮﹶﻗ ﴾  
     (  ﻪﻃ  :94 )    




                                                                           (ฏอฮา : 94) 
9. สํานวนหรือความหมายบงช้ีถึงการสําทบั   ﺦﻴﺑﻮﺘﻟﺍ  อัลลอฮ ฺ  ตรัสวา  
 ﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺎﹶﻟ ﺮﺨﺴﻳ ﻡﻮﹶﻗ ﻦﻣ ﹴﻡﻮﹶﻗ ﻰﺴﻋ ﹾﻥﹶﺃ ﺍﻮﻧﻮﹸﻜﻳ ﺍﺮﻴﺧ ﻢﻬﻨﻣ ... ﴾  





เยย”     
                           (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 11)  
ทั้งเกาสํานวนที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาขางตนแลวน้ัน จะสังเกตไดวาเปนสํานวน
การหาม เน่ืองจากกฎไวยกรณภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มี
ความหมายวา หามเด็ดขาด ( ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ) ยกเวนเกาสํานวนที่ผูวิจัยไดนําเสนอ
มาขางตน ถึงแมจะมีคําวา “ลา” (ﻻ) อยูหนาคํากริยาปจจุบันกาลก็ตาม (กรณีพิเศษ) ตามหลักภาษา
วาดวยวิชาวาทศิลป  ﺔﻏﻼﺑ            
2.2.5  สถานภาพของขอหาม  การกระทําสิ่งใดก็ตามซึ่งเปนการกระทําที่ตองหาม   
จะมผีลในทางกฎหมายอิสลาม 2 ประการ ดังตอไปน้ี  
1. การหามน้ัน หมายถึงฮะรอมกระทํา 
2. การกระทําสิง่ทีห่ามน้ัน เปนโมฆะ  
al-‘Amidīy (1982: 2/48) การหามทํานิติกรรมสญัญา เชน การสมรส และ
การซื้อขายน้ัน บรรดาปราชญกฎหมายอสิลามสวนใหญเห็นวามีผลเปนโมฆะ แมวาจะมีทัศนะที่
แตกตางกันถึงสาเหตุทําใหเปนโมฆะก็ตาม 
al-‘Amidīy (1982: 2/50) สําหรับหลักฐานจากตัวบทที่แสดงวาการกระทํา
สิ่งตองหามน้ันเปนโมฆะ มีดังน้ี  
ทานนบี    ไดกลาวา  
))ﺩﺭ ﻮﻬﻓ ﺎﻧﺮﻣﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺲﻴﻟ ﻼﻤﻋ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ((  
 ،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧﺃ)2001  :3243(        
ความวา “ใครก็ตาม ที่กระทําสิ่งที่ไมใชกิจกรรมของเรา การ
กระทําน้ันจะถูกปฏิเสธ”  
                                      (บันทึกโดย Muslim, 2001 : 3243)  
แนนอน สิ่งที่ถูกปฏิเสธน้ันเปนสิ่งที่ไมถูกตอง อีกทัง้ไมมผีลทางกฎหมายดวย 






﴿ ﺕﺎﹶﻛﹺﺮﺸﻤﹾﻟﺍ ﺍﻮﺤﻜﻨﺗ ﺎﹶﻟﻭ  ...﴾       
          ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :221 )   
 ความวา “และพวกเจาจงอยาสมรสกับบรรดาสตรผีูต้ังภาคี…” 
                         (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 221)   
เพื่อแสดงใหเห็นวา การสมรสกับสตรีตางศาสนิกน้ันเปนโมฆะ  โดยไมมีผูใด
ในหมู   เศาะฮาบะฮฺปฏิเสธเลย ประโยคที่เปนขอหามน้ัน อาจใชโดยมีความหมายเปนอยางอื่น 
นอกเหนือจากการสั่งใหงดกระทําเชนเดียวกับคําสั่ง คือมีความหมายอยางอื่น นอกเหนือจากการให
กระทํา 
al-Shafi‘iīy  (1979: 343) แตความหมายที่แทจริงของการหาม คือ การสั่ง
ใหงดกระทําประเภทเด็ดขาด ( ﻡﺍﺮﺣ) นักวิชาการอูศูลุลฟกฮฺมีทัศนะที่แตกตางกัน สวนใหญเห็นวา 
การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง การหามที่เด็ดขาด (ﱘﺮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﻕﻼﻃﻹﺍ ﺪﻨﻋ ﻰﻬﻨﻟﺍ) นอกจากจะมี
สิ่งที่แสดงเปนอยางอื่น อิมามชาฟอียไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา “ความหมายที่แทจริงของการหามจากทาน   
เราะสูลน้ันคือ ทุกสิ่งที่ทานหามน้ัน เปนของฮะรอม จนกวาจะมีหลักฐานจากทานวา การหามของ
ทานน้ันมีความหมายที่มิใชฮะรอม”  
คําตรัสของอลัลอฮฺ    ที่วา  
﴿ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﺐﺘﻐﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ ﺎﹶﻟﻭ  ﴾ ...  
                        ( ﳊﺍﺕﺍﺮﺠ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :12 )   
ความวา “และพวกเจาจงอยาสอดแนมผูอื่น และอยานินทาซึ่งกัน
และกัน…”  
                           (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 12)   
โดยหลกัการหามของอายะฮดัฺงกลาวน้ี เปนการหามประเภทฮะรอม และไมอาจจะ









3.1 การต้ังชื่อของสูเราะฮฺอัลฮุุรอต  
ทุก ๆ สูเราะฮฺในคัมภีรอัลกุรอานน้ัน จะมีช่ือกํากับเพื่อบ งบอกถึงความหมาย    
หลาย ๆ อยางดวยกันที่เกี่ยวกับสูเราะฮฺน้ัน ๆ เชน บงบอกถึงเน้ือหาที่สําคัญที่อยูในสูเราะฮฺน้ันจุด




al-Suyūtīy (1993: 9/239)  “การที่สูเราะฮฺน้ีมีช่ือวา อัลฮุ ุรอต เน่ืองจากวาใน
บริเวณใกลมัสยิดอันนะบะวียในขณะน้ันถูกสรางเปนหองหับสําหรับบรรดาอุมมุลมุอฺมินีน (มารดา   
แหงศรัทธาชน) บรรดาภริยาของทานนบี ไดใชเปนที่พํานักอาศัย Ahmad Mustafa al-Maraghiy 
ไดกลาววา “หองหับตาง ๆ เหลาน้ีมีทั้งหมด 9 หองดวยกัน หลังคามุงดวยทางอินทผาลัมมุงไวเต้ีย ๆ 




อาลัย” Sa‘id bin al-Musaiyib
2
 กลาวข้ึนในวันน้ันวา “ฉัน ปรารถนาที่จะใหพวกเขาปลอยมันไว
ตามสภาพเดิม เพื่อผูคนชาวเมืองอัลมะดีนะฮฺเมื่อไดเติบโต ข้ึนมา ตลอดจนผูคนที่เดินทางมาจากตาง
แดนจะไดพบเห็นวาทานเราะสลู ไดใชชีวิตอยูอยางไร จะทําใหผูที่ไดพบเห็นมีการสมถะ มักนอย ไมโอ
อวดกัน และไมประกวดประขันกันในการใชชีวิต อยางฟุมเฟอย” และสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตน้ี ถูก
ประทานลงมาระหวางเหตุการณสนธิสัญญาฮุดัยบียะฮฺ กับสงครามตะบูก Nashir Sulaimān al-
‘Umar (n.d.: 37) “ที่จริงแลวชาวอาหรับน้ันไดใหความสําคัญเปนอยางมากกับการต้ังช่ือตาง ๆ ของ
                                                             
1
 อัลวะลีด บิน อับดุลมะลิกมีชื่อเต็มวา อัลวะลีด บิน อับดุลมะลิก บินมัรวาน บินอัลหะกัม เปนผูปกครองที่มีชื่อเสียงในราชวงศ อุมะวีย
ในสมัยการปกครองของทานไดเปดเมืองตาง ๆ มากมาย อยางเชนเมืองอินดะลุสและเมืองอ่ืน ๆ ทานถูกแตงตั้งเปนเคาะลีฟะฮฺในปฮิจญ
เราะศักราชที ่86 หลังจากที่บิดาของทานไดเสียชีวิต ทานเกิดเมื่อปฮิจญเราะฮฺศักราชที่ 50 และเสียชีวิตในป ฮิจญเราะฮฺศักราชที่ 96 
al- Ạ‘alām 4/165  
2
 สะอ้ิด บิน อัลมุสัยยับมีชื่อเต็มวา อบูมุฮัมมัด สะอีด บินอัลมุสัยยับ บินหัซนฺบินอบีวะฮับ อัลมัคซูมียอัลกุเราะชียเปนผูที่มี ชื่อเสียง    
เปนอันมากในหมูตาบิอีน เปนปราชญที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ฟกฮฺและฮะดีษ ทานยังเปนหนึ่งในผูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟกฮฺจาก
บรรดาผูเชี่ยวชาญ 7 ทานที่มะดีนะฮฺในยุคนั้นอีกดวย อาชีพของทานคือ พอคาขายน้ํามันพืช และเปนผูที่ทองจํา ถึงคําฟตวาของทาน
อุมัร บินอัลคอฏฏอบเกือบทั้งหมด จนไดฉายาวา ผูรายงานของทานอุมัร ทานเกิดเมื่อปฮิจญเราะฮฺศักราชที ่13 เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ






เคยเกิดข้ึนมากอน หรือไมก็เปนเหตุการณที่สรางความทรงจําใหกับผูคนไดโดยมิรูลืม หรือไมก็เปน   
การบงบอกถึงคุณลักษณะที่เดนเปนพิเศษเปนการเฉพาะ หรือไมก็บงบอกถึงขอพพิาทที่รนุแรง หรอืไม
ก็บงบอกถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสูเราะฮฺน้ันอยางมากมาย หรือไมก็บงบอกถึงประโยคที่สําคัญ ๆ  ที่มีอยู





เอาไวแตผูวิจัยขอนําเสนอบางสวนจากทัศนะเหลาน้ัน ดังน้ี  
1. al-Tabārīy (2000: 11/77) ไดอธิบายความหมายของคําวา อัลฮุ ุรอต โดยมา
จากคําเดิมคือคําวา อัลฮุญเราะฮฺ (ﺓﺮﺠﳊﺍ) ซึ่งหมายถึง สวนหน่ึงของแผนดินที่คน ๆ หน่ึงครอบครอง 
โดยที่ไมอนุญาติใหใครเขามายุงเกี่ยวในแผนดินดังกลาว หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือ เขตครอบครอง
ที่หามใครรุกล้ําเขามา และคํา ๆ น้ี (ในสูเราะฮฺ) ถูกใชในรูปของพหูพจนก็เน่ืองจากวาภริยาของทาน
เราะสูลในขณะน้ันมีดวยกันหลายคน (หองจึงมีหลายหอง) และภริยาของทานเราะสูลทุกคนตางก็มี    
หองเปนของตนเอง  
2. al-Qurtubīy (2003: 15/310) ไดอธิบายความหมายของคําวา อัลฮุ ุรอต โดย
กลาววา คําวา อัลฮุญเราะฮฺ (ﺓﺮﺠﳊﺍ) ตามความหมายเดิมหมายถึง แผนดินสวนหน่ึง หรือสถานที่หน่ึง
ที่ล อมรอบดวยกําแพงเพื่อตองการรักษาแผนดินสวนน้ีเอาไว หรืออีกความหมายหน่ึงของคําวา   
อัลฮุญเราะฮฺ (ﺓﺮﺠﳊﺍ) ก็คือ การหาม หมายถึง หามจากทุกสิ่งที่จะไปยังสิ่ง ๆ น้ัน  
3. al-Ạmādīy n.d.: 7/117-118) ไดอธิบายความหมายของคําวา อัลฮุ ุรอต โดย
กลาววา คําเอกพจนของคําวา อัลฮุ ุรอต (ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ) คือคําวาอัลหุญเราะฮฺ (ﺓﺮﺠﳊﺍ) ดังที่นักวิชาการ
ตัฟสีรสวนมากไดกลาวไวการที่พวกเขา (บะนีตะมีม) เรียกทานเราะสูลอยูหลังหองตาง ๆ ของทาน
เราะสูลน้ัน เพราะวาพวกเขาตางก็ไมรูวาหองไหนเปนหองที่ทานเราะสูลอาศัยอยู (ในเวลาน้ัน) และ
คําวา อัลฮุ ุรอต ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ) กับคําวา อัลฮุญะรอต ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ) มาจากเอกพจนคําเดียวกันคือคําวา 
ฮุญเราะฮฺ ( ﺓﺮﺠﺣ) ซึ่งแปลวา แผนดินสวนหน่ึงที่มีขอบเขตจํากัดถูกปดลอมดวยกําแพง หรืออีก







ภรรยาของทานเราะสูลทีละหอง ๆ จนครบหมดทุกหอง เพื่อใหทานเราะสูลออกมาพบกับพวกเขา 
หรืออาจจะหมายถึงพวกเขาแบงออกเปนกลุม ๆ แยกไปตามบานภรรยาของทานเราะสูล แลวก็ไป
เรียกทานเราะสูลจากหลังบานภรรยาของทานเราะสูลพรอม ๆ กัน  
al-suyūtīy (1974: 7/91) ไดกลาววา “หองตาง ๆ น้ันมีทั้งหมด 9 หองดวยกัน 
โดยมีทางอินทผลัมเปนฝากั้นระหวางหองแตละหอง และที่ประตูน้ันก็มีผ าขนสีดํากั้นอยูความ          
กวางจากประตูหองไปยังประตูของบานประมาณ 7 ศอก และความกวางภายในบานประมาณ        
10 ศอก ซึ่งก็หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดของบาน รวมกันเทากับ 17 ศอกดวยกัน” al-Hasan ฺ al-Basrīy3 
กลาววา “ฉันไดเขาไปยังบานภริยาของทานเราะสูลในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
บินอัฟฟาน ฉันสามารถที่จะเอื้อม มือไปจับหลังคาเพดานบาน (ภริยาของทานเราะสูล) ไดดวยมือของ
ฉันเอง” การที่ทานเราะสูลต้ังช่ือสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตที่กลาววา เปนหองหับตาง ๆ โดยไมไดบอกวา   
เปนบาน เพราะบานน้ันยอมมีเพียงแคหลังเดียว (สวนหองน้ันคือองคประกอบหน่ึงของบาน) แลว 
แยกออกเปนหอง ๆ ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 9 หอง อยางไรก็ตาม คําวา อัลฮุ ุรอต ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ) ตาม
ความหมายเดิม หมายถึง การหวงหาม และทุก ๆ สิ่งที่หวงหาม หรือสิ่งที่เราไมสามารถกาวไปถึงมัน
ไดซึ่งน่ันก็คือ สิ่งที่ถูกหามหรอืถูกกีดกันเอาไว คําวา (ﺀﺍﺭﻭ) อานวา วะรออ ฺแปลวา ดานหลัง หมายถึง
หลังหองหับตาง ๆ  สวนหน่ึงจากนักวิชาการดานภาษาศาสตรใหทัศนะวา คําวา ดานหลังหมายถึงสิ่ง
ที่ตรงกันขาม บางครั้งก็ใชกับสิ่งที่อยูดานหนา หรือบางครั้งก็ใชกับสิ่งที่อยูดานหลังจริง ๆ และยังมี
อีกสวนหน่ึงจากนักวิชาการดานภาษาศาสตรกลาววา คําวา ดานหลังน้ันหมายถึง สิ่งที่มีของกีดกั้น
หรือกีดขวางอยูระหวางกลาง ดังน้ันทุกสิ่งที่มีของกีดขวางน่ันก็คือสิ่งที่อยูดานหลัง ไมวาจะอยูในสวน
ของดานหลังหรือดานหนาก็ตาม ในเมื่อเราไมสามารถมองเห็นมันได ดังน้ันคําวาดานหลังในสวนของ 
หองตาง ๆ ก็หมายถึง สิ่งที่อยูขางนอกหองและการเรียกหลังหองหับตาง ๆ น้ันก็คือ ผูที่เรียกน้ันอยู





                                                             
3
 ฮะสัน อัลบะเศาะรียมีชื่อจริงวา อะบูสะอีด อัลฮะสัน บินอบีอัลหะสัน ยะสาร อัลบะศอรียบิดาของทานนาจากตระกูลสะบีย จาก
ประเทศอิรัก มารดาของทานชื่อนางคัยเราะฮฺทานอยูในชุดแรก ๆ ของตาบิอีน เปนผูที่มีความนอบนอมถอมตน มีความ เชี่ยวชาญใน
หลายสาขาวิชาดวยกัน ทานมักใชชีวิตสวนใหญอยูกับการอิบาดะฮฺ (เคารพภักดี) ตออัลลอฮฺทานไดเสียชีวิตในป ฮิจญเราะฮฺศักราชที่ 
110 ทานมีอายุประมาณ 77 ป
  







3.3 สาเหตุในการประทานอายะฮฺท่ีใชในการต้ังชื่อสูเราะฮฺอัลฮุุรอต  
  3.3.1 ความหมายของสาเหตุแหงการประทานอัลกุรอาน 




ของพระองคนอกจากน้ันก็เพื่อระบุความเกี่ยวโยงสัมพันธของสาเหตุแหงการประทานอายะฮฺ         
อัลกุรอานกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ซึ่งระบุไวอยางชัดเจนในอายะฮฺน้ัน ๆ สวนหน่ึง
จากอัลกุรอานน้ันถูกประทานลงมาเน่ืองจากมสีวนสัมพันธดวยสาเหตุตาง ๆ  ที่เปนการเฉพาะจากสวน
ที่กลาวมาน้ีความหมายของสาเหตุแหงการประทานอัลกุรอานจึงมีความหมายวา อายะฮฺตาง ๆ 
ของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาน้ันสวนมากแลวยอมมีผลมาจากสาเหตุตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในยุคสมัย
ของทานนบีหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับทาน เชน เกิดข้ึนในรูปของคําถามตาง ๆ จากเหตุการณ
หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในยุคสมัยของทาน หรือคําถามตาง ๆ ที่มาเผชิญกับทาน อายะฮฺ     
ตาง ๆ ของอัลกุรอานจึงถูกประทานลงมา เพื่ออธิบายในเหตุการณตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกัน หรือ  
เปนคําตอบใหกับคําถามตาง ๆ ที่ทานถูกถาม”    
จากทัศนะของนักวิชาการที่กล าวมาขางตนน้ัน เป นการช้ีให  เห็นถึง
ความสําคัญของสาเหตุแหงการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน เพราะดวยเหตุการณเหลาน้ีทําใหบท
บัญญัติตาง ๆ ของอิสลามถูกกําหนด ออกมาเพื่อเปนแนวทางสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดชัดเจน
มากย่ิงข้ึน 
3.3.2 แนวทางเพ่ือท่ีจะรูถึงสาเหตุแหงการประทานอัลกุรอาน  
การรูจักถึงสาเหตุแหงการประทานอายะฮฺกุรอานหรือสูเราะฮฺของอัลกุรอาน 
ไมสามารถที่จะยึดถือไดนอกจากดวยสายรายงานที่ถูกตองจากทานเราะสูล จากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
และจากตาบอิีนที่ไดรับฟง ไดยินมาจากเศาะฮาบะฮฺเทาน้ัน  
Muhammad ‘Umar (1991: 148-149) ไดกลาววา จากสวนน้ีจะเห็นวา 
ไมมีทางที่จะรูถึงสาเหตุแหงการประทานอายะฮฺอัลกุรอานไดอยางถูกตอง นอกจากดวยหลักฐานที่
ชัดเจนถูกตอง (เศาะฮีฮฺ) จากการรายงานหรือการรับฟงดวยหลักฐานที่ชัดเจนเทาน้ัน al-Wāhidīy ฺ      
กลาววา “ไมเปนการอนุมัติหรือไมสามารถเช่ือถือไดในการรายงานถึงสาเหตุแหงการประทานอายะฮฺ  
อัลกุรอาน นอกจากดวยการรายงาน (ริวายะฮฺ) และการไดรับฟงจากผูที่เปนสักขีพยาน (อยูใน
เหตุการณ) แหงการประทานอายะฮฺน้ันและ (การรายงาน) เหตุการณก็ตองสอดคลองกับสาเหตุ      






พรอม ๆ กับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ไมวาจะอยูในเหตุการณ (สักขีพยาน) ที่เกิดข้ึนจริงหรือไมก็ได
รับการรายงานจากผูที่อยูในเหตุการณจริง จากบรรดาเศาะฮาบะฮฺเอง เพราะเปนไปไมไดที่บรรดา
เศาะฮาบะฮฺจะบอกกลาวในเรื่องราวที่เกิดข้ึน ดังกลาวจากตัวของพวกเขาเองเพียงคนเดียว (โดยที่ไมมี
คนอื่นรูเห็นอยูในเหตุการณเลย) เมื่อบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดกลาวถึงในสิ่งที่พวกเขาไดพบเห็นหรือ      
เปนพยานในเหตุการณที่พระองค ทรงประทานวะหฮฺยูลงมาวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี เมื่อน้ันแหละ
จึงจะเป นสิ่งที่เ ช่ือถือได สวนในกรณีที่ฮะดีษเกี่ยวกับการรายงานของสาเหตุแหงการประทาน          
อายะฮฺอัลกุรอานเปนฮะะดีษมุรสัล หมายถึงฮะดีษมีสายรายงานที่สิ้นสุดเพียงแคตาบิอีนแลวขามไป
ที่ทานเราะสูลเลยโดยทีไ่มไดผานบรรดาเศาะฮาบะฮเฺปนผูเช่ือมตอในสายรายงานดังกลาว ฮุกุมก็คือไม
เปนที่ยอมรับ นอกจากวาจะมีฮะดีษอื่นที่เช่ือถือไดมาสนับสนุนในฮะดีษดังกลาว และสายรายงานก็   
ตองมาจากนักวิชาการช้ันแนวหนาจากนักวิชาการตัฟสีรคนอื่น ๆ  ทีร่ายงานมาจากบรรดาเศาะฮาบะฮ ฺ
เชน มุญาฮิด อิกริมะฮฺ และสะอีด บิน ญาบิร เปนตน 
3.3.3 สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺอัลกุรอานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในสูเราะฮฺ 
อัลฮุ ุรอต 
อายะฮฺที ่1 พระองคตรัสวา :  
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻦﻴﺑ ﹺﻱﺪﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ 
ﱠﻥﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺳ ﻢﻴﻠﻋ ﴾                                                 
                         ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ  :1 ) 
ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจาอยาล้ําหนา (ในการ
กระทําใด ๆ) เมื่ออยูตอหนาอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค 
พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงไดยิน 
ผูทรงรอบรู” 
                                                            (อัลฮุุรอต : 1)   
al-Asqalānīy (1996: 9/564) ไดกลาววา สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺที่ 
1 จากทาน Qatadah กลาววา “มีคนเลาใหฉันฟงวา ไดมีเศาะฮาบะฮฺในสมัยของทานเราะสูลพูดคุย
กันวา จะดีไมนอยถาหากอายะฮฺกุรอานถูกประทานลงมาอยางน้ันอยางน้ี ถาหากตรงกับประเด็นอยาง






อายะฮฺที่ 2 พระองคตรัสวา : 
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻌﹶﻓﺮﺗ ﻢﹸﻜﺗﺍﻮﺻﹶﺃ ﻕﻮﹶﻓ ﺕﻮﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺎﹶﻟﻭ 
ﺍﻭﺮﻬﺠﺗ ﻪﹶﻟ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺎﹺﺑ ﹺﺮﻬﺠﹶﻛ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﹴﺾﻌﺒﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻂﺒﺤﺗ ﻢﹸﻜﹸﻟﺎﻤﻋﹶﺃ 
ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﺎﹶﻟ ﹶﻥﻭﺮﻌﺸﺗ ﴾                                                            
( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ  :2 ) 
ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจาอยาไดยกเสียงของพวก 
เจาเหนือเสียงของนบี และอยาพูดเสียงดังกับเขา (มุฮัมมัด) เย่ียง
การพูดเสียงดังของบางคนของพวกเจากับอีกบางคนเพราะ (เกรง    
วา) การงานตาง ๆ ของพวกเจาจะสูญเสียไป โดยที่พวกเจาไมรู
สึกตัว”  
                                                                                  (อัลฮุ ุรอต: 2) 
al-Bukhārīy  (1996: 9/565)
4
  สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺที่ 2 จาก     
ทาน al-Bukhārīy
5
 จากทาน Ibn Abi Malikah กลาววา “เศาะฮาบะฮฺที่ดีที่สุดถึงสองคนเกือบจะ





                                                             
4
 ฮะดีษ เลขที่ 4845 
5
 ทานอัลบุคอรียมีชื่อจริงวา อบูอับดุลลอฮฺมุฮัมมัด บินอิสมาอีล บินมุฆีเราะฮฺอัลญะอฺฟยอัลบุคอรียเปนตาบิอีนที่รายงานฮะดีษ ของ     
ทานเราะสูลมากมายคนหนึง่ ทานเคยถูดทดสอบความรูในดานฮะดษีจากบรรดานักวิชาการที่เมืองแบกแดด และพวกเขา เหลานั้นก็ประ
จักในความแมนยําในความจําของทาน ทานเกิดในวันศุกรหลังละหมาด ุมอะฮฺตรงกับวันที่ 3 เดือนเชาวาล ป ฮิจญเราะฮฺที่ 194 และ   
ทานไดเสียชีวิตในคืนวันเสารหลังละหมาดอิชาอฺซ่ึงตรงกับวันอีดิ้ลฟตรียพอดีศพของทานถูกฝงในวันอิดิ้ลฟตรียในหมูบานหนึ่งจากเขต
ของสะมัรกอนด ฺทานเปนนักวิชาการฮะดีษที่เลื่องลือในดานเศาะฮีฮฺ จนทําใหหนังสือฮะดีษของทานถูกจัดใหเปนหนังสือฮะดีษอันดับ
หนึ่ง จากบรรดาหนังสือฮะดีษดวยกัน al- Ạ‘alām 7/272   
6
 ทานอบูบักร มีชื่อจริงวา อับดุลลอฮฺบินอุษมาน บินอามีร บินอัมเร็น มารดาของทานชื่อ นางสัลมา บินติศอครฺทานเกิดหลังจาก       
ปชาง 2 ป 6 เดือน ทานเปนเพ่ือนสนิทของทานนบีตั้งแตกอนที่ทานนบีจะถูกแตงตั้งเปนเราะสูล เมื่อทานนบีถูกแตงตั้งเปนเราะสูล      
ทานจึงเปนคนแรกที่กลาวคําปฏิญาณเขารับอิสลาม และศรัทธาตออัลลอฮฺ และเราะสูลอยางมั่นคง สม่ําเสมอตลอดมา ทานอยูเคียงขาง
เราะสูลเสมอ ทั้งในยามสุขและยามทุกขทานไดเขารวมสงครามทุกคร้ังที่ทานเราะสูลเขารวม และในวันสงครามตะบูก ทานก็เปนคนที่
ถือธงของอิสลามอีกดวย ทานเปนผูนําหัจ ฺ(อะมีรุลหัจ ฺ) ใหกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺในปฮิจญเราะฮฺที่ 9 และถูก คัดเลือกใหเปนเคาะ
ลีฟะฮฺคนแรกของอิสลาม หลังจากที่ทานเราะสูลเสียชีวิต ทานเปนเศาะฮาบะฮฺที่ทานเราะสูลทรงรักมากที่สุด และเปนเศาะฮาบะฮฺที่มี
ความประเสริฐมากที่สุดโดยไมมีขอสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น และทานเราะสูลยังไดขนานนามของทานวา อัศศิดดี้ก หมายถึง ผูที่มีความสัจจริง
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7
 ทานอุมัร บินอัลคอฏฏอบ บินนะฟล อัลกุรชียเปนผูที่มีความแข็งแกรงเปนอยางมากในอิสลาม ทานเกิดหลังจากปชาง 13 ปทาน 
ยังเปนชนกลุมแรก ๆ ที่เขารับอิสลามอีกดวย การเขารับอิสลามของทานมีสวนชวยเหลือมุสลิมคนอ่ืน ๆ เปนอยางมาก ใหรอดพน 







 (ในปที่ 9 หลังการอพยพ) คนหน่ึงจากทั้ง
สองไดเตรียม al-Aqra‘ bin Habis
9
 จากบะนี มะญาชิอฺ (เพื่อจะไดปนผูนําในกองคาราวานน้ัน) 
ในขณะที่อีกคนหน่ึงก็ไดเตรียมคนอื่นเอาไวเชนกัน ทาน Nafi‘ กลาววา ฉันจําช่ือไมไดวา คน ๆ น้ัน
ช่ืออะไร (ในอีกสายรายงาน) กลาววา คน ๆ น้ันมีช่ือวา al-Qa‘qa‘ bin Ma‘bad
10
 ทาน Abū Bakr 
กลาวแกทาน ‘Umar วา “ทานมักชอบทําอะไรที่ขัดแยงกับฉันเสมอ” ทาน‘Umar ตอบวา “ไมฉันไม
มีเจตนาที่จะกระทาํในสิ่งทีขั่ดแยงกับทาน” จากน้ันทั้งสองมีความคิดเห็นตางกันจึงพูดคุยดวยเสียงอัน
ดังข้ึนเรื่อย ๆ ตอหนาทานเราะสูล และอายะฮฺดังกลาวกถู็กประทานลงมา 
 
อายะฮฺที่ 4-5 พระองคตรัสวา : 
﴿ﱠﻥﹺﺇ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻚﻧﻭﺩﺎﻨﻳ ﻦﻣ ِﺀﺍﺭﻭ ﺕﺍﺮﺠﺤﹾﻟﺍ ﻢﻫﺮﹶﺜﹾﻛﹶﺃ ﺎﹶﻟ ﹶﻥﻮﹸﻠﻘﻌﻳ ﴾﴿ 
ﻮﹶﻟﻭ ﻢﻬﻧﹶﺃ ﺍﻭﺮﺒﺻ ﻰﺘﺣ ﺝﺮﺨﺗ ﻢﹺﻬﻴﹶﻟﹺﺇ ﹶﻥﺎﹶﻜﹶﻟ ﺍﺮﻴﺧ ﻢﻬﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﺭﻮﹸﻔﹶﻏ 
ﻢﻴﺣﺭ ﴾                                                              
( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ  :4-5 ) 
ความวา“แทจริง บรรดาผูสงเสียงเรียกเจาทางเบื้องหลังหองหับ 




                                                                           (อัลฮุ ุรอต: 4-5) 
                                                                                                                                                                              
(คือ อิสลาม) และความเท็จ (สิ่งที่อ่ืนจากอิสลาม) ทานยังเปนเคาะลีฟะฮฺคนที่สองของอิสลาม และทานไดตายชะฮีด (เสียชีวิต โดย
การถูกลอบสังหาร) ในปฮิจ ฺเราะฮฺศักราชที ่23
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 ทานอัลอักรออฺบินฮาบิส บินอุกอล อัตตะมีมียอัลมะญาชิอียอัดดาริมียเปนตัวแทนของเผาบะนีตะมีม เพ่ือพบกับทานเราะสูล และได
เขารับอิสลามในเวลาตอมา ทานเคยเขารวมสงครามอัลยะมามะฮฺกับทานเคาะลีด บินอัลวะลีด และสงครามอ่ืน ๆ อีกหลายคร้ังดวย
กัน และไดเปนวีระบุรุษในสงครามอัลยัรมูก แลวทานก็ไดตายชะฮีดในสงครามนี้เชนกัน เมื่อปฮิจญเราะฮฺที่13 ทีทานถูกตั้ง ชื่อวา    
อัลอักรออฺ (แปลวา หัวโกรนหรือหัวลาน) เพราะวาทานเปนคนที่ศรีษะลาน ทานเปนเศาะฮาบะฮฺคนหนึ่งที่มีเกียรติทั้ง เมื่อกอนเขารับ
อิสลาม (สมัยญาฮิลียะฮ)ฺ และหลังจากที่ไดเขารับอิสลามแลว นักวิชาการบางทานกลาววา ทานไมไดเสียชีวิตใน สงคราม ทานมีชีวิต
มาจนถึงยุคสมัยของทานเคาะลีฟะฮฺอุษมาน บินอัฟฟาน และยังไดเขารวมเปนกําลังพลไปปฏิบัติการใน สงครามที่เคาะรอสานอีกดวย
  
al- Ạ‘alām 2/5 










al-Suyūtīy  (1993: 6/90) ไดกลาววา สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺที่ 4 
และ 5 เหตุการณน้ีเกิดข้ึนกับบะนีตะมมี ในขณะที่พวกเขาเดินทางมาเพื่อพบกับทานเราะสูล ในปที่ 9 
หลังจากการอพยพของทานเราะสูล ซึ่งเปนปที่รูจักกันในนาม ปแหงกองคาราวาน เพราะในปน้ีมีกอง
คราวานจากชาวอาหรับมากมายตางก็เดินทางมาเพื่อพบปะกับทานเราะสูล และเขารับอิสลามพวก
เขา (บะนีตะมีม) เปนชาวอาหรับชนบทที่มีอุปนิสัยหรือมารยาทที่แข็งกระดาง พวกเขาชะโงกคอ
เรียกทานเราะสูลจากหลังหองภรรยาของทานเราะสูล ซึ่งอยูติดกับมัสยิดของทานวา “โอมุฮัมมัด” จง
ออกมาเถิด พวกเราตองการที่จะพบกับทาน ทานเราะสูลไมชอบในลักษณะของการกระทําที่ไร 
มารยาท หรือแข็งกระดางดังกลาว และยังเปนการรบกวนชวงเวลาแหงการพักผอนของทานอีกดวย 
อายะฮฺน้ีจึงถูกประทานลงมา 
อายะฮฺที่ 11 พระองคตรัสวา : 
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺎﹶﻟ ﺮﺨﺴﻳ ﻡﻮﹶﻗ ﻦﻣ ﹴﻡﻮﹶﻗ ﻰﺴﻋ ﹾﻥﹶﺃ ﺍﻮﻧﻮﹸﻜﻳ ﺍﺮﻴﺧ 
ﻢﻬﻨﻣ ... ﴾                                                 
                               ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :11 ) 
ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย  ชนกลุมหน่ึงอยาไดเยาะเยยชน
อีกกลุมหน่ึง   บางทีชนกลุมที่ถูกเยาะเยยน้ันจะดีกวาชนกลุมที่
เยาะเยย...” 
                                                        (อัลฮุ ุรอต สวนหน่ึงของอายะฮ ฺ:11) 
al-Wāhidīy (1991: 223) ไดกลาววา สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺที่ 11       
อายะฮฺน้ีประทานใหกับ Thabit bin Qais bin Shammas
11
 ซึ่งเปนคนที่หูตึง (หูไมคอยไดยิน) ดังน้ัน 
เมื่อทานไปหาทานเราะสูล (บรรดาผูที่อยูรอบ ๆ ทานเราะสูล) ตางก็ขยับขยายสถานที่ใหกับทานเพื่อ
ใหทานไดน่ังใกลกับทานเราะสูล เวลาที่เราะสูลพูดทานก็จะสามารถไดยินชัดข้ึน มีอยูวันหน่ึง (บรรดา
เศาะฮาบะฮฺ) ตางก็ไดน่ังกันเต็มพื้นที่ไปหมดรวมไปถึงที่ของทาน Thabit ดวย (คือที่ที่ใกลกับทาน
                                                             
11
 ษาบิต บินกัยสบิฺนอัชชัมมาส อัลอันศอรียเปนเคาะตีบของทานเราะสูล ทานเสียชีวิตในสงครามอัลยะมามะฮฺเมื่อทานถูกทํา รายจนถึง
แกชีวิต ก็มีเศาะฮาบะฮฺทานหนึ่งเก็บเอาหอกของทานไป เมื่อบรรดาเศาะฮาบะฮฺตางนอนหลับกันในเวลาค่ําคืน ทานษาบิตก็ไดเขา    
ฝนกับมุสลิมทานหนึ่งและไดบอกกลาวแกมุสลิมคนนั้นวา ทานจงชวยไปบอกกับทานเคาะลิดวา มีชายคนหนึ่งเอาหอก ของฉันไป
หลังจากที่ฉันถูกทําราย ชายคนนั้นมีลักษณะอยางนั้น อยางนี้ขอใหทานเคาะลิดจงนําหอกของฉันกลับคืนมาจากชายคน นั้น และจง
มอบหอกนั้นใหกับทานอบูบักร และจงบอกกับทานอบูบักรวา ฉันไดติดหนี้คนนั้น คนนี(้ชวยนําเอาหอกของฉันไป ใชแทนหนี้ใหดวย) 
ตอมาเศาะฮาบะฮฺทานนั้นก็ไดออกสงครามและไดเห็นชายคนที่เอาหอกของทานษาบิตไป ก็เลยไปบอกทาน เคาะลิดใหเอาหอกนั้นคืน
มาและนําหอกนั้นไปมอบใหกับทานอบูบักร ทานอบูบักรก็ไดกระทําในสิ่งที่ทานษาบิตไดสั่งเสีย เอาไวจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี al- 





เราะสูล) เมื่อทาน Thabit มาถึง ทานก็เดินขามผูที่น่ังอยูกอนแลว เพื่อเขาไปน่ังใกลกับทานเราะสูล 
พรอมกับกลาววา ขอทางหนอย หรือ หลีกทางหนอย แลวก็มีเศาะฮาบะฮฺทานหน่ึง กลาวแกทาน 
Thabit วา ก็ทานอยูในสถานที่แหงน้ีอยู แลว น่ังลงซิ (หมายถึงน่ังลงที่ตรงไหนก็ไดไมจําเปนตอง
แหวกผูอื่นเขาไปใกลทานเราะสูล) แลวทาน Thabit ก็น่ังลงดวยอารมณที่โกรธ (กับเศาะฮาบะฮฺคนที่
กลาวดังกลาว) ทาน Thabit ก็แสดงสัญญาณ (กับบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่อยูที่น่ัน) ดวยสายตา 
(หมายถึงในเชิงดูถูก) แลวถาม (เศาะฮาบะฮฺคนน้ัน) วา เจาช่ืออะไร (เศาะฮาบะฮฺคนน้ันก็ตอบไป)     
ทาน Thabit ตอวากับชายผูน้ันวา ทานคือลูกของนายน้ัน นายน่ีใชไหม ซึ่ง (ทาน Thabit ได         
กลาวคือ) คนที่ฉันเคยตําหนิดูถูกเขาเมื่อสมัยญาฮิลียะฮฺใชไหม  เศาะฮาบะฮฺทานน้ัน เมื่อไดยินดังน้ัน
ก็กมศรีษะลงตํ่าดวยความอับอาย (ตอผูที่อยูในสถานที่แหงน้ัน) แลวอายะฮฺน้ีก็ถูกประทานลงมา 
อายะฮฺที่ 11 พระองคตรัสวา : 
﴿...ﺎﹶﻟﻭ ٌﺀﺎﺴﹺﻧ ﻦﻣ ٍﺀﺎﺴﹺﻧ ﻰﺴﻋ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﹸﻜﻳ ﺍﺮﻴﺧ ﻦﻬﻨﻣ... ﴾                    
                                            ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ،  :11 ) 
ความวา“…และสตรีกลุมหน่ึงอยาไดเยาะเยยสตรีอีกกลุมหน่ึง  
บางทีกลุมสตรีที่ถูกเยาะเยยจะดีกวากลุมที่เยาะเยย...” 
                                                       (อัลฮุ ุรอตสวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ11) 
Muhammad al-Jawzīy (1404: 7/466) ไดกลาววา สาเหตุแหงการ
ประทานอายะฮฺที่ 11 จากทาน Ibn ‘Abbās
12
 กลาววา “ทาน Safiyah binti Huyaiy bin al-




 และนาของเธอ คือ Musa
14
 และสามีของเธอคือ มุฮัมมัด แลวพระ
องคก็ทรงประทานอายะฮฺน้ีลงมา  
                                                             
12
 อิบนิอับบาส มีชื่อจริงวา อัลดลุลอฮบิฺนอับบาส ทานเกิดกอนการอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ 3 ปเมื่อทานเราะสูลเสียชีวิตทานจึงม ี
อายุไดเพียงแค13 ปพอดีทานสามารถจําฮะดีษของทานเราะสูลไดมากถึง 1660 ฮะดีษดวยกัน ทานเปนคนที่มีความเฉลียวฉลาด รอบ
รูมุงมั่น ทุมเท กับการศึกษาถึงอัลกุรอานและฮะดีษของทานเราะสูลเปนอยางมากจนคร้ังหนึ่งทานเราะสูลไดขอดุอา (ขอพร) ใหกับ    
ทานโดยกลาววา (ﺔﻤﻜﳊﺍ  ﻪﺗﺃ ﻢﻬﻠﻟﺍ) ความวา “โออัลลอฮฺจงโปรดประทานวิทยปญญา (ความเฉลียวฉลาด ปราดเปร่ือง) แกเขา (คือ 
ทานอิบนิอับบาส) ดวยเถิด” ดวยบทดุอาของทานเราะสูลทําใหทานเปนเศาะฮาบะฮฺที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาการอิสลามเปน        
อยางมาก และนําประโยชนสูงสุดมาสูสังคมมุสลิม จนถูกขนานนามวา (ﺪﻤﳏ ﺔﻣﺃ ﱪﺣ) หมายถึง “ทานเปน มหาสมุทร (แหงวิชาการ
อิสลาม) แกประชาชาติของทานนบีมุฮัมมัด” และทานไดเสียชีวิต เมื่อทานมีอายุได 71 ป Ma‘arifah Shahābah 15/147
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อายะฮฺที่ 11 พระองคตรัสวา : 
﴿...ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻭﺰﺑﺎﻨﺗ ﹺﺏﺎﹶﻘﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺎﹺﺑ ﺲﹾﺌﹺﺑ ﻢﺳﺎﻟﺍ ﻕﻮﺴﹸﻔﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣﻭ ﻢﹶﻟ 
ﺐﺘﻳ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺄﹶﻓ ﻢﻫ ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﴾                    
                               ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :11 ) 
ความวา “…และอยาไดเรียกกันดวยฉายาที่ไมชอบ ชางเลวทราม
จริง ๆ ที่บรรดาผูศรัทธาเรียกวาเปนผูฝาฝน ภายหลังจากที่ไดมี
การศรัทธากันแลว และผูใดไมสํานึกผิด ชนเหลาน้ันคือบรรดาผู
อธรรม”  
                                                        (อัลฮุ ุรอตสวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ11) 
al-Tabārīy (2000: 26/132) ไดกลาววา สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺที่ 
11 จากทาน Abi Jubairah bin al-Duh ฺh ฺak ฺ พวกเขา กลาววา ทานนบีไดมาหาพวกเขาแลวก็มีผู








Sayyid Qutb (1994: 6/3330) ไดกลาววา เปนสูเราะฮฺที่เปนตัวอยางแหง ความ
สมบูรณในทุก ๆ ดาน ในดานความหมายที่ครอบคลุมและในดานเน้ือหาที่ชัดเจน ย่ิงไปกวาน้ันยัง     
เปนสูเราะฮฺที่มเีน้ือหาโดยรวมทัง้สเูราะฮฺอยูในเรื่องราวเดียวกนั น่ันก็คือการสรางบุคคลและสังคมใหมี
พฤติกรรมที่ดีงาม การช้ีนําใหเดินไปสูในแนวทางที่ถูกตอง การนอมรับถึงคําตักเตือนขอหามหรือคําสั่ง
                                                                                                                                                                              
14
 นบีมูสา คือเปนนบีที่ถูกฟรเอาน ฺ(ฟาโรห) จองลางจองผลาญตั้งแตยังอยูในครรของมารดา แตสุดทายทานก็เติบโตมาดวยน้ํามือการ 
เลี้ยงดูของฟรอูน (ฟาโรห) เปนนบีที่มีความแข็งแรงเปนอยางมาก มีไมเทาเปนอาวุธในการเผยแผและที่สําคัญที่สุดก็คือ การตีไมเทาลง
ไปที่ทะเลแดงในขณะที่กําลังลาถอยจากการรุกรานของกองกําลังทหารฟรอูน (ฟาโรห) จนน้ําแตกออกเปนทาง แลวบรรดากองทัพ







ของอัลลอฮฺและเราะสูล ที่เพียบพรอมไปดวยความสมบูรณแบบในทุก ๆ ดาน และยังเปนที่มาของ
บทบัญญัติตาง ๆ  ในศาสนาอิสลาม ทัง้ในการตัดสินความในตัวบทบัญญัติของพระองคการปฏิบัติในสิง่
ที่สอดคลองกันทั้งภายนอกและภายใน การปฏิบัติที่เปนความตองการจริง ๆ ของฟตเราะฮฺอันบริสุทธ์ิ
การมีสวนชวยเหลือเกื้อกลูซึง่กันละกนัในสังคม การเปนสวนหน่ึงของสงัคมในการสรรสรางความดีงาม 
และการสรางความ สมบูรณแบบในการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามพระดํารัสแหงพระองคภายใต
แนวทางหรือแบบอยางการปฏิบัติอันชัดเจนของท านเราะสูล เปนสูเราะฮฺที่มีความเกี่ยวโยง            
ตอเน่ืองสัมพันธกันในดานเน้ือหาต้ังแตชวงแรกของสูเราะฮฺไปจนถึงชวงสุดทายของสูเราะฮฺอยางแนบ
แนน โดยพูดถึงเรื่องขอหามและคุณธรรม เปนสเูราะฮฺทีม่ีความหนักแนน ประกอบไปดวยขอเท็จจริงที่




จากพระองค  สูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตถูกประทานที่นครมะดีนะฮฺเปนสูเราะฮฺที่เจาะลึกถึงบางคุณลักษณะ     
เปนการเฉพาะ ในแงของการตัดสินความแหงบทบัญญัติอิสลาม และในแงของมนุษยสัมพันธใน
อิสลาม เพราะเปนสูเราะฮฺที่ช้ีนํามนุษยไปสูการออกหางในสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคทรง
หาม เพื่อความสูงสงของผูศรัทธาและความสวยงามที่ครบสมบูรณแบบอยางแทจริง  
3.5 ความสัมพันธของสูเราะฮฺอัลฮุุรอตกับสูเราะฮฺกอนและหลัง 
  3.5.1 ความสัมพันธระหวางสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตและสูเราะฮฺกอน (อัลฟตฮฺ) 
 al-Shanqitīy (1995: 15) ไดอธิบายถึง ความสัมพันธระหวางสูเราะฮ ฺ     
อัลฮุ ุรอตและสูเราะฮฺอลัฟตฮ ฺดังน้ี  
 1. ทั้งสองสูเราะฮฺตางก็ถูกประทานลงมาที่นครมะดีนะฮฺและเปนสูเราะฮฺที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับบทบัญญัติตาง ๆ ของอิสลามที่คลายคลึงกันอยางสูเราะฮฺอัลฟตฮฺก็มีเน้ือหาเกี่ยวกับท




ใหญและชัยชนะของทานเราะสลู สเูราะฮฺอัลฮุ ุรอตก็กลาวในเรื่องเหลาน้ีเชนกัน 
3. ในตอนสดุทายของสูเราะฮฺอลัฟตฮฺอัลลอฮฺทรงบอกกลาวถึงผูที่ประกอบ






﴿... ﺪﻋﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺍﻮﹸﻠﻤﻋﻭ ﺕﺎﺤﻟﺎﺼﻟﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﹰﺓﺮﻔﻐﻣ 
ﺍﺮﺟﹶﺃﻭ ﺎﻤﻴﻈﻋ ﴾                                        
                                 ( ﺢﺘﻔﻟﺍﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ، :29 )   
ความวา “…และอัลลอฮฺทรงสัญญาบรรดาผูศรัทธาและกระทํา
ความดี ทั้งหลายในหมู พวกเขาวาจะไดรับการอภัยโทษ และ
รางวัลอันใหญหลวง” 
                                                             (อัลฟตฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 29)   
จากอายะฮฺขางตนแสดงใหเห็นวามีบางอยางที่เปนการกระทําที่ออกมาจากผู
ที่ศรัทธา ผูที่เปนคนดี (ศอและฮฺ) เปนสิ่งที่นารังเกียจและหามกระทําในสิ่งดังกลาว เชน การพูดเสียง
ดังเกินเสียงของทานเราะสูล การแยงกันพูด แยงกันกระทํา แขงขันกันในการอานอัลกุรอาน  หรือ
แบบอยางของทานเราะสูลพระองคทรงหามการกระทําดังกลาวไวในอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺ          
อัลฮุ ุรอตวา :  
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻦﻴﺑ ﹺﻱﺪﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ 
ﱠﻥﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺳ ﻢﻴﻠﻋ ﴾                                                          
( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ :1 ) 




                                                                                (อัลฮุุรอต : 1)   
จากอายะฮฺขางตนช้ีใหทราบวา สวนหน่ึง ที่สามารถสัมผัสไดถึงความสัมพันธ
ระหวางทั้งสองสูเราะฮฺในภาพรวม ดังน้ี 
1. ทั้งสองสูเราะฮฺมีเน้ือหาที่มีความคลายคลึงโดยในชวงแรกเริ่มน้ันทั้งสอง    
สูเราะฮฺตางก็พูดถึงทานเราะสูลในสถานะที่สูงสงของทาน คุณลักษณะที่ครบถวนสมบูรณแบบของ     
ทาน และสถานะอันมีเกียรติและสูงสงของทาน 
2. สูเราะฮฺอัลฟตฮฺเริ่มตนดวยการกลาวถึงการเปดเมืองมักกะฮฺอยางย่ิงใหญที่      





(เปดเมืองมักกะฮฺ) คือ การอภัยโทษจากอัลลอฮฺในบาปตาง ๆ ที่ผานมาและในอนาคต และการ ไดรับ
ความโปรดปราน (เน๊ียะมัต) ที่มากมายจากอัลลอฮฺการเชิญชวนมนุษยสูความดีงามสูสัจธรรม สูความ




กัน หรือตัดสินขอช้ีขาดของบทบัญญัติซึ่งกันและกันโดยล้ําหนาทานเราะสูล ดังโองการที่วา : 
﴿ﺎﻣﻭ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹴﻦﻣﺆﻤﻟ ﺎﹶﻟﻭ ﺔﻨﻣﺆﻣ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻰﻀﹶﻗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﺮﻣﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ 
ﻢﻬﹶﻟ ﹸﺓﺮﻴﺨﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫﹺﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣﻭ ﹺﺺﻌﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﹶﻟﻮﺳﺭﻭ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﱠﻞﺿ ﺎﹰﻟﺎﹶﻠﺿ 
ﺎﻨﻴﹺﺒﻣ ﴾                                                                               




เราะสูล ของพระองคแลว แนนอนเขาไดหลงผิดอยางชัดแจง” 
                                                                               (อัลอะฮฺซาบ : 36 )  
3.5.2 ความสัมพันธระหวางสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตกับสูเราะฮฺท่ีอยูถัดไป (กอฟ) 
ตามที่ผูวิจัยไดพยายามคนควาหาจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งที่เปนปฐมภูมิ
และทุติยภูมิปรากฏวาผูวิจัยไมพบมีการระบุถึงความสัมพันธของสูเราะฮฺที่ถูกประทานลงมาหลัง        
สูเราะฮฺอัลฮุ ุรอต  
3.6 การเริม่ตนและการจบของสูเราะฮฺอัลฮุุรอต 
  3.6.1 การเริ่มตนของสูเราะฮฺ 
พระองคอัลลอฮ ฺตรสัวา :  
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻦﻴﺑ ﹺﻱﺪﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ 
ﱠﻥﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺳ ﻢﻴﻠﻋ ﴾                                               









                                                                                 (อัลฮุุรอต : 1)   
จากอายะฮฺขางตนช้ีใหทราบวา พระองคทรงเริ่มสูเราะฮฺน้ีดวยการไมให
เสนอแนะกิจการใด ๆ  ข้ึนมาเทียบเคียงหรือเหนือกวาคําตรัสของอัลลอฮ ฺและคํากลาวของเราะสูลของ
พระองคไมวาขอเสนอน้ัน ๆ จะเปนเรื่องสวนตัว การดําเนินชีวิต หรือเรื่องเกี่ยวกับศาสนา และหาม
มิใหแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินช้ีขาดเรื่องใด ๆ กอนที่จะกลับไปทบทวนดูคําตรัสของอัลลอฮฺ และ
คําดํารัสของทานเราะสูล อายะฮฺน้ีไดกําหนดหลักการทีส่ําคัญย่ิงของอิสลามน่ันก็คือ ขอตัดสินช้ีขาดใน
การงาน ใด ๆ ก็ตาม เปนสิทธิเด็ดขาดของอัลลอฮฺแตเพียงองคเดียว ไมมีการทวงติงหรือวิพากษ
วิจารณ ในขอตัดสินน้ัน เพราะพระองคทรงเปนผูช้ีขาดตัดสินที่เที่ยงธรรมที่สุด ซึ่งสอดคลองกับคําพูด
ของทาน  Sayyid Qutb (1994: 6/3380) ไดกลาววา “พระองคเริ่มตนดวยการเรยีกวา ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ 





การเปนผูศรัทธา (มุอฺมิน) และนําเอาการศรทัธาเปน เสมือนเครื่องประดับแหงจิตใจ ในการตอสูกับ
บททดสอบที่จะมีมาประสบตอพวกเขา และที่ย่ิงไปกวาน้ันคือ พวกเขาจะสงบเสงี่ยม (หยุด) ทันทีที่
พระองคทรงประสงคและการหยุดของพวกเขาน้ันเปนการหยุดที่มีความพรอม และรอคอยเสมอ      
ตอหนาพระองคพรอมที่จะรอรับคําสั่งจากพระองคเพื่อที่จะนําไปสูการปฏิบัติตอตัวเองและผูอื่น 
ปฏิบัติในสิ่งที่พระองคทรงรับสั่ง ยอมรับในคําสั่งดวยความเต็มใจ และสารภาพในสิ่งตาง ๆ อยาง
สิ้นเชิงทั้งกายและใจ โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลายพวกเจาจงอยาไดเสนอแนะขอคิดเห็นใด ๆ ข้ึนมา
เทียบเคียง หรือเหนือกวาคําตรัสของอัลลอฮฺและเราะสูลในสิ่งที่เปนขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นของ
พวกเจาเองไมวาขอเสนอ น้ัน ๆ จะเปนเรื่องสวนตัว การดําเนินชีวิต และจงอยากลาวในสิ่งใด ๆ กอน
คํากลาวของพระองค ภายใตลิ้นของทานเราะสูล และจงอยาตัดสินความใด ๆ ตามลําพังโดยที่ไม 
กลับไปทบทวนถึงคําตรัสของอัลลอฮฺและเราะสูล” 
พระองคไดเริ่มตนสูเราะฮฺดวยการเรียกขานพวกเขาวา “โอบรรดาผูที่ศรัทธา 









ถึง 5 ครั้งดวยกัน ซึ่งเปนการบงบอกวาเน้ือหาของสูเราะฮฺน้ันโดยรวมแลวมีความสําคัญเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของการหามมนุษยใหลด ละ เลิก ขอหามตาง ๆ เพื่อจะไดเปนผูศรทัธาอยาง
แทจริงความหมายโดยรวมของอายะฮฺน้ีก็คือ การหามจากการลงนามในสัญญาใด ๆ การกระทําในสิ่ง
ใด ๆ ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัว สวนรวม เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาของ
พระองคจนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากอัลลอฮฺและเราะสูลกอนเทาน้ัน ในอายะฮฺไดกลาวถึง  
อัลลอฮฺเปนอันดับแรก จากน้ันก็กลาวถึงทานเราะสูล  เพื่อเปนการบอกถึงความสําคัญกอนหลังที่
มุสลิมควรปฏิบัติ 
3.6.2 การจบของสูเราะฮฺ 
พระองคอัลลอฮตฺรัสวา :  
 ﴿ ﹾﻞﹸﻗ  ﹶﻥﻮﻤﱢﻠﻌﺗﹶﺃ  ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﻢﹸﻜﹺﻨﻳﺪﹺﺑ  ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ  ﻢﹶﻠﻌﻳ  ﺎﻣ  ﻲﻓ  ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ  ﺎﻣﻭ  ﻲﻓ 
ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﱢﻞﹸﻜﹺﺑ ٍﺀﻲﺷ ﻢﻴﻠﻋ ﴾﴿  ﹶﻥﻮﻨﻤﻳ  ﻚﻴﹶﻠﻋ  ﹾﻥﹶﺃ  ﺍﻮﻤﹶﻠﺳﹶﺃ  ﹾﻞﹸﻗ  ﺎﹶﻟ 
 ﺍﻮﻨﻤﺗ  ﻲﹶﻠﻋ  ﻢﹸﻜﻣﺎﹶﻠﺳﹺﺇ  ﹺﻞﺑ  ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﻦﻤﻳ  ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ  ﹾﻥﹶﺃ  ﻢﹸﻛﺍﺪﻫ  ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻠﻟ  ﹾﻥﹺﺇ 
 ﻢﺘﻨﹸﻛ  ﲔﻗﺩﺎﺻ  ﴾﴿  ﱠﻥﹺﺇ  ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﻢﹶﻠﻌﻳ  ﺐﻴﹶﻏ  ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ  ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍﻭ  ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ 
 ﲑﺼﺑ  ﺎﻤﹺﺑ  ﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﺗ  ﴾                                                          
( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ :16-18 ) 




อิสลามแลว จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา พวกทานอยาถือเอาการ 
เปนอิสลามของพวกทานมาเปนบุญคุณแกฉันเลย แตทวาอัลลอฮฺ
ทรงประทานบุญคุณแกพวก ทานตางหาก โดยช้ีนําพวกทานสูการ












ทั่ว ๆ ไปดวยวาพฤติกรรมของมนุษยแตละคนน้ัน ยอมจะไมรอดพนไปจากการสอดสองดูแลของ   
พระองคเพราะพระองคคือผูทรงสรางมนุษยข้ึนมา พระองคจึงยอมรูดีเปนอยางย่ิงวาอะไรคือสิ่งที่
มนุษยกําลังดําเนินอยูในชีวิตของเขา ดังน้ันผูที่มีจิตสํานึกและมีความเฉลียวฉลาดนาจะพิจารณาใคร
ครวญ เพื่อใหเกิดความยําเกรง ตักวา และเมื่อความยําเกรงเกิดข้ึนในจิตใจของเขาแลว เขาก็จะตอบ
รับดวยการเช่ือฟงและการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองคอยางแทจริง สูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตจบดวยการที่
พระองคอัลลอฮฺทรงเปดเผยถึงธาตุแทของชาวอาหรับกลุมหน่ึงที่มุ งหวังในผลประโยชน แตเอาการ   
เปนอิสลามมาอางบังหนา สุดทายพระองคอัลลอฮฺ ก็บอกกลาวเรื่องราวของอาหรับกลุมน้ันแกทาน
เราะสูล และสั่งสอนพวกเขาใหรู ความหมายที่แทจริงของการศรัทธาวาคืออะไร 
3.7 การกลาวถึงขอหามในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต  
3.7.1. หามการล้ําหนาอัลลอฮฺและทานเราะสูลในกิจการงานตาง ๆ    
พระองคตรัสวา  
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻦﻴﺑ ﹺﻱﺪﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ 
ﱠﻥﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺳ ﻢﻴﻠﻋ ﴾                                             
                                                 : ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ)1(    
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย พวกเจาอยาไดล้ําหนา (ใน
การกระทําใดๆ) เมื่ออยูตอหนาอัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค 
พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงไดยิน 
ผูทรงรอบรู” 







3.7.2. หามการพูดเสียงดังเกินเสียงของทานเราะสลู      
 พระองค ตรัสวา : 
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻌﹶﻓﺮﺗ ﻢﹸﻜﺗﺍﻮﺻﹶﺃ ﻕﻮﹶﻓ ﺕﻮﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺎﹶﻟﻭ 
ﺍﻭﺮﻬﺠﺗ ﻪﹶﻟ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺎﹺﺑ ﹺﺮﻬﺠﹶﻛ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﹴﺾﻌﺒﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻂﺒﺤﺗ ﻢﹸﻜﹸﻟﺎﻤﻋﹶﺃ 
ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﺎﹶﻟ ﹶﻥﻭﺮﻌﺸﺗ ﴾                                               
                                          : ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ) 2(  
ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจาอยาไดยกเสียงของพวก      
เจาเหนือ เสียงของอันนนบีและอยาพูดเสียงดังกับเขา (มุฮัมมัด) 
เย่ียงการพูด เสียงดังของบางคนของพวกเจากับอีกบางคนเพราะ 
(เกรงวา) การงาน ตาง ๆ ของพวกเจาจะสูญเสียไปโดยที่พวก     
เจาไมรูสึกตัว” 
                                                                                (อัลฮุุรอต : 2)   
  3.7.3. หามการเยยหยันซึ่งกันและกัน  
พระองค ตรัสวา :  
﴿ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺮﺨﺴﻳ ﻡﻮﹶﻗ ﻦﻣ ﹴﻡﻮﹶﻗ ﻰﺴﻋ ﹾﻥﹶﺃ ﺍﻮﻧﻮﹸﻜﻳ ﺍﺮﻴﺧ 
ﻢﻬﻨﻣ ﺎﹶﻟﻭ ٌﺀﺎﺴﹺﻧ ﻦﻣ ٍﺀﺎﺴﹺﻧ ﻰﺴﻋ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﹸﻜﻳ ﺍﺮﻴﺧ ﻦﻬﻨﻣ ...﴾              
( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :11 )   
ความวา  “โอศรัทธาชนทั้งหลาย ชนกลุมหน่ึงอยาไดเยาะเยยชน
อีกกลุ ม หน่ึง บางทีชนกลุมที่ถูกเยาะเยยน้ันจะดีกวาชนกลุมที่
เยาะเยย และสตรกีลุมหน่ึงอยาไดเยาะเยยสตรอีีกกลุมหน่ึง บางที      
กลุมสตรีที่ถูกเยาะเยยจะ ดีกวากลุมที่เยาะเยย...” 








3.7.4. หามต้ังฉายาท่ีเจาตัวไมชอบและหามใสราย    
พระองค ตรัสวา : 
﴿. ..ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻭﺰﺑﺎﻨﺗ ﹺﺏﺎﹶﻘﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺎﹺﺑ ﺲﹾﺌﹺﺑ ﻢﺳﺎﻟﺍ ﻕﻮﺴﹸﻔﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣﻭ ﻢﹶﻟ 
ﺐﺘﻳ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺄﹶﻓ ﻢﻫ ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﴾   
                             ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :11 ) 
ความวา “...และพวกเจ าอย าไดตําหนิตัวของพวกเจ าเอง        
และอยาได เรียกกันดวยฉายาที่ไมชอบ ชางเลวทรามจริง ๆ ที่
บรรดาผูศรัทธาเรียกวาเปนผูฝาฝน ภายหลังจากที่ไดมีการศรัทธา
กันแลว และผูใดไมสํานึกผิด ชนเหลาน้ันคือบรรดาผูอธรรม” 
                                                        (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮ ฺ: 11)   
3.7.5. หามสอดแนม  
พระองค ตรัสวา :  
﴿ .. .ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ ... ﴾   
                                ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :12 ) 
ความวา “...และพวกเจาอยาสอดแนม…” 
                                                     (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮ ฺ: 12 )   
3.7.6. หามการนินทาซึ่งกันและกัน  
พระองค ตรัสวา :  
﴿ ...ﺎﹶﻟﻭ ﺐﺘﻐﻳ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﺎﻀﻌﺑ ﺐﺤﻳﹶﺃ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﹸﻛﹾﺄﻳ ﻢﺤﹶﻟ 
ﻪﻴﺧﹶﺃ ﺎﺘﻴﻣ ﻩﻮﻤﺘﻫﹺﺮﹶﻜﹶﻓ... ﴾   









3.7.7. หามทวงบุญคุณ  
พระองค ตรัสวา :  
﴿  ...ﹾﻞﹸﻗ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻨﻤﺗ ﻲﹶﻠﻋ ﻢﹸﻜﻣﺎﹶﻠﺳﹺﺇ ﹺﻞﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﻤﻳ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺍﺪﻫ 
ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻠﻟ ﹾﻥﹺﺇ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﲔﻗﺩﺎﺻ ﴾   





                                           (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮ ฺ: 17) 
3.8 เน้ือหาโดยรวมของสูเราะฮฺอัลฮุุรอต  
  สูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตเปนสูเราะฮฺที่สูงสงและย่ิงใหญ พระองคทรงช้ีนําถึงแนวทางใน
การสรางสังคมมุสลิมผูศรัทธาในคัมภีรของพระองคและเราะสูลของพระองคซึ่งเปนสังคมที่เปนผล 
พวงมาจากการยึดมั่น (อะกีดะฮฺ) ในอิสลาม และสมบูรณแบบไปดวยคัมภีรของอัลลอฮฺและเราะสูล 
และนําแนวทางทั้งสองสูการปฏิบัติทั้งในยามทุกขยากและยามสขุสบาย ทั้งในยามเขมแข็งและออนแอ 
ทั้งในยามหยุดน่ิงและการเคลื่อนไหว ทั้งในยามกลางคืนและกลางวัน ทั้งตอตัวเองและศัตร ูฯลฯ  
บรรดาสูเราะฮฺตาง ๆ ที่มีอยูในอัลกุรอานน้ันในแตละสเูราะฮฺลวนมีความแตกตาง ทั้ง
ในเอกลักษณและพื้นฐาน ทั้งในภาพรวมและขอปลีกยอยที่แตกตางกันออกไปที่ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติและขอปลีกยอยของอิสลามที่แตกตางกันไปในทุก ๆ สูเราะฮฺพระองคจะคงเน้ือหาที่สามารถ
เอื้อตอสูเราะฮฺอื่นได ดังน้ัน เมื่อเราสามารถสรางความเขาใจในเน้ือหาของสูเราะฮฺตาง ๆ โดยรวมไดก็ 
เทากับเราสามารถเขาถึงไดทั้งเน้ือหาโดยรวมและปลีกยอยของอัลกุรอาน เพราะโดยแทจริงแลวใน 
ทุก ๆ สูเราะฮฺของอัลกรุอานมคีวามครอบคลมุของเน้ือหาที่สามารถเอือ้ตอกันได ทุก ๆ สูเราะฮฺจึงเปน    
ขอบงช้ีหรือความชัดเจนที่วา แทจริงแลวอัลกุรอานน้ันมีที่มาจากที่เดียวเทาน้ัน คือผูที่มีความเปนหน่ึง 
ที่ทรงเอกะตลอดกาล พรอมกันน้ันอัลกุรอานก็ยังมีบริบทในการถูกประทานลงมาที่แตกตางกันออกไป 
ตามสถานการณตาง ๆ เวลาตาง ๆ และสถานที่ตาง ๆ ความเพียบพรอมหรือสมบูรณเหลาน้ีแทจริง 






ในสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตน้ีอัลลอฮฺ ไดทรงบอกกลาวหรือใหความกระจางถึงพื้นฐาน     





สูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตยังมีเน้ือหาที่ครอบคลุมถึงขอเท็จจริงอีกมากมายจากบรรดา      
ขอเท็จจริงตาง ๆ ในเรื่องของอะกีดะฮฺ (หลักการยึดมั่นในการศรัทธา) และชะรีอะฮฺ (หลักการ 
เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลาม) ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการสรางมนุษยขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสลับซับซอน 
ของหัวใจ และมันสมองที่ล้ําลึกจนยากที่จะหย่ังถึงในสูเราะฮฺยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงหลักสูตร 
ข้ันตอนในการสรางคน สรางระเบียบแบบแผน หลักการปฏิบัติในการอบรมสั่งสอน ศึกษาวิเคราะห
เกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมอยูในเน้ือหาและอายะฮฺตาง ๆ ของสูเราะฮฺน้ี     
พระองคไดตรัสไวหลายครั้งดวยกันในสเูราะฮฺยังไดกลาวถึงรูปแบบในการสรางสังคมของผูศรัทธา การ
เช่ือมโยงติดตอ สัมพันธซึ่งกันและกัน ตออัลลอฮฺและเราะสูล และวะหฺยูจากกิตาบและสุนนะฮฺจากน้ัน
ก็ตอผูศรัทธาซึ่งกันและกัน ซึ่งพอที่จะสรุปไดเปน 2 หัวขอใหญ ดังตอไปน้ี  
1. สูเราะฮฺไดบงบอกถึงหลักการที่สมบูรณและสรางความสมบูรณใหกับชีวิตของ 
มุสลิมในการสรางสังคมที่ประเสริฐ นายกยอง สูงสง และปลอดภัยจากขอตําหนิตาง ๆ สะอาดจาก
ขวากหนามแหงญาฮิลียะฮฺ (ความโงเขลา) เปนสังคมผูศรัทธาที่มีบุคลิกและวิถีแหงการดําเนินชีวิตที่
แตกตาง เปน สังคมที่มีกฎเกณฑและดํารงอยูบนหลักการที่ถูกตอง 
2. การเกิดข้ึนของสังคมแหงผูศรัทธาเปนผลพวงมาจากความต้ังใจจริง อดทนทุมเท 
เสียสละอยางหนักแนน และมั่นคงของทานเราะสูล ดังคํากลาวที่วา (เปนหลักคําสอนแหงอัลกุรอานที่
สูงสงและวิถีแหงการอบรมของทานนบีที่เฉลียวฉลาด เพื่อการสรางและอบรมในสังคมมุสลิมดังกลาว 
มิใชเปนเพียงแคความคิดเพอฝน ความหวังที่เลื่อนลอย หรือการดํารงอยูทามกลางจินตนาการที่ไม  





ทําใหสังคมมุสลิมเกิดการขัดแยงข้ึนได การสรางสังคมผูศรัทธาในทุก ๆ อายะฮฺมีความเดนเฉพาะ    
อายะฮฺ หรือเฉพาะตัวของมันเองในการบงบอกถึงศิลธรรมที่งดงามเปนเสมือนหวงโซอันหน่ึงจาก 















4.1 การจําแนกประเภทขอหาม ไดแก หามกระทําและนําเสนอสิ่งหน่ึงสิ่งใดล้ําหนาอัลลอฮฺ   
และเราะสูลของพระองค  หามพูดเสียงดังในขณะพูดคุยกับทานนบี   หามการเยยหยัน หามต้ัง
ฉายาและใสราย หามสอดแนม  หามการนินทา และหามทวงบุญคุณ  
 4.2 หามกระทําและนําเสนอสิ่งหน่ึงสิ่งใดล้ําหนาอัลลอฮฺ  และเราะสูลของพระองค  
4.2.1 อรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 1 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตโดยสรุป 
 อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻦﻴﺑ ﹺﻱﺪﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ 
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺳ ﻢﻴﻠﻋ ﴾  
                         : ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ)1(   
ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย ! พวกเจาอยาไดล้ําหนา (ในการ
กระทําใด ๆ ) เมื่ออยูตอหนาอัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค 
พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮน้ัฺนเปนผูทรงไดยิน ผู
ทรงรอบรู” 
                                                            (อัลฮุุรอต : 1)  
จากอายะฮฺขางตนไดกลาวถึงขอหาม อันไดแก มารยาทของผูศรัทธาที่
แทจริง หามเสนอแนะกิจการใด ๆ ข้ึนมาเทียบเคียงหรือเหนือกวาคําตรัสของอัลลอฮฺ    และคํา
กลาวของเราะสูลของพระองค ไมวาขอเสนอน้ัน ๆ จะเปนเรื่องสวนตัว การดําเนินชีวิต หรือเรื่อง
เกี่ยวกับศาสนา และอยาไดแสดงความคิดเห็นหรือตัดสนิช้ีขาดเรื่องใด ๆ  กอนที่จะกลับไปทบทวนดูคํา
ตรัสของอัลลอฮฺ  และคํากลาวของทานนบีมุฮัมมัด    ซึ่งสอดคลองกับทัศนะมุฟสสิรีน ดังน้ี  
al-Tabārīy1 (2000:  22/272) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา ( ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻻ) “อยาได
รีบช้ีขาดตัดสินกรณีใด ๆ ก็ตามในเรื่องสูรบหรือเรื่องศาสนา กอนการช้ีขาดตัดสินจะมาจากอัลลอฮฺ 
                                                             
1
 คือ มุฮัมมัด บิน ญะรีร บิน ยะซีซ อบูญะอฺฟร อัฏฏอบารียฺ เสียชีวิตในป 310 ฮ.ศ. Sīr Ạ‘alām al-Nubalāạ  14/267 
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 และเราะสูลของพระองค ดังน้ันจะทําใหพวกทานช้ีขาดตัดสินในสิ่งที่ตรงขามจากคําสั่งของอลัลอฮฺ 
  และเราะสูลของพระองค”  
al-Banqhāwīy2 (1997: 7/330) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “อยาไดรีบช้ีขาด
ตัดสินกรณีใด ๆ  ก็ตามกอนการช้ีขาดตัดสินจะมาจากอัลลอฮฺ   และเราะสูลของพระองค” ทาน 
Ya’kub3 ไดอานคําวา (ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻻ) โดยใสสระฟตฺฮะฮฺ บนอักษรตา และดาล  สวนนักอานทานอื่นได
อานคําน้ี  โดยใสสระ  ด็อมมะฮฺ บนอักษรตา และใสสระกัสเราะฮฺใตอักษรดาล ซึ่งมีความหมายวา 
นําหนา ขางหนา และมีการขัดแยงของนักวิชาการเกี่ยวกับความหมายในอายะฮฺน้ี 
al-Qurtubīy4 (2003: 16/300) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “บรรดาชาวอาหรับ
เปนกลุมชนที่แข็งกระดาง ไรซึ่งมารยาท โดยเฉพาะการพูดคุยโตตอบกับทานนบีมุฮัมมัด  และการ
ต้ังฉายาใหบุคคลอื่น สูเราะฮฺน้ีจึงเปนสูเราะฮฺที่กลาวถึงมารยาทที่ประเสริฐ กลาวคือ ( ﺍﻮﻣﺪﹶﻘﺗ ﻻ)  
อยาไดเสนอแนะกิจการใด ๆ  ข้ึนมาเทียบเคียงหรือเหนือกวาคําตรัสของอัลลอฮฺ   และคํากลาวของ    
เราะสูลของพระองค ไมวาขอเสนอน้ัน ๆ จะเปนเรื่องสวนตัว การดําเนินชีวิต หรือเรื่องเกี่ยวกับ









กลาววา :  
)) ﻻ ﺍﻮﲝﺬﺗ ﻞﺒﻗ ﻥﺃ ﺢﺑﺬﻳ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻚﻟﺫﻭ ﻥﺃ 
ﺎﺳﺎﻧ ﺍﻮﲝﺫ  ﻞﺒﻗ ﺓﻼﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻢﻫﺮﻣﺄﻓ ﻥﺃ 
ﺍﻭﺪﻴﻌﻳ ﺢﺑﺬﻟﺍ  ((    
)ﻱﱪﻄﻟﺍ ﻪﺟﺮﺧﺃ:          (26/117      
                                                             
2
 อัลบะเฆาะวีย  คือ อัลหุสัยนฺ บิน มัสอูด มุฮัมมัด อัลฟรรออฺ ถูกตั่งฉายาวา มุหฺยิสสุนนะฮฺ ซ่ึงเปนนักปราชญสาขาฟกฮฺ สาขาฮะดีษ
และสาขาตัฟซีร ชื่อของทานถูกอางอิงถึงคําวา “บะฆอ” ซ่ึงเปนชื่อหมูบานหนึ่งในคุรอซาน เสียชีวิตในปฮิจฺเราะฮศฺักราชที่ 510 al- 
Ạ‘alām 5/139 
3
 คือ ยะอฺกูบ บิน อิสฮาก บิน เซด บิน อับดิลละฮฺ เสียชีวิตในปฮิจฺเราะฮศฺักราชที่ 205 al- Ạ‘alām 8/195 
4
 คือ อบูอับดิลละฮฺ มุฮัมมัด บิน อะฮฺหมัด บิน อบีบักร บิน ฟะราฮฺ อัลอันศอรีย อัลคอซริญี ชัมซุดดีน อัลกุรฏบีย เสียชีวิตป 671 ฮ.ศ. 
al- Ạ‘alām 1/257 
5
 คือ อามิร บิน ชะรอฮี้ล เปนตาบิอีนรุนกลาง ฉายาของเขา อบูอัมรฺ พํานักและเสียชีวิตที่กูฟะฮ ฺประเทศอิรัก ในป 104 ฮ.ศ. al- 
Ạ‘alām 3/251 
6
 คือ ญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน ฮะรอม เปนเศาะฮาบะฮฺ ฉายาของเขา อบู อับดุลลอฮฺ   พํานักและเสียชีวิตที่มะดีนะฮฺ ในป 
78 ฮ.ศ. al- Ạ‘alām 2/104 
7
 คือ อัลฮะซัน บิน อบ้ิลฮะซัน ยะซาร เปนตาบิอีนรุนกลาง ฉายาของเขา อบูสะอ๊ีด  พํานักอยูที่เมืองบัสเราะฮฺ ประเทศอิรัก ในป 110 
ฮ.ศ. al- Ạ‘alām 2/188 
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ความวา “ทานทั้งหลายอยาไดทําการเชือด (กุรบาน) กอนทานนบี
มุฮัมมัด  ปรากฏวาบรรดามุสลิม (ในสมัยทานนบีมุฮัมมัด  ) 
ไดทําการเชือดกอนทานนบี ดังน้ันทานนบีมุฮัมมัดจึงสั่งใหพวกเขา
ทําการเชือดใหม”  
   (บันทึกโดย Attobrīy, 2000, 26: 117) 
รายงานจากทานบัรรออฺ
8
 ไดกลาววา : 
)) ﻥﺇ ﻝﻭﺃ ﺎﻣ ﺃﺪﺒﻧ ﻪﺑ ﰲ ﺎﻨﻣﻮﻳ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ،ﻲﻠﺼﻧ ﰒ ﻊﺟﺮﻧ ،ﺮﺤﻨﻨﻓ ﻦﻤﻓ 
ﻞﻌﻓ ﻚﻟﺫ ﺪﻘﻓ ﺏﺎﺻﺃ ،ﺎﻨﺘﻨﺳ ﻦﻣﻭ ﺢﺑﺫ ﻞﺒﻗ ﻥﺃ ﻲﻠﺼﻧ ﺎﳕﺈﻓ ﻮﻫ ﻢﳊ 
ﻪﻠﺠﻋ ﻪﻠﻫﻷ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﻚﺴﻨﻟﺍ ﰲ ﺀﻲﺷ ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ، 2008: 2  /453(                    





                                (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 2008, 2: 453) 
รายงานจากทานหญิงอาอีชะฮฺ
9
  ไดกลาววา :  
 ((  ﻻ ﺍﻮﻣﻮﺼﺗ ﻞﺒﻗ ﻥﺃ ﻡﻮﺼﻳ ﻢﻜﻴﺒﻧ )) 
                                           ﰲﺎﻜﻟﺍ ﻑﺎﺸﻟﺍ ﺹ )155(        
 
 
                                                             
8
 คือ อัลบะรออฺ บิน อาซิบ บิน อัลฮาริษ เปนเศาะฮาบะฮฺ ฉายาของเขา อบู อุมาเราะฮฺ พํานักและเสียชีวิตที่เมืองกูฟะฮ ประเทศอิรัก 
ในป 72 ฮ.ศ. al- Ạ‘alām 2/46 
9
 คือ อาอิชะฮฺ บินติ อบีบักรฺ อัศศิดดิ๊ก เปนเศาะฮาบียะฮฺ ฉายาของนาง อุมมุล อับดุลลอฮฺ  พํานักและเสียชีวิตที่เมืองมะดีนะฮฺ ในป 58 





                                       (al-Qafīy Ashāf, : 155) 
จากคําอธิบายทัศนะตาง ๆ  ของนักวิชาการดานตัฟสีร และฮะดีษที่
เกี่ยวของกับอายะฮฺอัลกุรอานขางตน ผูวิจัยเห็นวา มารยาทที่ดีที่ผูศรัทธาพึงมีตออัลลอฮฺ   และ
เราะสูลของพระองค คือ อยาฝาฝนขอหามของอัลลอฮฺ อยาไดแสดงความคิดเห็นใด ๆ ตัดสินช้ีขาด
เรื่องหน่ึงเรือ่งใด หรือการกระทําใด ๆ  ที่เปนการไมใหเกยีรติตออัลลอฮฺ   และเราะสูลของพระองค 
เพราะการกระทําดังกลาวถือวาเปนการไรซึ่งมารยาทและเปนสิ่งตองหามสําหรับผูศรัทธา 
4.2.2 ความหมายของคําวาล้ําหนา  ﻡﺪﻘﺗ (ตะกอดดุม) เชิงภาษาศาสตรและ
ทัศนะบรรดามุฟสสิรีน 
บรรดานักวิชาการภาษาอาหรับใหความหมายคําวาล้ําหนา  ﻡﺪﻘﺗ (ตะกอด
ดุม) เชิงภาษาศาสตรดังน้ี 
 Ahmad Ibn-Fāris10 (1979: 5/65) ไดกลาววา “รากฐานศัพทคําน้ีมา
จาก ﻡﺪﻗ อานวา เกาะ ดะ มะ หรือ เกาะ ดุ มะ ซึ่งมีความหมายวา เกา กอน และนําหนา”  
Mu‘ammar al-Taymīy11 (1960: 2/219) ไดกลาววา “การรีบเรง
ปฏิบัติในคําสั่งใชและหาม โดยไมคํานึงถึงผูที่ใชและหาม (แสดงความคิดเห็น ตัดสินช้ีขาด กระทํา
อยางหน่ึงอยางใด)”  
al-Tabārīy (2000: 2/116-117) ทัศนะบรรดามุฟสสิรีน ไดให
ความหมายของคําวา  ﻡﺪﻘﺗ (ตะกอดดุม) มีดังน้ี  
ทานอิบนุ อับบาส
12
 จากสายรายงานของ อลี บิน อบี ฏอลฮะฮฺ
13
 ไดกลาว
วา “อยาไดกลาวสิ่งหน่ึงสิ่งใด ที่เปนการขัดแยงกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ”  
ทานมุญาฮิด ไดกลาววา “อยาไดขอคําช้ีขาด หรือขอตัดสินใด ๆ จน
กวาอัลลอฮฺจะบัญญัติเรื่องดังกลาวใหทานเราะสูลของพระองค” 
                                                             
10
 คือ อะฮฺหมัด บิน ฟาริส บิน ซาการียา อัลกอซวัยนีย อัซรอซีย เปนอุละมาอฺดานภาษาอาหรับ และวรรณคดี ท่ีมีชื่อเสียงมาก ทานได
เขียนหนังสือของทานชื่อ มุอฺญัม มะกอยิส อัลลุเฆาะฮฺ และอัลมุจญมัล เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชที่ 395 al- Ạ‘alām 1/193 
11
 คือ มุอัมมัร บิน อัลมุษนี อัตตัยมี เปนอุละมาอฺดานภาษาอาหรับ และวรรณคดี ที่มีชื่อเสียงมาก ทานเกิดที่บัศเราะฮฺในปที ่110 และ
เสียชีวิตที่บัศเราะฮฺในปที่ 209 ฮิจญเราะฮฺศักราช มีผลงานในการแตงตาํราเชน มะญาซุล อัลกุรอาน al- Ạ‘alām 7/272 
12
  คือ อับดุลลอฮฺ บิน อับบาส บิน อับดุลมุฏตอลิบ บิน ฮาชิม al- Ạ‘alām 4/95 
13
 คือ สาเล็ม เมาลา บนี อับบาส อาศัยอยูในเมืองฮอมศฺ เสียชีวติในปที่ 403 ฮิจญเราะฮฺศักราช al- Ạ‘alām 20/490 
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ทานอัฎเฎาะฮาก ไดกลาววา “อยาไดแสดงความคิดเห็นใด ๆ ตัดสินช้ีขาด
เรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือการกระทําใด ๆ ในศาสนาของพวกทาน นอกจากสิ่งน้ันจะตองมาจากอัลลอฮฺ 
  และเราะสูลของพระองค” 
ทานซุฟยาน
14
 ไดกลาววา “อยาไดกระทําการณสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยที่สิ่งน้ัน ๆ 
ไมไดมาจากเราะสูลของพระองค”  
จากการศึกษาทัศนะของนักวิชาการดานภาษาอาหรับและอุละมาอฺ         
มุฟสสิรีน ผูวิจัยเห็นวาทัศนะตาง ๆ ที่บรรดาอุละมาอฺไดใหความหมายไวน้ัน มีความคลายคลึงกัน จึง
เห็นพองดวยกับบรรดานักวิชาการดานภาษาและบรรดานักมุฟสสิรีน คืออยาไดแสดงความคิดเห็นใด 
ๆ ตัดสินช้ีขาดเรื่องหน่ึงเรื่องใดกอนอัลลอฮฺ     และเราะสูลของพระองค แตใหปฏิบัติตามในสิ่ง
ที่อัลลอฮฺ   และเราะสูลของพระองคสั่งใชและสั่งหาม (al-Alūsīy, 2005, 26:133) 
4.2.3 ฮุกมการกระทําและนําเสนอสิ่งหน่ึงสิ่งใดล้ําหนาอัลลอฮฺ   และเราะสูล
ของพระองคตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ  
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวาขอหามในอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาว ฮุกม คือ    
ฮะรอมไมอนุญาตอยางเด็ดขาด ในการนําเสนอเรื่องหน่ึงเรือ่งใด ไมวาจะเปนเรื่องฮะลาล ฮะรอม หรือ
บัญญัติตาง ๆ และไมสามารถตีความเปนฮุกมอื่นได เพราะไมพบวามีหลักฐานอื่น ๆ มายืนยัน และ
บงช้ีวาฮุกมฮะรอมดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมอื่น ๆ เชน ดวยกับตัวบท ดวยกบัการกระทํา การ
ยอมรับของทานนบี  และดวยกับการอิจญมาอฺ (มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญ) เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับทัศนะนักวิชาการ ดังน้ี 
1. ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาวเปน
สํานวนการหามในรูปแบบที่ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา 
“ลา” (ﻻ) มีความหมายวาหามเด็ดขาด (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ)  
2. al-Shāfi‘iīy  (1979: 343) การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง การหามที่
เด็ดขาด ( ﻰﻬﻨﻟﺍ ﱘﺮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﻕﻼﻃﻹﺍ ﺪﻨﻋ ) นอกจากจะมีสิ่งที่แสดงเปนอยางอื่น อิมามชาฟอียได
กลาวถึงเรื่องน้ีวา “ความหมายที่แทจริงของการหามจากทานเราะสูลน้ันคือ ทุกสิ่งที่ทานหามน้ันเปน
สิ่งฮะรอม จนกวาจะมีหลักฐานจากทานวา การหามของทานน้ันมีความหมายที่มิใชฮะรอม” และ
สํานวนการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษ อาจหมายถึงสิ่งที่ตองหามกระทําอยางไมเด็ดขาด 
เรียกวา “มักรูฮฺ”  ﻩﻭﺮﻜﻣ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีหลักฐานอื่น ๆ มายืนยัน และบงช้ีวาฮุกมฮะรอม
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ดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมมักรูฮฺ เชน ดวยกับตัวบท ดวยกับการกระทํา การยอมรับของทานน
บี   และดวยกับการอจิญมาอ ฺ(มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน) 
3. al- Shanqitīy (1995: 7/614)  “อายะฮฺที่ 1 สูเราะฮฺอัลฮูุรอตมีความ
ชัดเจนมากถึงขอหามการนําเสนอเรื่องหน่ึงเรื่องใด ไมวาจะเปนเรื่องฮะลาล ฮะรอม หรือบัญญัติตาง 
ๆ เพราะถาเชนน้ันจะเปนการบัญญัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ    ไมทรงอนุมัติ และจะฮุกมเรื่องฮะลาลและ     
ฮะรอมในสิ่งที่พระองคมิไดบญัญัติ เพราะฉะน้ันสิ่งที่เปนฮะลาลหรือฮะรอมจะตองไดรับการยืนยันจาก
พระองค และไมถือวาเปนศาสนาหากพระองคมิไดบัญญัติข้ึน”  
4. al-‘Usaimīn (2013: 121) “ขอหามในอิสลามแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ  และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง        




เดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
อายะฮฺอัลกุรอานจํานวนมากที่มาสนับสนุนบงบอกวา การนําเสนอเรื่องราว
ตาง ๆ ล้ําหนาอัลลอฮฺ  และเราะสูลของพระองคน้ัน เปนสิ่งที่ตองหาม ดังน้ันผูวิจัยจึงขอนําเสนอ
บางอายะฮฺ ดังตอไปน้ี   
อัลลอฮฺ  ตัรสวา  
﴿  ﺎﹶﻟ ﻢﹸﺛ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺮﺠﺷ ﺎﻤﻴﻓ ﻙﻮﻤﱢﻜﺤﻳ ﻰﺘﺣ ﹶﻥﻮﻨﻣﺆﻳ ﺎﹶﻟ ﻚﺑﺭﻭ ﺎﹶﻠﹶﻓ
ﻳﻭ ﺖﻴﻀﹶﻗ ﺎﻤﻣ ﺎﺟﺮﺣ ﻢﹺﻬِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﻲﻓ ﺍﻭﺪﹺﺠﻳﺎﻤﻴﻠﺴﺗ ﺍﻮﻤﱢﻠﺴ ﴾  
                                                      ﻟﺍ)ﺀﺎﺴﻨ :65(  
ความวา “มิใชเชนน้ันดอก ขาขอสาบานดวยพระเจาของเจาวา 
เขาเหลาน้ันจะยังไมศรทัธาจนกวาพวกเขาจะใหเจาตัดสินในสิ่งที่
ขัดแยงกันระหวางพวกเขาแลวพวกเขาไมพบความ คับใจใด ๆ ใน
จิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจาไดตัดสินใจ และพวกเขายอมจาํนน
ดวยดี” 
                                                                         (อันนิสาอ ฺ: 65)  
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 จะตองพบวามีหลักฐานอ่ืน ๆ มายืนยัน และบงชี้วาฮุกมฮะรอมดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมอ่ืน เชน ดวยกับตัวบท ดวยกับการ
กระทํา การยอมรับของทานนบี  และดวยกับการอิจญมาอฺ (มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน) เปนตน 
66 
 
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﻀﹶﻗ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺔﻨﻣﺆﻣ ﺎﹶﻟﻭ ﹴﻦﻣﺆﻤﻟ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣﻭ ﹾﻥﹶﺃ ﺍﺮﻣﹶﺃ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ
 ﱠﻞﺿ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﻪﹶﻟﻮﺳﺭﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﺺﻌﻳ ﻦﻣﻭ ﻢﻫﹺﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﹸﺓﺮﻴﺨﹾﻟﺍ ﻢﻬﹶﻟ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ
ﺎﻨﻴﹺﺒﻣ ﺎﹰﻟﺎﹶﻠﺿ ﴾  





                                                                        (อัลอะฮฺซาบ : 36)  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻲﺑﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻢﹸﻜﻟﹶﺫ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻪﻤﹾﻜﺤﹶﻓ ٍﺀﻲﺷ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﻢﺘﹾﻔﹶﻠﺘﺧﺍ ﺎﻣﻭ
ﻴﹺﻧﹸﺃ ﻪﻴﹶﻟﹺﺇﻭ ﺖﹾﻠﱠﻛﻮﺗﺐ ﴾  





                                                             (อัชชูรอ : 10)  
 
 อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻉﺎﹶﻃﹶﺃ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﹶﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﹺﻊﻄﻳ ﻦﻣ... ﴾  
                                         ﻟﺍ)ﺀﺎﺴﻨ، ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :80(   
ความวา “ผูใดเช่ือฟงเราะสลู แนนอนเขากเ็ช่ือฟงอลัลอฮแฺลว...” 
                                    (อันนิสาอ ฺสวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 10)  
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อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ...ﺍﻮﻬﺘﻧﺎﹶﻓ ﻪﻨﻋ ﻢﹸﻛﺎﻬﻧ ﺎﻣﻭ ﻩﻭﹸﺬﺨﹶﻓ ﹸﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻢﹸﻛﺎﺗَﺁ ﺎﻣﻭ... ﴾  
                                             ﳊﺍ)ﺮﺸ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :7(                      
ความวา “...และอันใดทีเ่ราะสูลไดนํามายังพวกเจาก็จงยึดเอาไว 
และอันใดที่ทานไดหาม พวกเจาก็จงละเวนเสีย...” 
                                    (อัลฮัชรฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 7)  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ...ﺍﺪﺣﹶﺃ ﻪﻤﹾﻜﺣ ﻲﻓ ﻙﹺﺮﺸﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﴾  
                                        ﻟﺍ)ﻒﻬﻜ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :26(   
ความวา “...พระองคไมทรงรบัรูผูใด เขารวมภาคีในการปกครอง
ของพระองค” 
                                  (อัลกะฮฺฟฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 26)  
จากอายะฮฺอัลกุรอานบางสวนที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาขางตนน้ัน จะเห็นไดวา
ทุกอายะฮฺลวนแลวมีความหมายและเปาหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ หามล้ําหนาอัลลอฮฺ   และ
เราะสูลของพระองคในทุก ๆ กิจการไมวาจะเปนการนําเสนอ การตัดสินช้ีขาด การกระทํา เปนตน 
เพราะผูใดที่เช่ือฟง เราะสูลของพระองคแลว เทากับเขาผูน้ันไดเช่ือฟงอัลลอฮฺเชนเดียวกัน และผูใดที่
ฝาฝนชอบทําตัวล้ําหนาเราะสูลของพระองค เทากับเขาผูน้ันไดฝาฝนและทําตัวล้ําหนาอัลลอฮฺ   
เชนเดียวกัน  
4.3 หามสงเสียงดังในขณะพูดคุยกับทานนบี  
4.3.1 สาเหตุการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน  
 อัลลอฮฺ   ตรัสวา   
﴿  ﺎﹶﻟﻭ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺕﻮﺻ ﻕﻮﹶﻓ ﻢﹸﻜﺗﺍﻮﺻﹶﺃ ﺍﻮﻌﹶﻓﺮﺗ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ
 ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﹸﻟﺎﻤﻋﹶﺃ ﹶﻂﺒﺤﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹴﺾﻌﺒﻟ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﹺﺮﻬﺠﹶﻛ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺎﹺﺑ ﻪﹶﻟ ﺍﻭﺮﻬﺠﺗ
ﹶﻥﻭﺮﻌﺸﺗ ﺎﹶﻟ﴾  




เจาเหนือเสียงของนบี และอยาพูดเสียงดังกับเขา (มุฮัมมัด) เย่ียง
การพูดเสียงดังของบางคนของพวกเจากับอีกบางคน เพราะ (เกรง
วา) การงานตาง ๆ ของพวกเจาจะสูญเสียไป โดยที่พวกเจาไม
รูสึกตัว” 
                                                             (อัลฮุุรอต : 2)  
 รายงานจากทานอิบนฺ อบี มุลัยกะฮฺ
16
 กลาววา “อับดุลลอฮฺ บิน สุเบร เลา
ใหฉันฟงวามีแขกจากบนี ตะมีม (อักเราะกฺ บิน ฮาบิส
17
) ไดมาหาทานเราะสูลุลลอฮฺ  และตอนน้ัน
ทานอบูบักรฺ  ไดเสนอใหทานเราะสูลและกลาวข้ึนวา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ    ไดโปรดแตงต้ัง
ใหเขาเปนผูนําเปนผูปกครอง เผาบนีตะมีมดวยเถิด ในขณะที่ทานอุมัร  ไมเห็นดวยจึงไดกลาววา 
อยาไดแตงต้ังเขาใหเปนผูนําหรือผูปกครอง โอทานเราะสูลุลลอฮฺ   ทั้งสองไดมีปากเสียงกันตอหนา
ทานเราะสูลุลลอฮฺ   ดังน้ัน ทานอบูบักรฺ   ไดกลาวกับทานอุมัร    วา ทานไมไดตองการสิ่ง
ใดนอกจากการโตแยงฉันเทาน้ัน ทานอุมัร  จึงกลาวตอบไปวา ฉันไมไดตองการที่จะโตแยงทาน 
หลังจากน้ันอัลลอฮฺก็ทรงประทานอัลกุรอานอายะฮฺน้ีลงมา” (al- Bukhārīy, 2008, 8: 454)  
อีกหน่ึงสํานวนที่รายงานจากทานอิบนฺ อบี มุลัยกะฮฺ กลาววา “ทานอบูบักรฺ
และทานอุมัร  ไดแสดงความคิดเห็นกันตอหนาทานเราะสูล    ในขณะที่มีแขกจากเผาตะมีมมา
เย่ียมทาน ทานอบูบักรฺ   ไดกลาววา ไดโปรดแตงต้ังใหทาน อัลเกาะฮฺกออฺ บิน มะอฺบัดเปน
ผูปกครองดวยเถิด จากน้ันทานอุมัร  จึงกลาวข้ึนวา ไดโปรดแตงต้ังใหทาน อัลอักกฺเราะอฺ บิน      
ฮาบิส เปนผูปกครองดีกวา เสียงทั้งสองคนจึงเริ่มดังข้ึน ดังน้ัน อัลลอฮฺจึงทรงประทานอายะฮฺน้ีลงมา” 
(al- Bukhārīy, 2008, 8: 457) 
4.3.2  อรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 2 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตโดยสรุป  
 อัลลอฮฺ  ตรัสวา   
 ﴿  ﺎﹶﻟﻭ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺕﻮﺻ ﻕﻮﹶﻓ ﻢﹸﻜﺗﺍﻮﺻﹶﺃ ﺍﻮﻌﹶﻓﺮﺗ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ
 ﹴﺾﻌﺒﻟ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﹺﺮﻬﺠﹶﻛ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺎﹺﺑ ﻪﹶﻟ ﺍﻭﺮﻬﺠﺗ ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﹸﻟﺎﻤﻋﹶﺃ ﹶﻂﺒﺤﺗ ﹾﻥﹶﺃ
ﹶﻥﻭﺮﻌﺸﺗ ﺎﹶﻟ﴾                                                              
        ﳊﺍ)ﺕﺍﺮﺠ :2(                                       
                                                             
16
 คือ อับดุลลอฮฺ บิน อุบัยดิลละฮฺ บิน อับดุลลอฮฺ บิน อบีมุลัยกะฮฺ ลูกของอับดุลลอฮฺ บิน ุดอาน บางคร้ังถูกเรียกวา อบี มุลัยกะฮ ฺ
เสียชีวิตในปที่ 117 ฮิจญเราะฮฺศักราช Sīr Ạ‘alām al-Nubalāạ  3/56 
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เจาเหนือเสียงของอัลนบี และอยาพูดเสียงดังกับเขา (มุฮัมมัด) 
เย่ียงการพูดเสียงดังของบางคนของพวกเจากับอีกบางคน เพราะ 
(เกรงวา) การงานตาง ๆ ของพวกเจาจะสูญเสียไป โดยที่พวกเจา
ไมรูสึกตัว” 
                                                           (อัลฮุุรอต : 2)  
al-Tabārīy (2000:  26/117) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “โอบรรดาผูที่เช่ือมั่น
ในอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค อยาไดข้ึนเสียงของพวกเจาเหนือกวาเสียงของทานเราะสูลุลลอฮฺ 
และอยาไดพูดคุยกับทานดวยคําพูดที่แข็งกราว กระดาง
18   ) ﻩﻮﻤﻬﺠﺘﺗ ( และหยาบคายในการสนทนา 
อยาเรียกทานดวยช่ือหรือสมญาของทานเหมือนกับพวกทานเรียกระหวางกัน เชนเรียกวา โอมุฮัมมัด 
แตจงเรียกทานวา โอทานนบีของอัลลอฮฺ โอทานเราะสูลุลลอฮฺ เปนการยกยองใหเกียรติทาน ”   
Abd rahman al-Sa’dīy19 (2000: 5/68) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “น่ีเปน
มารยาทในการสนทนากับทานเราะสูลุลลอฮฺ คือ ไมคุยเสียงดังเมื่ออยูตอหนาทาน แตจงคุยกับทาน




จากคําอธิบายและทัศนะตาง ๆ ของนักวิชาการดานตัฟสีรที่เกี่ยวของกับ 
อายะฮฺอัลกุรอานขางตน ผูวิจัยพบวาการจะเปนผูศรัทธาที่ดีและสมบูรณไดน้ันจะตองละทิ้งมารยาท
ที่ไมดี เชน การไมใหเกียรติ ไมยกยอง ไมเทิดทูล ไมศรัทธา ไมรัก พูดจาจาบจวง หยาบคาย กาวราว 
แมกระทั่งการพูดคุยเสียงดังตอหนาทานเราะสูลุลลอฮฺ   เพราะอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหอามาล  
อิบาดะฮฺของมุสลิมไรผลและไมถูกตอบรับ ผูวิจัยจึงเห็นพองกับทัศนะของบรรดามุฟสสิรีนวา การ
กระทําใด ๆ ที่เปนการไมใหเกียรติตออัลลอฮฺ   และเราะสูลของพระองค การกระทําดังกลาวถือ
วาเปนการไรซึ่งมารยาทและเปนสิ่งตองหามสําหรับผูศรัทธา   
4.3.3 ความหมายของคําวาสงเสียง  ﺮﻬﳉﺍﻭ ﺕﻮﺼﻟﺍ ﻊﻓﺭ  (รอฟอุลเศาตฺ 
ว้ัลญะฮฺรฺ) เชิงภาษาศาสตรและทัศนะบรรดามุฟสสิรีน 
 
                                                             
18
 หนังสือ (  ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﺎﺴﻟ12/110  ) 
19
 คือ อับดุลเราะฮฺมาน บิน นาสิร บิน อับดุลลอฮฺ อัลสะอฺดีย เสียชีวติในปที่ 1376 ฮิจญเราะฮฺศักราช ตําราตัฟสีรทีท่านไดเขยีนไวและ
มีชื่อเสียงมากคือ ﻥﺎﻨﳌﺍ ﻡﻼﻛ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﲑﺴﻴﺗ al- Ạ‘alām 6/255 
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บรรดานักวิชาการภาษาอาหรับใหความหมายคําวาเสียง ﺕﻮﺼﻟﺍ  (อัศเศาตฺ) 
เชิงภาษาศาสตร ดังน้ี 
Ahmad Ibn-Fārīs (1979: 3/318) ไดกลาววา “เสียง  ﺕﻮﺼﻟﺍ คือ ทุก ๆ 
สิ่งที่มากระทบหูผูที่ไดยิน พหูพจนของมันคือ ﺕﻮﺻﻭ ﺕﺎﺻﺃﻭ ﺎﺗﻮﺻ ﺕﻮﺼﻳ ﺕﺎﺻ ﻝﺎﻘﻳ : ﺕﺍﻮﺻﺃ  
Muhammad Ạbīy-Mansūr20 (2000: 2/72) ไดกลาววา “เสียง  ﺕﻮﺼﻟﺍ 
คือ ทุก ๆ สิ่งที่มากระทบหผููทีไ่ดยิน พหูพจนของมันคือ  ﺕﺎﺻﺃﻭ ﺎﺗﻮﺻ ﺕﻮﺼﻳ ﺕﺎﺻ ﻝﺎﻘﻳ : ﺕﺍﻮﺻﺃ
ﺕﻮﺻﻭ   
สวนคําวา  ﺕﻮﺼﻟﺎﺑ ﺮﻬﳉﺍ  (อัล ญะฮฺรฺ บิศเศาตฺ) Muhammad Ạbīy-
Mansūr (2000: 4/150) ไดกลาววา “หมายถึงการสงเสียงดัง”  
ทัศนะบรรดามุฟสสิรีน ไดใหความหมายของคําวา   ﺮﻬﳉﺍﻭ ﺕﻮﺼﻟﺍ ﻊﻓﺭ 
(รอฟอุลเศาตฺ ว้ัลญะฮฺรฺ) มีดังน้ี  
al-Tabārīy (2000:  26/118)  ทานเฏาะบารียไดอางถึงคําพูดของทาน
เกาะตาดะฮฺ  ทานเกาะตาดะฮฺ ไดกลาววา “ปรากฏวาพวกเขาไดพูดคุยและสงเสียงดังในขณะที่อยูกับ
ทานนบี   ดังน้ันอัลลอฮฺ   จึงตักเตือนและหามพวกเขาจากพฤติกรรมดังกลาว” 
Ibu-Jawzīy (1983: 7/457)  ทานอิบนฺ เญาซีย ไดอางคําพูดของ
ทานอัฎเฎาะฮาก ทานอัฎเฎาะฮาก ไดกลาววา “อัลลอฮฺ     ไดหามพวกเขา จากการเรียกนบี  
ดวยช่ือหรือสมญานามของทานเหมือนกับพวกทานเรยีกระหวางกัน และทรงสั่งใชใหพวกเขาใหเกียรติ 
ยกยอง ตอทานโดยการเรียกช่ือทานวา โอทานนบีของอัลลอฮฺ โอทานเราะสูลุลลอฮฺ  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ِﺀﺎﻋﺪﹶﻛ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﹺﻝﻮﺳﺮﻟﺍ َﺀﺎﻋﺩ ﺍﻮﹸﻠﻌﺠﺗ ﺎﹶﻟ...  ﴾  
                                      ﻟﺍ)ﺭﻮﻨ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :63(              
ความวา “พวกเจาอยาทําใหการเรียกรองอัลเราะสลูในหมูพวกเจา 
เปนเชนเดียวกับการเรียกรองในระหวางพวกเจาดวยกันเอง ...”  
                                              (อันนูร สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 63)  
                                                             
20
 คือ อบู มันศูร มุฮํามัด บิน อะฮฺหมัด อัล อัซฮะรีย ตําราที่มีชื่อเสียงที่ไดเขียนไวคือ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺐﻳﺬ  
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al-Shaw kānīy21 (1998: 5/61) ไดกลาววา “อัลลอฮฺทรงสั่งใชใหพวกเขา
ไดเทิดทูล ยกยอง นบีของพระองค โดยการใชคําพูดที่นุมนวล และลดเสียงตํ่าลงในขณะที่สนทนากับ
ทาน” 
ทัศนะของนักวิชาการดานภาษาอาหรับและอุละมาอฺมุฟสสิรีน ผูวิจัยพบวา
ทัศนะตาง ๆ ที่บรรดาอุละมาอฺไดใหความหมายไวน้ันมีเปาหมายเพียงหน่ึงเดียว ถึงแมจะมีหลายทาน
กลาวไวก็ตาม คือ หามสงเสียงดังในขณะอยูตอหนาทานนบี ไมวาจะเปนการสนทนากับทาน หรือกับ
บุคคลอื่น ๆ ก็ตาม จะตองใหเกียรติ ยกยอง มีสัมมาคารวะ มีจรรยามารยาทที่ดีตอทาน และจง
เรียกช่ือทานดวยกับคําที่สุภาพ ออนโยน เชน โอเราะสูลของอัลลอฮฺ เพราะสิ่งเหลาน้ีจะนํามาซึ่งคุณ
งามความดีและการศรัทธาอยางสมบูรณย่ิง 
4.3.4  ฮุกมการสงเสียงดังในขณะพูดคุยกับทานนบี  ตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ  
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาขอหามในอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาว ฮุกม คือ ไม
อนุญาตใหพูดเสียงดังกับทานนบี  ดวยกับเหตุผล ดังน้ี 
1. ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาวเปน
สํานวนการหามในรูปแบบที่ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา 
“ลา” (ﻻ) มีความหมายวาหามเด็ดขาด (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ)  
2. al-Shāfi‘iīy  (1979: 343) การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง การหามที่
เด็ดขาด ( ﱘﺮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﻕﻼﻃﻹﺍ ﺪﻨﻋ ﻰﻬﻨﻟﺍ ) “ความหมายที่แทจริงของการหามจากทานเราะสูลน้ัน
คือ ทุกสิ่งที่ทานหามน้ัน เปนสิ่งฮะรอมจนกวาจะมีหลักฐานจากทานวาการหามของทานน้ันมี
ความหมายที่มิใชฮะรอม” และสํานวนการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษ อาจหมายถึงสิ่งที่
ตองหามกระทําอยางไมเด็ดขาด เรียกวา “มักรูฮฺ”   ﻩﻭﺮﻜﻣ  โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีหลักฐานอื่น ๆ 
มายืนยันและบงช้ีวาฮุกมฮะรอมดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมมักรูฮฺ เชน ยืนยันดวยกับตัวบท 
ดวยกบัการกระทํา การยอมรับของทานนบี   และดวยกับการอิจญมาอฺ (มติเอกฉันทของบรรดา
ปวงปราชญมุสลิมีน) 
และผูวิจัยยังพบอีกวาอัลกรุอานอายะฮฺที่ 2 สูเราะอัลฮุุรอตช้ีใหเหน็วา ผูใด
ก็ตามที่สงเสียงดังในขณะพูดคุยกับทานนบี    น้ัน ถือไดวาเปนบาป อันเน่ืองจากวาอาจจะเปน
สาเหตุที่ทําใหการงานของเขาผูน้ันสูญสิ้นดวยกับการกระทําดังกลาวโดยไมรูตัว ซึ่งสอดคลองกับ Ibn-
                                                             
21
 คือ มุฮํามัด บิน อลี บิน มุฮํามัด อัชเชากานีย เสยีชีวิตในปที่ 1250 ฮิจเราะฮฺศักราช ตําราที่มีชื่อเสียงที่ไดเขยีนไวคือ ﺮﻳﺪﻘﻟﺍ ﺢﺘﻓ      
al- Ạ‘alām 1/246 
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Taymīyah22 (1996: 57) “การที่อัลลอฮฺ    ทรงหามพวกเขาจาการสงเสียงดังกวาเสียงของทาน  
นบี   น้ัน อันเน่ืองจากวาอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหการงานของเขาผูน้ันสูญสิ้นโดยไมรูตัว ดวยกับ
การกระทําดังกลาว สาเหตุของการหามครั้งน้ีเพื่อจะใหการงานของเขาถูกตอบรับ หลีกเลี่ยงจากการ
สูญเสียโดยไมรูตัว ดังน้ัน ถาเปนเชนน้ีแลวสมควรอยางย่ิงที่จะตองเคารพ เช่ือฟง ใหเกียรติ ยกยองกับ
เราะสูลของพระองค”  
มีอายะฮฺอัลกุรอานอีกจํานวนมากที่มาสนับสนุนบงบอกวา การใหเกียรติ 
ยกยอง และนอบนอมตอเราะสูลของพระองค เปนสิ่งที่วาญิบ จําเปนสําหรับผูศรัทธาทุก ๆ คน เชน 
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﺍﻮﻨﻣﺆﺘﻟﻩﻭﺮﱢﻗﻮﺗﻭ ﻩﻭﺭﺰﻌﺗﻭ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ... ﴾  
                                        ﻟﺍ)ﺢﺘﻔ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :9(   
ความวา “เพื่อใหพวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺ และเราะสูลของ
พระองค และใหความชวยเหลือเขา (เราะสูล) และยกยองให
เกียรติเขา (เราะสูล)...” 
                                      (อัลฟตฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 9)  
al-Tabārīy (2000: 26/74)  ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “เฎาะมีร คําวา 
ﻩﻭﺮﱢﻗﻮﺗﻭ ﻩﻭﺭﺰﻌﺗﻭ ยอนกลับไปหาทานเราะสลู  เปนทัศนะสวนมากของบรรดานักมุฟสสริีน” 
al-Banqhāwīy23 (1997:  4/190) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “เฎาะมีร คําวา 
ﻩﻭﺮﱢﻗﻮﺗﻭ ﻩﻭﺭﺰﻌﺗﻭ ยอนกลับไปหาทานเราะสลู  เปนทัศนะสวนมากของบรรดานักมุฟสสริีน” 
al-Sa’dīy (2000:  5/46) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “เฎาะมีร คําวา  ﻩﻭﺭﺰﻌﺗﻭ




                                                             
22
 คือ ตะกียุดดีน อะฮฺหมัด บิน ตัยมียะฮฺ อัลหิรอนีย เกิดในปที่ 661 และเสียชีวติในปที่ 728 ฮิจเราะฮฺศักราช ตําราที่มีชื่อเสียงทีไ่ด
เขียนไวมีมากมายเชน ﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﰎﺎﺷ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﻠﺴﳌﺍ ﻡﺭﺎﺼﻟﺍ 
23
 อัลบะเฆาะวีย  คือ อัลหุสัยนฺ บิน มัสอูด มุฮัมมัด อัลฟรรออฺ ถูกตั่งฉายาวา มุหฺยิสสุนนะฮฺ ซ่ึงเปนนักปราชญสาขาฟกฮฺ สาขาหะดีษ
และสาขาตัฟซีร ชื่อของทานถูกอางอิงถึงคําวา “บะฆอ” ซ่ึงเปนชื่อหมูบานหนึ่งในคุรอซาน เสียชีวิตในปฮิจฺเราะฮศฺักราชที่ 510  
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อัลลอฮ ฺ  ตรัสวา  
﴿ ﻪﹺﺑ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺎﹶﻓ  ﻩﻭﺭﺰﻋﻭ ﻪﻌﻣ ﹶﻝﹺﺰﻧﹸﺃ ﻱﺬﱠﻟﺍ ﺭﻮﻨﻟﺍ ﺍﻮﻌﺒﺗﺍﻭ ﻩﻭﺮﺼﻧﻭ
ﹶﻥﻮﺤﻠﹾﻔﻤﹾﻟﺍ ﻢﻫ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺃ  ﴾  




                                                        (อัลอะอฺรอฟ : 157)  
al-Tabārīy (2000: 9/85-86) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “บรรดาผูที่เช่ือฟงน
บีที่อานไมออกเขียนไมได และยอมรับในการเปนนุบูวะฮฺของทาน ใหเกียรติ ยกยอง และปฏิบัติ
ตามอัลกุรอาน สุนนะฮฺ เขาเหลาน้ันคือผูที่เจริญรอยตามเราะสูลอยางแทจริง ชนเหลาน้ีแหละคือ
บรรดาผูที่จะไดรับความสําเร็จ”  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ﺍﻮﻌﻤﺳﺍﻭ ﺎﻧﺮﹸﻈﻧﺍ ﺍﻮﹸﻟﻮﹸﻗﻭ ﺎﻨﻋﺍﺭ ﺍﻮﹸﻟﻮﹸﻘﺗ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ ... ﴾  
                                          ﻟﺍ)ﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :104(       
ความวา “บรรดาผูศรัทธาเอย จงอยากลาววา รออินา (โปรดสดับ
ฟงเรา) แตจงกลาววา อุนซุรนา (โปรดมองมาทางเรา) และจงฟง
สิ่งที่ไดถูกกลาวไป...” 
                        (อัลบะเกาะเราะฮ ฺสวนหน่ึงของอายะฮ ฺ:104)  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﹶﻥﻮﻀﻐﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﻦﺤﺘﻣﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺃ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﺪﻨﻋ ﻢﻬﺗﺍﻮﺻﹶﺃ
ﻢﻴﻈﻋ ﺮﺟﹶﺃﻭ ﹲﺓﺮﻔﻐﻣ ﻢﻬﹶﻟ ﻯﻮﹾﻘﺘﻠﻟ ﻢﻬﺑﻮﹸﻠﹸﻗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﴾  








                                                           (อัลฮุุรอต: 4)  
al-Shanqitīy24 (1995: 6/616) ไดกลาววา “แทจริงบรรดาโองการตาง ๆ 























 สวนช่ือ       
นบีมุฮัมมัดที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานน้ัน
35
กลาวถึงในบริบทอื่นที่ไมใชการสนทนาโดยตรงกับอัลลอฮฺ   
”  
4.3.5 ฮุกมการสงเสียงท่ีสุสานนบี    (มัสยิดนะบะวีย นครมะดีนะฮฺ)         
ตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ  
บรรดาอุละมาอฺไดมีมติเห็นพองตองกันวา ไมเปนที่อนุญาตในการสงเสียงดัง
ตอหนาทานนบี   ทั้งในขณะที่ทานมีชีวิตหรือเสียชีวิต (หนาสุสานทานบี) ไปแลวก็ตาม เชน ทาน 




                                                             
24
 คือ มุฮํามัด อัลอะมีน บิน มุฮํามัด อัลมุคตาร อัลญะกะนีย อัชชันกีฏีย เสียชวีติในปที่ 1393 ฮิจเราะฮฺศักราช แตงตาํราไวมากมาย
เชน ﻥﺁﺮﻘﻟﺎﺑ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺡﺎﻀﻳﺇ ﰲ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺀﺍﻮﺿﺃ   
25
 หมายถึงทานนบีมุฮาํมัด   ดูสูเราะฮฺ อัลอัมฟาล อายะฮฺที่ 64  
26
 หมายถึงทานนบีมุฮาํมัด   ดูสูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮ ฺอายะฮทฺี่ 41 
27
 หมายถึงทานนบีมุฮาํมัด   ดูสูเราะฮฺ อัลมุดดัซซิร อายะฮฺที่ 1 
28
 หมายถึงทานนบีมุฮาํมัด   ดูสูเราะฮฺ อัลมุซซัมมิล อายะฮฺที ่1 
29
 ดูในสูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราฮฺ อายะฮฺที่ 35 
30
 ดูสูเราะฮฺ อัลศ็อฟฟาต อายะฮฺที่ 104 
31
 ดูสูเราะฮฺ ฮูด อายะฮทฺี่ 46 และสูเราะฮ ฺนูวฮ ฺอายะฮทฺี่ 48  
32
 ดูสูเราะฮ ฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 144 
33
 ดูสูเราะฮฺ อาละอิมรอน อายะฮทฺี่ 55 
34
 ดูสูเราะฮฺ ศอด อายะฮฺที่ 26 
35
 ขอเสนอบางโองการเทานั้น ดูสูเราะฮฺ อาละอิมรอน อายะฮทฺี่ 144 สูเราะฮ ฺมุฮาํมัด อายะฮฺที่ 2 และสูเราะฮฺ อัลฟตฮ ฺอายะฮทฺี่ 29 
36
 จากหนังสือ  ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﳎ–  ﺩﺪﻌﻟﺍ139  ﺹ73  
75 
 
 Ibn Kathīr37 (1983: 7/368) ไดกลาววา “บรรดาอุละมาอฺไดกลาววา
การสงเสียงดังที่สุสานของทานนบีหรือในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูเปนเรื่องที่นารังเกียจ มักรูฮฺ  ﻩﻭﺮﻜﻣ  
เพราะทานสมควรย่ิงที่จะไดรับการยกยอง ใหเกียรติ ในขณะที่มีชีวิตและเสียชีวิตตลอดไป”  
al-Asqalānīy (1996: 1/667) ไดกลาววา ฮะดีษหลาย ๆ ตัวบทดวยกัน
ที่สามารถยืนยันเรื่องดังกลาวน้ีไดเปนอยางดี เชน ฮะดีษที่รายงานโดยทาน อัลสาอิบ บิน ยะซีด
38
 ได
กลาววา “ในขณะที่ฉันอยูในมัสยิดนะบะวีย มีชายคนหน่ึงขวางกอนกวดใสฉัน ฉันจึงมองไปก็พบวา
คือทานอุมัร และทานอุมัรไดกลาวกับฉันวา จงไปนําเด็กทั้งสองคนที่กําลังสงเสยีงดังในมัสยิดมาใหฉัน 
ทันใดน้ันฉันก็ไดพาทั้งสองคนมาหาทานอุมัร ทานอุมัรกลาวกับเด็กทั้งสองวา เจาทั้งสองเปนใคร มา
จากไหน ทั้งสองตอบวา มาจากเมืองตออิฟ ทานอุมัรจึงกลาววา หากเจาทั้งสองเปนคนที่อยูเมืองน้ี 
ฉันจะเฆ่ียนตีเจาทั้งสองใหไดรับความเจ็บปวด อันเน่ืองจากเจาทั้งสองสงเสียงดังในมัสยิดเราะสูล”  
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เรื่องการพูดคุย สนทนาน้ัน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
มารยาท ซึ่งไมเกี่ยวของกับเรื่องอิบาดะฮฺแตอยางใด การที่ทาน Ibn Taymīyah ไดอธิบายวา ไมเปน
ที่อนุญาตใหพูดเสียงดังตอหนาทานนบี เพราะเกรงวาการงานของมุสลิมจะสูญสิ้นไปโดยไมรูตัวน้ัน 
ปรากฏวาทาน Ibn Taymīyah ไดออกคําฟตวาการหามเรื่องดังกลาววาเปนการหามอยูในระดับที่ 
มักรูฮฺ
39
 เทาน้ัน และยังมี Ibn Arabīy40, Ibn Hajar Asqalānīy41 ไดกลาววาการหามเรื่อง
ดังกลาวเปนการหามในระดับ  มักรูฮฺ เชนกัน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงขอสรุปวาขอหามใด ๆ ที่ปรากฏอยู
ในอัลกุรอานและฮะดีษ ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวจะเปนเรื่อง มักรูฮฺ   ﻩﻭﺮﻜﻣ   
เทาน้ัน มิใชเปนเรื่องที่  ฮะรอม ซึ่งสอดคลองกับ al-‘Usaimīn (2013: 121) ไดกลาววา “ขอหาม
ในอิสลามแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺและขอหามที่เกี่ยวกับเรื่อง
มารยาท ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺวาญิบจะตองละทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่
ฮะรอม ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปนสิ่งที่มักรูฮฺเทาน้ัน และ
จะตองไมเกี่ยวพันธหรือสรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม
ทันที” 
สวนผูที่ทําอุตริกรรม ณ สุสานของทานนบีน้ัน ไมวาจะเปนการขอดุอาอฺ 
ขอความชวยเหลือจากทาน ดังกลาวน้ีถือเปนบาปมหันต  ไมอนุญาตใหกระทําอยางเด็ดขาดอัน
                                                             
37
 คือ อบู อัลฟดาอฺ อิสมาอีล บิน อุมัร บิน กะษีร เสีนยชีวิตในปที่ 774 ฮิจเราะฮศฺักราช ตําราที่ทานแตงมีมากมายเชน  ﻥﺁﺮﻘﻟﺍﲑﺴﻔﺗ
ﲑﺜﻛ ﻦﺑﺍﲑﺴﻔﺘﺑ ﻑﻭﺮﻌﳌﺍ ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ 
38
 บันทึกโดย บุคอรีย หะดีษที่ 470  
39
 อิบนฺ ตัยมียะฮฺ “มัจฺมุอฺฟะตาวา” เลมที่ 27 หนาที่ 322   
40
 อิบนฺ อะเราะบีย “อะฮฺกาม อัลกุรอาน” เลมที่ 4 หนาที่ 1714  
41
 อิบนฺ ฮะญัร อัล-อัสเกาะลานีย “ฟตฮุลบารีย” เลมที่ 1 หนาที่ 667   
76 
 
เน่ืองจากวาเกี่ยวของกับอิบาดะฮฺ เพราะเปนการต้ังภาคีกับอัลลอฮฺ  อายะฮฺอัลกุรอานที่บงช้ีถึงขอ
หามการกระทําดังกลาวเชน  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﺎﹶﻠﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟ ﺪﹺﺟﺎﺴﻤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭﺍﺪﺣﹶﺃ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻣ ﺍﻮﻋﺪﺗ ﴾  
                                                   ﳉﺍ)ﻦ : 18(       
ความวา “และวาแทจริงบรรดามสัยิดน้ันเปนของอลัลอฮ ฺดังน้ัน 
พวกเจาอยาวิงวอนขอผูใดเคียงคูกบัอลัลอฮ”ฺ 
                                                               (อัลญิน: 18)  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﹺﻡﻮﻳ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟ ﺐﻴﹺﺠﺘﺴﻳ ﺎﹶﻟ ﻦﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﻮﻋﺪﻳ ﻦﻤﻣ ﱡﻞﺿﹶﺃ ﻦﻣﻭ
ﻫﻭ ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍﹶﻥﻮﹸﻠﻓﺎﹶﻏ ﻢﹺﻬﺋﺎﻋﺩ ﻦﻋ ﻢ﴾﴿  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺮﺸﺣ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ ﻢﻬﹶﻟ ﺍﻮﻧﺎﹶﻛ
ﻦﻳﹺﺮﻓﺎﹶﻛ ﻢﹺﻬﺗﺩﺎﺒﻌﹺﺑ ﺍﻮﻧﺎﹶﻛﻭ ًﺀﺍﺪﻋﹶﺃ  ﴾  
                                        ﻷﺍ)ﻑﺎﻘﺣ : 5-6(                          
ความวา “และใครเลาจะหลงทางมากไปกวาผูที่วิงวอนขออื่น
จากอัลลอฮฺที่มันจะไมตอบรับ (การวิงวอนของ) เขาจนถึงวัน       
กิยามะฮ ฺและพวกมันเฉยเมยตอการวิงวอนขอของพวกเขา และ
เมื่อมนุษยถูกรวมใหมาชุมนุมกัน พวกมัน (เจว็ด) จะเปนศัตรูกับ
พวกเขาและจะเปนผูปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขา” 
                                                        (อัลอะฮฺก็อฟ: 5-6)  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﻚﻧﹺﺈﹶﻓ ﺖﹾﻠﻌﹶﻓ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﻙﺮﻀﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﻚﻌﹶﻔﻨﻳ ﺎﹶﻟ ﺎﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﻉﺪﺗ ﺎﹶﻟﻭ
 ﲔﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﹰﺫﹺﺇ  ﴾﴿  ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟ ﻒﺷﺎﹶﻛ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﺮﻀﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻚﺴﺴﻤﻳ ﹾﻥﹺﺇﻭ
 ﺐﻴﺼﻳ ﻪﻠﻀﹶﻔﻟ ﺩﺍﺭ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﹴﺮﻴﺨﹺﺑ ﻙﺩﹺﺮﻳ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﻮﻫ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ُﺀﺎﺸﻳ ﻦﻣ ﻪﹺﺑ
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺭﻮﹸﻔﻐﹾﻟﺍ ﻮﻫﻭ   ﴾                                                  











                                                     (ยูนุส: 106-107)  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿  ﺎﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﻢﺘﻤﻋﺯ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻋﺩﺍ ﹺﻞﹸﻗ ﻲﻓ ﺓﺭﹶﺫ ﹶﻝﺎﹶﻘﹾﺜﻣ ﹶﻥﻮﹸﻜﻠﻤﻳ
 ﻢﻬﻨﻣ ﻪﹶﻟ ﺎﻣﻭ ﻙﺮﺷ ﻦﻣ ﺎﻤﹺﻬﻴﻓ ﻢﻬﹶﻟ ﺎﻣﻭ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﹶﻟﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ
ﹴﲑﹺﻬﹶﻇ ﻦﻣ ﴾﴿  ﻪﹶﻟ ﹶﻥﺫﹶﺃ ﻦﻤﻟ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻩﺪﻨﻋ ﹸﺔﻋﺎﹶﻔﺸﻟﺍ ﻊﹶﻔﻨﺗ ﺎﹶﻟﻭ... ﴾     
                                    )ﺀﺎﺒﺳ،ﺀﺰﺟ ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ : 22-23(       





เกิดประโยชนอันใด ณ ที่พระองค นอกจากผูที่พระองคทรง
อนุญาตแกเขา...” 
                                  (สะบะอ ฺสวนหน่ึงของอายะฮฺ : 22-23)  
4.3.6 ตัวอยางของเศาะฮาบะฮฺในการหามสงเสียงดังขณะพูดคุยกับทานนบี 
  
Ibn Kathīr (1983: 7/365)  ไดกลาวา ทาทีของทานอบูบักรฺภายหลังจาก





 ไดกลาววา “หลังจากการประทานอายะฮฺ      





Muslim (2001: 1/110) ทาทีของทานษาบิต บิน กิส บิน ชุมาส
44
 
ภายหลังจากการประทานอายะฮอฺัลกุรอาน  ﻢﹸﻜﺗﺍﻮﺻﹶﺃ ﺍﻮﻌﹶﻓﺮﺗ ﺎﹶﻟ ไดเสียใจและตําหนิตัวเองวา เขาเปน
ชาวนรก เพราะเสียงเขาแหลม เมื่อเขาพูดเสียงก็จะดังกวาเสียงทานบี    ดังมีรายงานจากทาน 
อะนัส
45
 ไดกลาววา “ภายหลังจากการประทานอายะฮฺอัลกุรอานน้ี ทานษาบิตไดกลาววา ฉันน้ีแหละ
ที่พูดเสียงดังกวาเสียงของทานนบ ี  การงานของฉันตองสูญสิน้และฉันตองเปนชาวนรก ทานษาบิต
น่ังเสียใจอยูแตในบาน ครั้นเมื่อเราะสูลถามหาเขา บรรดาเศาะฮาบะฮฺก็ไปตามทานษาบิตที่บาน และ
กลาวข้ึนวา ทานษาบิต เราะสูลถามหาทาน ทานเปนอะไรเก็บตัวอยูแตในบาน ทานษาบิตจึงบอกกับ
บรรดาเศาะฮาบะฮฺไปวา ฉันน้ีแหละที่พูดเสียงดังกวาเสียงของทานนบี    การงานของฉันตองสูญ
สิ้นและฉันตองเปนชาวนรก บรรดาเศาะฮาบะฮฺจึงรีบนําเรื่องน้ีไปบอกกับทานเราะสูล และทานได
กลาววา พวกทานจงไปบอกเขาวา เขาเปนชาวสวรรคตางหากละ” ทานษาบิตคิดวาอัลกุรอานที่ถูก
ประทานลงมาน้ันตําหนิเขา  แตเมื่อไดรูความจริงจากทานเราะสูลุลลอฮฺ ทานจึงรูสึกสบายใจ จาก
ตัวอยางทั้งสองที่ผูวิจัยไดนําเสนอทาทีของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ที่มีตอคําสั่งหามของอัลลอฮฺและ  
เราะสูลของพระองคน้ัน จะเห็นไดวาทานเหลาน้ันจะรีบออกหาง เพราะเกรงวาการฝาฝนขอหาม   
น้ัน ๆ จะทําใหการงานของเขาสูญสิ้นโดยที่พวกเขาไมรูตัว  
 
4.4 หามการเยยหยัน ﺔﻳﺮﺨﺴﻟﺍ (อัสสุครียะฮฺ)  




                                                             
42
 อับดุลเราะฮฺมาน บิน ซ็อครฺ อัสเดาสีย รับอิสลามในปที่ 7 ของการฮิจเราะฮฺในขณะที่ทานอายุได 28 ป เสียชีวิตในปที ่57 ฮิจเราะฮฺ
ศักราช ในขณะที่ทานอายุ 78 ป  al- Ạ‘alām 3/308 
43
 จากหนังสือ ﻥﺎﺴﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ 4/362 ﺓﺩﺎﻣ  :ﺭﺮﺳ  
44
 เศาะฮาบะฮฺรุนใหญ จากชาวอันศอร เผาคอสร็อจ ไดรับการแจงขาวดีวาจะไดรับสรรค ตายชะฮดีในสงครามยะมามะฮฺ  
45
 อะนัส บิน มาลิก อันนัจญารีย อัลค็อสเราะญีย เปนเศาะฮาบะฮฺ และคนรับใชนบี   
79 
 
อัลลอฮฺ   ตรัสวา   
﴿ ﺍﺮﻴﺧ ﺍﻮﻧﻮﹸﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﺴﻋ ﹴﻡﻮﹶﻗ ﻦﻣ ﻡﻮﹶﻗ ﺮﺨﺴﻳ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ
ﻦﻬﻨﻣ ﺍﺮﻴﺧ ﻦﹸﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﺴﻋ ٍﺀﺎﺴﹺﻧ ﻦﻣ ٌﺀﺎﺴﹺﻧ ﺎﹶﻟﻭ ﻢﻬﻨﻣ...  ﴾  




                                  (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮ ฺ:11)  
จากอายะฮฺอัลกุรอานขางตนบงช้ีใหทราบวา มารยาทที่เลวทราม ที่มักจะ
เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน คือ การดูถูก เหยียดหยาม เยาะเยยซึ่งกันและกัน ทําใหสังคมเกิดความ
วุนวาย แตกแยก บาดหมาง และในที่สุดยังกอใหเกิดการเปนศัตรูซึ่งกันและกัน มารยาทแบบน้ีถือวา
เปนสิ่งที่ตองหามกระทําอยางเด็ดขาด เพราะเปนผลทําใหบุคคลอื่นไดรับผลกระทบ ไดรับความ
เดือดรอน ซึ่งตรงกับทัศนะของนักวิชาการ ดังน้ี  
al-Tabārīy (2000: 26/130-131) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “โอศรัทธาชน
ทั้งหลายที่เช่ือมั่นในอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค กลุมหน่ึงของมุอฺมินอยาไดเยาะเยย ถากถาง  
มุอฺมินอีกกลุมหน่ึง และบรรดาสตรีมอฺุมินะฮอฺยาไดเยาะเยย ถากถาง บรรดาสตรีมุอฺมินะฮฺอกีกลุมหน่ึง 
บางทีกลุมที่ถูกเยาะเยย ถูกถากถาง จะดีกวากลุมที่เยาะเยย” 
Ibn Kathīr (1983: 7/376) ไดอธิบายอายะฮฺน้ีวา “อัลลอฮฺ   หามการ
เยาะเยย ถากถาง ดูถูก เหยียดหยามมนุษยดวยกัน ดังที่ทานรอสูล     ไดกลาววา “การเยอหย่ิง 
จองหอง ทะนงตน46 การดูถูก เหยียดหยาม การทําใหผูอื่นตํ่าตอย เปนสิ่งที่ตองหาม บางทีกลุมชนที่
ถูกเยาะเยยน้ันจะดีกวากลุมชนที่เยาะเยย” 
al-Shaw kānīy (1998: 5/65) ไดกลาววา “การดูถูก เหยียดหยาม ยอม
เกิดข้ึนไดกับบรรดามุสลิม และบรรดามุสลิมะฮฺ และในอายะฮฺอัลกุรอานน้ีพระองคไดกลาวถึงบรรดา
สตรีเปนการเฉพาะ อันเน่ืองมาจากวาการดูถูก เหยียดหยามน้ันจะเกิดข้ึนกับพวกนางดวยกันมากกวา
บรรดาบุรุษชาย อีกทั้งยังเปนการยํ้าเตือนวา สิ่งที่พวกนางไดกระทําคือบาปมหันต เปนสิ่งที่ตองหาม
อยางแทจริง” 
 
                                                             
46
 ติรมีซีย “สุนันติรมีซีย” เลม 4 หนา 361, อบูดาวูด “สุนันอบีดาวูด” เลม 2 หนา 771, มุสลิม “เศาะฮีฮฺมุสลิม” เลม 1 หนา 93  
80 
 
4.4.2 ความหมายของคําวาเยยหยัน   ﺔﻳﺮﺨﺴﻟﺍ (อัสสุครียะฮฺ) เชิงภาษาศาสตร
และทัศนะบรรดามุฟสสิรีน  
  ﺓﺮﺨﺳﻭ ﺔﻤﻀﻟﺎﺑ ﺍﺮﺨﺳﻭ ﺍﺮﺨﺴﻣﻭ ﺍﺮﺨﺳ ﻪﺑﻭ ﻪﻨﻣ ﺮﺨﺳ : ﻝﺎﻘﻳ ﺀﺍﺰﻬﺘﺳﻻﺍ ﻲﻫ : ﺔﻐﻟ ﺔﻳﺮﺨﺴﻟﺍ
 ﻪﺑ ﺉﺰﻫ : ﺔﻳﺮﺨﺳﻭ ﺎﻳﺮﺨﺳﻭ ﺎﻳﺮﺨﺳﻭ 
 Muhammad Ạbīy-Mansūr (2000: 7/167) ไดกลาววา “อัสสุครียะฮฺ คือ       
อัลอิสติฮฺซาอฺ (การดูถูก ดูแคลน) เชน สะเคาะเราะ มินฮุ วะบิฮี สักคฺร็อน วะมัสเคาะร็อน วะสุคร็อน 
บิดด็อม วะสุคเราะตุน วะสิครียา วะสุครียา ฮุซีอุ บิฮ”ี
47
   
Muhammad Ibn-Mansūr (n.d.: 4/353) ไดกลาววา “ที่ถูกควรจะใชคํา
วา ﻝﺎﻘﻳ ﻻﻭ ﻪﻨﻣ ﺕﺮﺨﺳﻪﺑ ﺕﺮﺨﺳ :  ดังปรากฏอยูในอัลกรุอาน   
อัลลอฮฺ    ตรัสวา  
﴿ ﹴﻡﻮﹶﻗ ﻦﻣ ﻡﻮﹶﻗ ﺮﺨﺴﻳ ﺎﹶﻟ...  ﴾  
                               ﳊﺍ)ﺕﺍﺮﺠ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ : 11(      
ความวา “ชนกลุมหน่ึงอยาไดเยาะเยยชนอีกกลุมหน่ึง...” 
                                  (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 11)  
 
﴿ﻢﻬﻨﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺮﺨﺳ ﻢﻬﻨﻣ ﹶﻥﻭﺮﺨﺴﻴﹶﻓ... ﴾  
                                           ﻟﺍ)ﺔﺑﻮﺘ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ : 79(      
ความวา “แลวเยยหยันพวกเขาน้ัน อัลลอฮฺไดทรงเยยหยันพวก
เขาแลว...” 
                                                         (อัตเตาบะฮ ฺสวนหน่ึงของอายะฮฺ : 79)  
﴿...ﻢﹸﻜﻨﻣ ﺮﺨﺴﻧ ﺎﻧﹺﺈﹶﻓ ﺎﻨﻣ ﺍﻭﺮﺨﺴﺗ ﹾﻥﹺﺇ... ﴾  
                                           )ﺩﻮﻫ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ : 38(      
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                                         (ฮูด สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 38)  
al-Jawharīy48 รายงานจากทานอบี เซด
49
 ไดกลาววา “สํานวนที่ใชคําวา 
ﻪﺑ ﺕﺮﺨﺳ คือสํานวนโวหารที่เลวทีสุ่ด” 
al-Akfach50 ไดกลาววา “ ﻪﻨﻣ ﺖﻜﺤﺿﻭ ﻪﺑ ﺕﺮﺨﺳﻭ ﻪﻨﻣ ﺕﺮﺨﺳ




 ทัศนะบรรดามุฟสสิรีน ไดใหความหมายของคําวา   ﺔﻳﺮﺨﺴﻟﺍ (อัสสุครียะฮฺ) 
ที่ปรากฏในอายะฮฺ  ﺎﹶﻟ  ﺮﺨﺴﻳﹴﻡﻮﹶﻗ ﻦﻣ ﻡﻮﹶﻗ   มีดังน้ี  




Muhammad al-Qhazālīy53 (2013: 3/131) ไดกลาววา “การดูถูก 
เหยียดหยาม ดวยกับการหัวเราะเยาะจากการกระทํา คําพูด หรือใชการแสดงสัญลักษณ” 
Kay ruddīn al-Zarkālīy (2002: 6/293) มุฮัมมัด บิน อุลาน อัล
มักกีย
54
  ไดกลาววา “เปนการกระทําที่เลวมาก และเปนการดูถูก เหยียดหยาม อยางแทจริง”  
จากการศึกษา นิยาม ความหมาย และทัศนะของบรรดามุฟสสิรีน ผูวิจัย
เห็นวาการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดความเดือนรอน ผลกระทบกับบุคคลอื่น เชน การดูถูก หัวเราะ
เยาะ หรือการมองบุคคลอื่นดวยหางตา โดยมีเจตนาในการดูแคลน หรือการใชสัญลักษณหน่ึง 
สัญลักษณใด อยางที่ไดนําเสนอไปขางตนน้ัน ถือวาเปนสิ่งที่ตองหาม เปนสิ่งที่ช่ัวชา เลวทรามย่ิง 
เพราะจะกอใหเกิดการเปนศัตรูซึ่งกันและกัน  
 
                                                             
48
 อิสมาอีล บิน ฮะมาด อัลเญาฮะรีย หนังสือที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดคือ ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ เสียชีวิตในปที่ 393 ฮิจเราะฮฺศักราช  al- 
Ạ‘alām 1/40 
49
 สะอีด บิน เอาสฺ บิน ซาบิต อัลอันศอรีย เกิดในปที่ 115 และเสียชีวิตที่บัศเราะฮฺในปที่ 215 ฮิจญเราะฮศฺักราช  al- Ạ‘alām 3/92 
50
 สะอีด บิน มุสะอะดะฮ ฺเสียชีวิตในปที ่215 ฮิจญเราะฮฺศักราช Sīr Ạ‘alām al-Nubalāạ  4/83 
51
 อัลเญาฮะรีย “อัลเศาะฮาอฺ” เลมที่ 2 หนาที ่679  
52
 กุรฎบีย “อัลญามิฮฺ อะฮฺกาม อัลกุรอาน” เลมที่ 16 หนาที่ 325   
53
 อบู ฮามิด มุฮัมมดั บิน มุฮัมมดั อัลเฆาะซาลีย ตําราที่ทานแตงไวมีมากมายเชน ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺀﺎﻴﺣﺇ ทานเสียชีวิตในปที่ 505 ฮิจญ
เราะฮฺศักราช al- Ạ‘alām 1/214     
54
 มุฮัมมัด บิน อลี บิน มุฮัมมดั อุลาน อัชชาฟอีย เกิดในปที่ 996 และเสียชีวติในปที่ 1057 ฮิจเราะศักราช al- Ạ‘alām 6/293      
82 
 
4.4.3 ฮุกมการเยยหยันตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ   
 
จากการศึกษาผู วิจัยพบวา การเยยหยัน ดูถูก เหยียดหยาม เปนเรื่องที่
เกี่ยวกับมารยาท มิไดเกี่ยวกับเรื่องอิบาดาต ซึ่งสวนใหญแลวขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาท 
มักจะพบวาเปนการหามที่อยู ในระดับมักรูฮฺ เทาน้ัน แตจะตองไมมีผลกระทบ หรือสรางความ
เดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ อยางเด็ดขาด มิฉะน้ันการหามดังกลาวอาจจะถึงข้ันอยูในระดับฮะรอม 
ซึ่งสอดคลองกับ al-‘Usaimīn (2013: 121) ไดกลาววา “ขอหามในอิสลามแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺและขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง   
อิบาดะฮฺวาญิบจะตองละทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปนสิ่งที่มักรูฮฺเทาน้ัน และจะตองไมเกี่ยวพันธหรือสรางความ
เดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
จาการศึกษาประโยคสํานวนโวหารในอายะฮฺอัลกุรอานขางตน ผูวิจัยพบวา
เปนสํานวนการหามตามหลักภาษาอาหรับหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับ ‘Aalī  
al-Namlah (n.d.: 10) ไดกลาววา สํานวนอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาวเปนสาํนวนการหามในรูปแบบที่
ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มีความหมายวา
หามเด็ดขาด (  ﻞﻌﻔﻟﺍﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ )  
การเยยหยัน ดูถูก เหยียดหยาม เปนพฤติกรรมที่ตองหามเกี่ยวกับเรื่อง
มารยาท แตมิไดหมายความวาทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับมารยาทน้ัน จะถือวาเปนมักรูฮฺเสมอไป เพราะ
จะตองศึกษา วิเคราะหรายละเอียดแตละมารยาทน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขที่บรรดานักวิชาการไดวางกรอบ
ไว จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในประเด็นน้ี ผูวิจัยพบวาการดูถูก เยยหยัน เหยียดหยามน้ัน 
เปนมารยาทที่สงผลกระทบใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน และการเปนศัตรูซึ่งกันและกัน จึงถือไดวา
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 จากหนังสือ   ﻞﻳﻭﺄﺘﻟﺍ ﻦﺳﺎﳏ15/5458    
83 
 
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ ﺎﹶﻟ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﺕﺎﹶﻗﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﲔﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﻋﻮﱠﻄﻤﹾﻟﺍ ﹶﻥﻭﺰﻤﹾﻠﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ
 ﺏﺍﹶﺬﻋ ﻢﻬﹶﻟﻭ ﻢﻬﻨﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺮﺨﺳ ﻢﻬﻨﻣ ﹶﻥﻭﺮﺨﺴﻴﹶﻓ ﻢﻫﺪﻬﺟ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹶﻥﻭﺪﹺﺠﻳ
ﻢﻴﻟﹶﺃ ﴾                                                                      
                            ( ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ :79 )     
ความวา “พวกที่ตําหนิบรรดาผูที่สมัครใจจากหมูผูศรัทธาในการ
บริจาคทาน และตําหนิผูที่ไมพบสิ่งใด (จะบริจาค) นอกจาก
คาแรงงานอันเล็กนอยของพวกเขา แลวเยยหยันพวกเขา น้ัน 
อัลลอฮฺไดทรงเยยหยันพวกเขา แลวและสําหรับพวกเขาน้ัน คือ
การลงโทษอันเจ็บแสบ” 
                                                                                (อัตเตาบะฮฺ: 79)  
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ ﻦﻣ ﹶﻥﻭﺮﺨﺴﻳﻭ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﹸﺓﺎﻴﺤﹾﻟﺍ ﺍﻭﺮﹶﻔﹶﻛ ﻦﻳﺬﱠﻠﻟ ﻦﻳﺯ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ
ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻢﻬﹶﻗﻮﹶﻓ ﺍﻮﹶﻘﺗﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ِ... ﴾  
                                 ( ﻟﺍﺓﺮﻘﺒ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :212 )  
ความวา “ชีวิตความเปนอยูแหงโลกน้ีน้ันไดถูก ประดับใหสวยงาม
แกผูปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย และพวกเขายังเยยหยันบรรดาผูที่
ศรัทธาดวย แต บรรดาผูยําเกรงน้ัน เหนือกวาพวกเขาในวัน       
กิยามะฮ…” 
                                                (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 212)  
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ ﻦﻣ ﺍﻮﻧﺎﹶﻛ ﺍﻮﻣﺮﺟﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﹶﻥﻮﹸﻜﺤﻀﻳ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﴾﴿   ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ
 ﹶﻥﻭﺰﻣﺎﻐﺘﻳ ﻢﹺﻬﹺﺑ ﺍﻭﺮﻣ﴾﴿  ﲔﹺﻬﻜﹶﻓ ﺍﻮﺒﹶﻠﹶﻘﻧﺍ ﻢﹺﻬﻠﻫﹶﺃ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺍﻮﺒﹶﻠﹶﻘﻧﺍ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ﴾﴿ 
 ﹶﻥﻮﱡﻟ ﺎﻀﹶﻟ ِﺀ ﺎﹶﻟ ﺆﻫ ﱠﻥﹺﺇ  ﺍﻮﹸﻟ ﺎﹶﻗ  ﻢﻫ ﻭ ﹶﺃ ﺭ ﺍ ﹶﺫ ﹺﺇ ﻭ ﴾﴿  ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﺍﻮﹸﻠﺳﺭﹸﺃ  ﺎﻣ ﻭ
 ﲔﻈﻓﺎﺣ ﴾﴿   ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻡﻮﻴﹾﻟﺎﹶﻓ  ﹶﻥﻮﹸﻜﺤﻀﻳ ﹺﺭﺎﱠﻔﹸﻜﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﴾﴿  ﻰﹶﻠﻋ
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 ﹶﻥﻭ ﺮﹸﻈﻨﻳ  ﻚﺋ ﺍ ﺭ ﹶﺄﹾﻟ ﺍ ﴾﴿  ﹸﻜﹾﻟ ﺍ  ﺏﻮﹸﺛ ﹾﻞﻫ ﹶﻥﻮﹸﻠﻌﹾﻔﻳ  ﺍ ﻮﻧ ﺎﹶﻛ ﺎﻣ  ﺭ ﺎﱠﻔ  ﴾        








ปฏิเสธศรัทธาบาง พวกเขา (บรรดาผูศรัทธา) จะมองดูอยูบนเตียง
บรรดาผูปฏิเสธจะไดรับการตอบแทนตามที่ไดปฏิบัติมามิใชหรือ 
                                                                        (อัลมุฏ็อบฟฟน: 29-36)  
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﴿ ﻥﻮﻤﱢﻠﹶﻜﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺍﻮﹸﺌﺴﺧﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﴾﴿  ﻱﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﻖﻳﹺﺮﹶﻓ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻪﻧﹺﺇ
 ﲔﻤﺣﺍﺮﻟﺍ ﺮﻴﺧ ﺖﻧﹶﺃﻭ ﺎﻨﻤﺣﺭﺍﻭ ﺎﻨﹶﻟ ﺮﻔﹾﻏﺎﹶﻓ ﺎﻨﻣَﺁ ﺎﻨﺑﺭ ﹶﻥﻮﹸﻟﻮﹸﻘﻳ ﴾﴿ 
 ﻢﻬﻨﻣ  ﻢﺘﻨﹸﻛ ﻭ  ﻱ ﹺﺮﹾﻛ ﺫ  ﻢﹸﻛ ﻮﺴﻧ ﹶﺃ  ﻰﺘﺣ  ﺎﻳ ﹺﺮﺨﺳ ﻢﻫ ﻮﻤﺗ ﹾﺬﺨﺗ ﺎﹶﻓ
 ﹶﻥ ﻮﹸﻜﺤﻀﺗ ﴾ ﴿  ﻢﻫ  ﻢﻬﻧ ﹶﺃ  ﺍ ﻭ ﺮﺒﺻ ﺎﻤﹺﺑ  ﻡ ﻮﻴﹾﻟ ﺍ  ﻢﻬﺘﻳ ﺰﺟ  ﻲﻧ ﹺﺇ
 ﹶﻥﻭﺰﺋﺎﹶﻔﹾﻟﺍ ﴾                                                             
                            ( ﳌﺍﻥﻮﻨﻣﺆ :108-111 )  
ความวา “พระองคตรัสวา พวกเจาจงตะเพิดไปจมอยูในน้ันเถิด 
และพวกเจาอยาไดมาพูดกับขาเลย แทจริงมีหมูชนกลุมหน่ึง
จากปวงบาวของเรา พวกเขากลาววา ขาแตพระเจาของเรา 
พวกเราไดศรัทธาตอพระองค ขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษ








                                                                          (อัลมมุินูน: 108-111)   
ฮะดีษหลาย ๆ ตัวบท ที่มาสนับสนุนและบงช้ีวาการดูถูก เหยียดหยามของ
บรรดาผูศรัทธาดวยกันน้ัน เปนพฤติกรรมที่ตํ่าชา เลวทรามที่สุด เชน  




การดูถูก เหยียดหยาม  ดูหมิ่น ดูแคลน ดวยกับการกระทํา คําพูด หรือดวยวิธีใด ๆ หรือการแสดง
สัญลักษณใด ๆ ที่สงผลกระทบตอผูอื่น ไดรับความเสื่อมเสีย เดือดรอน พฤติกรรมดังกลาวถือวาเปน
สิ่งที่ฮะรอม ตองหาม ดวยกับอัลกุรอาน ฮะดีษ และอิจญมาอฺของปวงปราชญมุสลิม 
4.5 หามการต้ังฉายาและการใสราย ﺏﺎﻘﻟﻷﺎﺑ ﺰﺑﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﺰﻤﻠﻟﺍ ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟﺍ   
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﺎﹶﻟﻭ ﻢﹸﻜﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﺍﻭﺰﻤﹾﻠﺗ ﺎﹶﻟﻭ﴿ ﻕﻮﺴﹸﻔﹾﻟﺍ ﻢﺳﺎﻟﺍ ﺲﹾﺌﹺﺑ ﹺﺏﺎﹶﻘﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺎﹺﺑ ﺍﻭﺰﺑﺎﻨﺗ
ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﻢﻫ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺄﹶﻓ ﺐﺘﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﴾  
                                ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ :11 ) 
ความวา “และพวกเจาอยาไดตําหนิตัวของพวกเจาเอง และอยาได
เรียกกันดวยฉายาที่ไมชอบ ชางเลวทรามจริง ๆ ที่บรรดาผูศรัทธา
จะเรียกกันวาเปนผูฝาฝน ภายหลังจากที่ไดมีการศรัทธากันแลว 
และผูใดไมสํานึกผิด ชนเหลาน้ันคือบรรดาผูอธรรม” 
                                                      (อัลฮุุรอต: 11)   
4.5.1 สาเหตุการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน  
Ahmad Ibn Hambal (2008: 30/221) รายงานจากทานอบี ญะบีเราะฮฺ 
บิน อัฎเฎาะฮาก
56
 ไดกลาววา “อัลกุรอานอายะฮฺดังกลาวประทานลงมาในหมูชนของเรา (บะนีสะละ
มะฮฺ) อันเน่ืองจากวาแตละคนในกลุนชนของเรา คนหน่ึงจะมีช่ือสองหรือสามช่ือที่ไดเรียกกัน เมื่อ
                                                             
56
 อบู ญะบีเราะฮฺ บิน อัฎเฎาะฮาก บิน เคาะลีฟะฮฺ อัลอันศอรีย อัลอัชฮะลีย เปนเศาะฮาบะฮ ฺ  
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เรียกแลวจะทําใหพวกเขาโกรธ ไมพอใจ ดังน้ัน อัลลอฮฺจึงประทานอัลกุรอานอายะฮฺน้ีลงมา  ﻻﻭ
 ﺏﺎﻘﻟﻷﺎﺑ ﺍﻭﺰﺑﺎﻨﺗ 
4.5.2 อรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 11 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตโดยสรุป 
 อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 ﺲﹾﺌﹺﺑ ﹺﺏﺎﹶﻘﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺎﹺﺑ ﺍﻭﺰﺑﺎﻨﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻢﹸﻜﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﺍﻭﺰﻤﹾﻠﺗ ﺎﹶﻟﻭ﴿ ﻕﻮﺴﹸﻔﹾﻟﺍ ﻢﺳﺎﻟﺍ
ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﻢﻫ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺄﹶﻓ ﺐﺘﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﴾  
                                ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ :11 ) 
ความวา “และพวกเจาอยาไดตําหนิตัวของพวกเจาเอง และอยาได
เรียกกันดวยฉายาที่ไมชอบ ชางเลวทรามจรงิ ๆ ที่บรรดาผูศรัทธา
จะเรียกกันวาเปนผูฝาฝน ภายหลังจากที่ไดมกีารศรัทธากันแลว  
และผูใดไมสํานึกผิด ชนเหลาน้ันคือบรรดาผูอธรรม” 
                                                      (อัลฮุุรอต: 11)   
จากการศึกษาอายะฮฺขางตน ผูวิจัยเห็นวา การทิ่มแทง เชือดเฉือน ตําหนิ 
ซึ่งกันและกันน้ัน  อิสลามถือวาเขาผูน้ันไดทิ่มแทง เชือดเฉือน ตําหนิตัวเองดวยเชนกัน อิสลามจึง
สอนวา “มุสลิมเปนพี่นองกัน เปรียบประดุจเรือนรางเดียวกัน สวนใดเจ็บปวด สวนอื่นก็เจ็บปวด
ดวย” (al-Tabārīy, 2000, 26: 131/134)  
จากการศึกษาหลักการอานอัลกุรอาน (หลักกิรออาต) ผูวิจัยพบวาอายะฮฺ
ขางตน คือ ﺍﻭﺰﻤﹾﻠﺗ ﺎﹶﻟﻭ  สามารถอานไดสองลักษณะ นักอานทั่ว ๆ ไปจะอานวา วะลา ตัลมิซู แตมีนัก






4.5.3 ความหมายของคําวาต้ังฉายา และคําวาใสราย  ﺏﺎﻘﻟﻷﺎﺑ ﺰﺑﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﺰﻤﻠﻟﺍ  
(อัล ลัมซฺ วัล ตะนาบุซ บ้ิล อัลกอบ) เชิงภาษาศาสตรและทัศนะบรรดามุฟสสิรีน 
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 จากหนังสือ  ﻯﱪﻜﻟﺍﺮﺸﻌﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﻘﻟﺍﲑﺴﻴﺗ ﰲ ﻯﺮﺸﺒﻟﺍ  ﺹ :413    
58
 จากหนังสือ  :ﺹ ﺮﺸﺒﻟﺍ ﺀﻼﻀﻓ ﻑﺎﲢﺇ397  
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อัลลัมซฺ ﺰﻤﻠﻟﺍ คือ การตําหนิแบบลับ ๆ เชนการใชสายตา  ﻩﺰﻤﻠﻳ ﻩﺰﳌ : ﻝﺎﻘﻳ
ﺯﺎﳌ ﻞﺟﺭﻭ ﻪﺑﺎﻋ ﺍﺫﺇ ﺍﺰﳌ ﻩﺰﻤﻠﻳﻭ ﺏﺎﻴﻋ : ﻱﺃ ﺓﺰﳌﻭ   
อัลลัมซฺ ﺰﻤﻠﻟﺍ ยังมีความหมายเปนอยางอื่นไดเชน ผลัก ดัน ตี ตบ59  : ﻝﺎﻘﻳ
 ﻪﻌﻓﺩﻭ ﻪﺑﺮﺿ ﺍﺫﺇ ﺍﺰﳌ ﻩﺰﻤﻠﻳ ﻩﺰﳌ  
อบูอุบัยดะฮฺและอัซซุญาฺ
60
 ไดกลาววา “อัลลุมะซะฮฺ และอัลฮุมะซะฮฺ มี
ความหมายเดียวกันคือ ผูที่นินทา ใสราย และทําลายเกียรติของผูอื่นเปนอาจิณ” 
Ibn Kathīr (1983: 8/481) ไดอางถึงคําพูดของทานมุญาฮิด ทาน        
มุญาฮิดไดกลาววา “ฮุมะซะฮฺคือการนินทา ใสราย และทําลายเกียรติที่ของผูอื่น ดวยกับมือและ
สายตา สวนลุมะซะฮฺ คือการนินทา ใสราย และทําลายเกียรติของผูอื่น ดวยกับลิ้น”  
อัลนะบัซซฺ ﺰﺒﻨﻟﺍ คือการต้ังฉายาใหกันและกันแบบอัปมงคล61  เชน  ﺍﺰﺒﻧ ﻩﺰﺒﻧ
ﺒﻘﻠﻳ ﻱﺃ ﻥﺎﻴﺒﺼﻟﺎﺑ ﺰﺒﻨﻳ ﻥﻼﻓﻭ ﻪﺒﻘﻟ ﻱﺃﻪ   
อัลอัลก็อบ  ﺰﺒﻨﻟﺍ ﻮﻫ ﺐﻘﻟ ﻊﲨ ﺏﺎﻘﻟﻷﺍ คือการต้ังฉายาใชเรียกช่ือคนที่ไมใช
ช่ือของตัวเอง แบงออกเปน 3 ประเภทคือ ต้ังฉายาเพื่อยกยอง เพื่อเปนที่รูจัก เพื่อใหเห็นความ
บกพรอง62  
ทัศนะบรรดามุฟสสิรีนใหความหมายของคําวา  ﺰﻤﻠﻟﺍ อัลลัมซฺในอายะฮฺ
ดังกลาวมี ดังน้ี  
al-Tabārīy (2000: 26/131-132) ไดอางถึงคําพูดของทานอิบนฺ อับบาส 
มุญาฮิด และ เกาะตาดะฮฺ พวกเขาไดกลาววา “หมายถึง อยาทิ่มแทงซึ่งกันและกันไมวาจะตอหนา
หรือลับหลัง” 
al-Qutubīy (2003: 16/327) ไดอางถึงคําพูดของทานอัลเฎาะฮาก 
ทานอัลเฎาะฮากไดกลาววา “หมายถึง อยาไดสาปแชงซึ่งกันและกัน”  
จากทัศนะของบรรดามุฟสสิรีนที่ไดนําเสนอมาขางตนน้ี ผูวิจัยเห็นวาทั้งสอง
ทัศนะมีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน อันเน่ืองมาจากวาการสาป แชง ซึ่งกันและกัน เปนสวนหน่ึง
ของการทิ่มแทงไมวาจะตอหนาหรือลับหลัง  
ทัศนะบรรดามุฟสสิรีนใหความหมายของคําวา  ﺏﺎﻘﻟﻷﺎﺑ ﺰﺒﻧ นะบัซซฺ       
บิลอัลก็อบ ในอายะฮฺดังกลาวม ีดังน้ี 
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al-Tabārīy (2000: 26/131-132) ไดอางถึงคําพูดของทานอิบนฺ เซด 
ทานอิบนฺ เซด ไดกลาววา “การเรียกช่ือคนที่เปนมุสลิมดวยกับพฤติกรรมทีเ่ลวทราม เชน ยา ซานี ยา 
สาริก ยา ฟาสิก”  
al-Qutubīy (2003: 16/328-329) ไดอางถึงคําพูดของทานอิบนฺ อับบาส 
อัลฮะซัน  สะอีด บิน ุบัยรฺ อะอฺฏออฺ อัลคุรอสานีย และอัลกุรฏบีย ไดกลาววา “การเรียกช่ือศาสนา
เดิมของคนที่เปนมุสลิม กอนการเขารับอิสลามเชน ยา ยะฮูดียุน ยา นัศรอนียุน”  
al-Shaw kānīy (1998: 5/65) ไดอางถึงคําพูดของทานอิกริมะฮฺ ทาน     
อิกริมะฮฺไดกลาววา “คําพูดของคน ๆ หน่ึง ที่ใชพูดกับอีกคนหน่ึง เชน ยา กาฟร ยา มุนาฟก”  
จากทัศนะของบรรดามุฟสสริีนทีไ่ดนําเสนอมาขางตนน้ัน ผูวิจัยเห็นวาทั้งสาม
ทัศนะมีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน คือ อัลลอฮฺ   ไดหามบรรดามุอฺมินผูศรัทธาจากการต้ังฉายา
ใหกันและกัน ไมวาจะเปนช่ือหรือคุณลักษณะที่นารังเกียจ โดยไมมีขอยกเวนแตประการใด แตก็มี
มุสลิมบางทานใหความเห็นวาเปนสิ่งที่อนุญาต ดังหลักฐานที่แสดงไปขางตนแลวน้ัน ผูวิจัยจึงขอ
สรุปวาพฤติกรรมดังกลาวเปนเปนสิ่งที่ตองหาม ฮะรอม เพราะเปนพฤติกรรมที่ทําใหพี่นองมุสลิมตอง
ไดรับความเดือดรอน ผลกระทบ เสื่อมเสียช่ือเสียง ตามนัยยะแหงอายะฮฺอัลกุรอานน้ี  
4.5.4 ฮุกมการต้ังฉายาและการใสรายตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ   
จากการศึกษาพบวา การใสรายปายสีน้ัน เปนเรื่องเกี่ยวกับมารยาท มิได
เกี่ยวกับเรื่องอิบาดาตแตอยางใด ซึ่งสวนใหญมักจะพบวาขอหามอันใดที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและ
ฮะดีษที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทน้ัน สวนมากแลวจะมีลักษณะฮุกมอยูในระดับมักรูฮฺ ไมใชฮะรอม 
แตมีเงื่อนไขวา เรื่องมารยาทดังกลาวจะตองไมสงผลกระทบ สรางความเสื่อมเสีย และสรางความ
เดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ al-‘Usaimīn (2013: 121) ไดกลาวาว“ขอหามใน
อิสลามแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่อง
มารยาท ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺวาญิบจะตองละทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่
ฮะรอม ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปนสิง่ที่มกัรูฮเฺทาน้ัน และจะตอง
ไมเกี่ยวพันธหรือสรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
จาการศึกษาประโยคสํานวนโวหารในอายะฮทฺี่ 11 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัย
พบวาเปนสํานวนการหามตามหลักภาษาอาหรับหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับ 
‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮฺที่ 11 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปนสํานวนการหามใน
รูปแบบที่ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มี




ฮะรอม อันเน่ืองจากวาเปนมารยาทที่สงผลกระทบ สรางความเดือดรอน และความเสื่อมเสีย ใหกับ
บุคคลอื่น ๆ   
จาการศึกษาผู วิจัยพบวา การต้ังฉายา เปนเรื่องเกี่ยวกับมารยาท มิได
เกี่ยวกับเรื่องอิบาดาตแตอยางใด ซึ่งสวนใหญมักจะพบวาขอหามอันใดที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและ
ฮะดีษที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทน้ัน สวนมากแลวจะมีลักษณะฮุกมอยูในระดับมักรูฮฺ ไมใชฮะรอม 
แตมีเงื่อนไขวา เรื่องมารยาทดังกลาวจะตองไมสงผลกระทบ สรางความเสื่อมเสีย และสรางความ
เดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ al-‘Usaimīn (2013: 121) “ขอหามในอิสลามแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอหาม
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง อิบาดะฮฺวาญิบจะตองละทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม ขอหามใด 
ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปนสิ่งที่มักรูฮฺเทาน้ัน และจะตองไมเกี่ยวพันธหรือ
สรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
จาการศึกษาประโยคสํานวนโวหารในอายะฮฺที่ 11 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัย
พบวาเปนสํานวนการหามตามหลักภาษาอาหรับหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับ 
‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮทฺี่ 11 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต สํานวนการหามในรูปแบบที่
ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มีความหมายวา
หามเด็ดขาด (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ) 









 หากฉายาที่ต้ังน้ันเปนที่ช่ืนชอบ เชน เราะสูลต้ัง




อายะฮฺอัลกุรอานจํานวนมากทีบ่งช้ีวา การใสรายปายสี และการต้ังฉายา ที่
จะกอใหเกิดความบาดหมาง และเปนศัตรซูึ่งกนัและกัน เปนสิ่งที่ตองหาม ฮะรอมในอิสลาม เชน  
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อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
 ﻕﻮﺴﹸﻔﹾﻟﺍ ﻢﺳﺎﻟﺍ ﺲﹾﺌﹺﺑ ﹺﺏﺎﹶﻘﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺎﹺﺑ ﺍﻭﺰﺑﺎﻨﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻢﹸﻜﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﺍﻭﺰﻤﹾﻠﺗ ﺎﹶﻟﻭ﴿
﴾ ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﻢﻫ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺄﹶﻓ ﺐﺘﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ            
                           ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ  :11 )  
ความวา “และพวกเจาอยาไดตําหนิตัวของพวกเจาเอง  และ
อยาไดเรียกกันดวยฉายาที่ไมชอบ ชางเลวทรามจริง ๆ ที่บรรดาผู
ศรัทธาจะเรียกกันวาเปนผูฝาฝน ภายหลังจากที่ไดมีการศรัทธากัน
แลว และผูใดไมสํานึกผิด ชนเหลาน้ันคือบรรดาผูอธรรม” 
                                                                                 (อัลฮุุรอต: 11)   
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาสิ่งที่ไดรับจากอายะฮฺอลักุรอานขางตนมี ดังน้ี   
1. อัลลอฮฺไดหามการใสรายปายสีและการต้ังฉายา เพราะการหามกระทําสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานน้ันถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม (  ﱘﺮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﻲﻬﻨﻟﺍ ) จนกวาจะมี
หลักฐานอื่นมาสนับสนุนบงช้ีไปเปนฮุกมอื่น 
2. เปนการเตือนใหออกหางจากพฤติกรรมเลวทรามดังกลาว เพราะประโยค
ใดก็ตามในภาษาอาหรับที่มีคําวา  ﺲﺌﺑ67  นําหนาประโยคจะหมายถึงการสําทับ ตําหนิ ติเตียน ถึง
พฤติกรรมอันช่ัวราย  
3. คุณลักษณะของคําวา “อัลฟุสูก” ﻕﻮﺴﻔﻟﺍ ในโองการน้ีหมายถึง การฝาฝน
คําสั่งของ  อัลลอฮฺ ดวยกับการหันไปทําสิ่งที่ช่ัวชา เลวทราม ( ﱃﺇ ﷲﺍ ﺔﻋﺎﻃ ﻦﻋ ﺝﻭﺮﳋﺍ ﻮﻫ ﻕﻮﺴﻔﻟﺍ
ﻪﺘﻴﺼﻌﻣ)  
4. เปนการเตือน เปนการสัญญา เปนการขู หากยังไมกลับเน้ือกลับตัว 
เตาบัตตัวตออัลลอฮฺ   พึงทราบเถิด พวกเขาเหลาน้ันเปนผูฝาฝนและอธรรมย่ิง  
5. การลงโทษอันเจ็บแสบจากอัลลอฮฺน้ัน มีไวใหสําหรับผูที่ละเมิด ฝาฝน 
และอธรรมเสมอ 
อีกหน่ึงโองการที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน บงช้ีถึงผูที่ชอบนินทา ใสรายปายสี
บุคคลอื่นเปนอาจิณ วาจะไดรับความวิบัติ หายนะ  
 
 
                                                             
67
 อานวา บิอฺสะ แปลวาชางเลวสิ้นด ี 
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อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
﴾  ﺓﺰﻤﹸﻟ ﺓﺰﻤﻫ ﱢﻞﹸﻜﻟ ﹲﻞﻳﻭ﴿ 
         ( ﺓﺰﻤﳍﺍ  :1 )  
ความวา “ความหายนะจงประสบแดทุกผูนินทาและใสรายผูอื่น”  
                                                      (อัลฮุมะซะฮฺ: 1)  
Ibu-Hajar al-Asqalānīy (1996: 10/480) ทานเราะสลู  ไดกลาววา 
“แทจริงเลือดเน้ือ ทรพัยสมบัติ เกียรติยศ ศักด์ิศรี ของพวกทาน เปนสิง่ที่ตองหามสําหรบัพวกทาน
แลว (หามละเมิด)”
68
   
4.6 หามสอดแนม  ﺲﺴﺠﺘﻟﺍ (อัดตะญัสสุด) 
4.6.1 อรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตโดยสรุป  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา  
﴿ ﻢﹾﺛﹺﺇ ﻦﱠﻈﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﱠﻥﹺﺇ ﻦﱠﻈﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﲑﺜﹶﻛ ﺍﻮﺒﹺﻨﺘﺟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ 
ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ...  ﴾  




                                                       (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮฺ :12)   
จากการศึกษาอายะฮฺอัลกุรอานขางตนพบวา การสอดแนมเพื่อมุงหา
ความลับ ความบกพรอง ความไมดีงามของผูอื่น เปนมารยาทที่นารังเกียจ และเปนพฤติกรรม
ตองหามในอิสลาม ซึ่งสอดคลองกับทัศนะนักวิชาการ ดังน้ี  
al-Tabārīy (2000: 26/135) ไดอธิบาย  ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ ﺎﹶﻟﻭ  วา “อยาไดคนหา
ความลับของคนหน่ึงคนใดเพื่อเปดเผยความบกพรองของเขา แตจงพิจารณาการกระทําของเขาจาก
ภายนอก ไมวาสิ่งน้ันจะดีหรือไมก็ตาม” 
                                                             
68
 การนินทา ใสรายปายสี ถือเปนการละเมิดเกียรติยศ ศักดิศ์รี ของผูอ่ืน   
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al-Sa’dīy (2000: 5/73) ไดอธิบาย  ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ ﺎﹶﻟﻭ  วา “อยาไดเสาะ
แสวงหาความลบั หรือสิง่ที่พงึสงวนของบรรดามุสลิมีน”  
4.6.2 ความหมายของคําวาสอดแนม ﺲﺴﺠﺘﻟﺍ (อัดตะญัสสุส) เชิงภาษาศาสตร
และทัศนะบรรดามุฟสสิรีน  
อัดตะญัสสุส มาจากคําวา อัลญัสสฺ ﺲﳉﺍ หมายถึงการสัมผัสดวยมือ สวนคํา
วา ตะญัสสุส หมายถึง การตรวจ คนหา สวนคําวา ญาสูส หมายถึง การคนหา สืบเสาะหาขาว แลว
นํามารายงาน 
Mu‘ammar al-Taymīy (n.d.: 2/220) ไดกลาววา “คําวา ตะญัสสสุ และ
ตะฮัสสุส มีความหมายเดียวกัน ซึ่งแปลวา การคนหา”  
Muhammad Azharīy Ạbīy-Mansūr (2000: 10/448) ไดกลาววา 
“ตะญัสสุส หมายถึงการเสาะแสวงหาขาวใหผูอื่น สวนตะฮัสสุสน้ัน หมายถึงการเสาะแสวงหาขาวให
ตนเอง” 
Muhammad Ibn-Mansūr (n.d.: 6/38) ไดกลาววา “ตะญัสสุส หมายถึง
การคนหาความลบั สวนตะหฮัสสุสน้ัน หมายถึงการสดับรบัฟง”  
Ibn Kathīr (1983: 7/379) ไดกลาววา “ตะญัสสสุ สวนมากแลวจะใชไป
ในทางที่ช่ัวชา เลวทราม สวนตะหสัสสุน้ัน จะใชไปในทางทีดี่” เชน  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
 ﴿ ﻦﻣ ﺍﻮﺴﹶﺌﻴﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻪﻴﺧﹶﺃﻭ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﻮﺴﺴﺤﺘﹶﻓ ﺍﻮﺒﻫﹾﺫﺍ ﻲﹺﻨﺑ ﺎﻳ
 ﹺﺡﻭﺭﻪﱠﻠﻟﺍ... ﴾  
                                ( ﻒﺳﻮﻳ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :87 ) 
ความวา “โอลูกรัก พวกเจาจงไปสืบขาวของยูซุฟ และนองของ
เขา และพวกเจาอยาเบื่อหนายตอความเมตตาของอัลลอฮ.ฺ..” 






ทัศนะของบรรดามุฟสสิรีนท่ีมีตอคําวา ﺲﺴﺠﺘﻟﺍ (อัดตะญัสสสุ) 
Ibu-Jawzīy (1983 :7/471) ไดอางถึงคําพูดของทานเกาะตาดะฮฺ  ทาน
เกาะตาดะฮฺ ไดกลาววา “พวกทานรูใหม อะไรคือ ตะญัสสุส และตะหสัสสุ ? มันคือการเฝาติดตาม 
สอดสองความบกพรอง ความไมดีงามของผูอื่น เพือ่รอการเปดเผย”   
al-Suyūtīy (1993: 7/567) ไดกลาววา “การที่อัลลอฮ    เรียกวา    
ตะญัสสุส เปรียบไดดังสุนัขที่คอยคนหาและสอดแนมอยูตลอดเวลา”  
al-Tabārīy (2000: 26/135)  ไดอางถึงคําพูดของทานอิบนฺอับบาส  
ทานอิบนฺอับบาสได กลาววา “อัลลอฮฺทรงหามบรรดามุอฺมินจากการติดตามหาความลับของบรรดา
มุอฺมิน” 
จากการศึกษาทัศนะตาง ๆ ของบรรดามุฟสสิรีนขางตนน้ัน ผูวิจัยพบวา 
“การเสาะ แสวงหา ติดตาม ความไมดีงามของผูอื่น หรือความลับของผูอื่น เพื่อรอการ เปดโปง 
เปดเผย” เปนพฤติกรรมที่ช่ัวชา เลวทรามย่ิง เปนการกระทําที่นาตําหนิอยางย่ิง   
4.6.3 ฮุกมการสอดแนม ตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ  
จากการศึกษาอายะฮฺที่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตพบวา การสอดแนม หรือการ
จารกรรมขอมูล เปนเรื่องเกี่ยวกับมารยาท เปนพฤติกรรมที่นาตําหนิ และไมสมควรอยางย่ิงในการ
ปฏิบัติ ถาหากการสอดแนม หรือจารกรรมขอมูลเพื่อเปดโปงขอบกพรองของผูอื่นใหไดรับความเสื่อม
เสียแลวดวยน้ัน การสอดแนมในลักษณะเชนน้ี ถือวา เปนสิ่งที่ตองหาม ฮะรอม เปนหน่ึงในบาปใหญ 
ดวยกับโองการของอัลลอฮฺและคําพูดเราะสูลของพระองค ซึ่งตรงกับ al-Zahabīy (n.d.: 259) ได
กลาววา “เปนมารยาทและพฤติกรรมอันช่ัวชา ตํ่าทราม จําเปนที่บรรดามุสลิมพึงควรระวังเปนอยาง
มาก และออกหาง เพื่อไมใหตกอยูในบริบทดังกลาวน้ี”  
al-‘Usaimīn (2013: 121) ไดกลาวาว “ขอหามในอิสลามแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ  และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอหามใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ วาญิบจะตองละทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม ขอหามใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปนสิ่งที่มักรูฮฺเทาน้ัน และจะตองไมเกี่ยวพันธหรือสราง
ความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
จาการศึกษาประโยคสํานวนโวหารในอายะฮฺอายะฮฺที่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต 
ผูวิจัยพบวาเปนสํานวนการหามตามหลักภาษาอาหรับหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลอง
กับ ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮฺที่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตเปนสํานวนการหามใน
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รูปแบบที่ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มี
ความหมายวาหามเด็ดขาด (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ) 
แตในบางครั้ง การสอดแนม หรือการจารกรรมขอมูล เปนเรื่องที่อาจมี
ขอยกเวน หากการสอดแนม หรือจารกรรมขอมูลน้ัน สงผลใหเกิดประโยชนอันสูงสุด เชน การสอด
แนมหาขาวของฝายศัตรู ในภาวะสงคราม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ Kay Ruddīn al-Zarkālīy 
(2002: 4/327) ไดอางคําพดูของทานอัลมาวัรดีย
69
  ทานอัลมาวัรดียไดกลาววา “การสอดแนม การ
จารกรรมขอมูล สามารถกระทําได หากวาเปนประโยชนอันสูงสุด” 
Ibn Hajar al-Asqalānīy (1996: 10/497) อัลนะวะวียและอิบนฺฮะญัร ได
กลาววา “การสอดแนม การจารกรรมขอมูล สามารถกระทําได หากเปนการชวยเหลือคนไมใหพบกับ
ความหายนะ” 
อายะฮฺอัลกุรอาน ทีม่าสนับสนุนเรื่องการหามสอดแนม หรือหามจารกรรม
ขอมูล มีดังน้ี  
 อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
﴿ ﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ ﻢﹾﺛﹺﺇ ﻦﱠﻈﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﱠﻥﹺﺇ ﻦﱠﻈﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﲑﺜﹶﻛ ﺍﻮﺒﹺﻨﺘﺟﺍ ﺍﻮ
ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ ﺎﹶﻟﻭ...  ﴾                                           




                                                       (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮฺ :12)   
และยังมีฮะดีษอีกหลาย ๆ ตัวบทไดกลาวถึงการหามสอดแนม หามจารกรรม
ขอมูล เชน  
รายงานจากทานอบีฮุร็อยเราะฮฺ
70
 เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ไดกลาววา ทาน       
เราะสูล   ไดกลาววา “พวกทานทั้งหลาย พึงระวังเรื่องการสงสัย เพราะการสงสัยน้ันคือสิ่งที่
ตลบตะแลงที่สุด อยาไดสอดแนม อยาไดจารกรรมขอมูล อยาไดชิงดีชิงเดน อยาไดอิจฉาริษยา อยาได
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กัน” (al-Bukharīy, 2008: 10: 499 )  
จากการศึกษาอายะฮฺอัลกุรอาน และอัลฮะดีษขางตนน้ัน ผู วิจัยเห็นวา
พฤติกรรมการสอดแนมและการจารกรรมขอมูลของผูอื่นเพื่อนําไปเปดโปง แฉ ใหบุคคลอื่นไดรับรู 
และสรางความอับอายน้ัน เปนสิ่งตองหาม ฮะรอม ยกเวนหากการสอดแนม หรือการจารกรรมขอมูล





4.7 หามการนินทา ﺔﺒﻴﻐﻟﺍ (อัลฆีบะฮฺ) 
อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
﴿  ﺐﺘﻐﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﺐﺤﻳﹶﺃ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻪﻴﺧﹶﺃ ﻢﺤﹶﻟ ﹶﻞﹸﻛﹾﺄﻳ
ﻢﻴﺣﺭ ﺏﺍﻮﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻩﻮﻤﺘﻫﹺﺮﹶﻜﹶﻓ ﺎﺘﻴﻣ  ﴾            
                           ( ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ  :12 ) 
ความวา “และบางคนในหมูพวกเจาอยานินทาซึ่งกันและกัน คน
หน่ึงในหมูพวกเจาน้ันชอบที่จะกินเน้ือพี่นองของเขาที่ตายไปแลว
กระน้ันหรือ? พวกเจายอมเกลียดมัน และจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด 
แทจริง อัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ” 
                                                                                 (อัลฮุุรอต: 12)  
4.7.1 อรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตโดยสรุป 
อัลลอฮฺ   สั่งหามผูศรัทธาจากการพูดจาใหรายหรือจากการนินทาผูอื่น 
พระองคทรงบรรยายคุณลักษณะของผูที่ใหรายผูอื่นในรูปแบบที่เลวรายที่สุด ไวในอัลกุรอานวาพวก
เขาเหลาน้ันเปรียบเสมือนกับ “สุนัข” ดังที่อายะฮฺขางตนไดกลาวไวแลว อัลลอฮฺ    เปรียบผูที่ชอบ
นินทาวาเปนด่ังเชน “สุนัข” เพราะ “สุนัข” เปนสัตวประเภทเดียวที่กินเน้ือศพของสุนัขดวยกัน สัตว
ใหญเชน “สิงโต” หรือแมแต “หมาปา” และ “สุนัขจิ้งจอก” ก็ไมไดทําเย่ียงมัน หากลองสํารวจใน
สถานที่ที่ผูคนมักมีการนัดพบปะ รวมตัวกัน จะสังเกตไดวาพวกเขาตางกําลังกินเน้ือศพกันอยูโดยผาน
การกลาวรายนินทา ปจจุบันนอยคนนักที่พรอมจะปกปองเกียรติของพี่นองมุสลิม หรือพยายามที่จะ
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สมบูรณได จนกวาบรรดาพี่นองมุสลิมจะปลอดภัยจากพฤติกรรมช่ัวรายที่เกิดจากการนินทา  
Ahmad Ibn Hambal (2008: 2/224) ทานเราะสูล    ไดกลาววา 
“มุสลิม คือผูที่หลีกหางจากการทํารายมุสลิมอีกคนหน่ึงดวยลิ้นและมือทั้งสองขางของเขาและ          
มุฮาญิรีน (ผูอพยพ ยายถ่ินฐานเพื่ออัลลอฮฺ) น้ัน คือผูที่ละทิ้งทุกสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม”  
Abū Dawūd (n.d.: 4/27) เราะสูล   ไดกลาววา “โอ ประชาชาติของฉัน 
ผูที่มีความเช่ือดวยลิ้นของเขา หากแตความเช่ือน้ันไมไดเขาไปในจิตใจของพวกเขา จงอยานินทาพี่นอง
มุสลิม จงอยามองหาความผิดของพวกเขา เพราะหากวาใครก็ตามที่มองหาความผิดในพี่นองของเขา 
อัลลอฮฺจะทรงมองหาความผิดในตัวเขาเชนกัน และพระองคจะมอบความอัปยศใหแกเขา ณ บานของ
พระองค” 
4.7.2 ความหมายของคําวาการนินทา ﺔﺒﻴﻐﻟﺍ (อัลฆีบะฮฺ) เชิงภาษาศาสตรและ
เชิงวิชาการ 
Muhammad Ibn Mansūr (n.d.: 1/656) “การนินทา  ﺔﺒﻴﻐﻟﺍ (อัลฆีบะฮฺ) 
เชิงภาษาศาสตร มาจากคําวา  ﺎﺑﺎﻴﺘﻏﺍ ﺏﺎﺘﻏﺍ  หมายถึง การกลาวถึงบุคคลที่สาม ในสิ่งที่เขาไมชอบ”  
al-Tabārīy (2000: 6/136) “การนินทา  ﺔﺒﻴﻐﻟﺍ (อัลฆีบะฮฺ) เชิงวิชาการ 
หมายถึง การกลาวถึงสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่ตัวเขาเองก็ไมตองการจะรับรู แมวาสิ่ง
น้ันจะเปนความจริงก็ตาม” 
เราะสูล   ไดกลาววา “ทานทราบหรือไมวา อะไรคือ การนินทา?” พวก
เขา (เศาะฮาบะฮฺ) กลาววา “อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองครูดีที่สุด” ศาสนทูตมุฮัมมัดจึงกลาว
ตอไปวา “การนินทา น้ันหมายถึง การพูดเกี่ยวกับพี่นองของทานดวยวิธีการที่พี่นองของทานไมชอบ
มัน” จากน้ันศาสนทูต    มุฮัมมัดถูกถามตอไปวา “แลวทานมีความคิดเห็นอยางไร หากความผิดที่เรา
ไดกลาวถึงพี่นองของเราเปนเรื่องจริง?” ศาสนทูตมุฮัมมัดจึงกลาววา “หากแมสิ่งที่ทานไดกลาว
เกี่ยวกบัพี่นองของทานเปนเรื่องจริง แทจริงแลว ทานไดกระทําการนินทาเขา และหากวาความผิดที่
กลาวน้ันมิไดเปนเรื่องจริง แทจริงแลวมันคือการใสราย” (Muslim, 2001:2589)  
จาการศึกษานิยามขางตนพบวา “อัลฆีบะฮฺ” มิไดเปนเรื่องที่ถูกจํากัดเพียงแค 
“ลิ้น” เทาน้ัน หากแตยังรวมไปถึงการแสดงออกดวยกิริยาทาทางอีกดวย เชน การเดินตามหลังคน





อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
﴾  ﺓﺰﻤﹸﻟ ﺓﺰﻤﻫ ﱢﻞﹸﻜﻟ ﹲﻞﻳﻭ﴿ 
                                 ( ﺓﺰﻤﳍﺍ  :1 )  
ความวา “ความหายนะจงประสบแดทุกผูนินทาและใสราย
ผูอื่น”  
                                                                 (อัลฮุมะซะฮฺ: 1) 
﴿ ﺎﹶﻟﻭ ﻊﻄﺗ ﱠﻞﹸﻛ ﻑﺎﱠﻠﺣ ﹴﲔﹺﻬﻣ ﴾﴿ ﹴﺯﺎﻤﻫ ٍﺀﺎﺸﻣ ﹴﻢﻴﻤﻨﹺﺑ ﴾  
                 ( ﻟﺍﻢﻠﻘ  :10-11 ) 
 ความวา “และเจาอยาปฏิบัติตามผูทีเ่ปนนักสาบานที่ตํ่าชา ผู
นินทาตระเวนใสรายผูอื่น”  
                                                  (อัลเกาะลัม:10-11) 
4.7.3 ประเภทของการนินทา  
al-Nawawīy (2011: 298-299) ไดกลาววา “อัลฆีบะฮฺ ม ี5 ประเภท” 
1. การนินทาเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เชน การ
กลาววา บุคคลน้ัน บุคคลน้ีตาบอด หัวลาน สูง เต้ีย ดํา ขาว หรือการบรรยายลักษณะตาง ๆ ที่ถือ
เปนการตําหนิ การวิจารณในทางไมดี ซึ่งเปนสิ่งที่พวกทานเองก็มิใครจะไดยินเกี่ยวกับมัน เปนตน 
2. การนินทาเกี่ยวกับวงศตระกูล/บรรพบุรุษของบุคคลใดบุคคลหน่ึง การ
พูดจาดูถูกสบประมาทวา พวกเขาน้ันสืบเช้ือสายมาจากครอบครัวช้ันตํ่า หรือสืบเช้ือสายมาจากคน
กวาดถนน หรือการกลาวถึงลักษณะ ชีวิตความเปนอยูของพวกเขาเพื่อเปนดูถูก หรือสรางความอับ
อายแกเขา เปนตน 
3. การนินทาเกี่ยวกับคุณสมบัติ/ลักษณะนิสัยของบุคคลใดบุคคลหน่ึง คือ 
การบรรยายลักษณะนิสัยของพวกเขาวา เปนคนหย่ิงยโส ตะกละ โออวด ใจรอน รนราน มรรยาท
ทราม หรือข้ีขลาด เปนตน 
4. การนินทาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ที่เปนเรื่อทางโลก
คือ การกลาวถึงพวกเขาวาเปนคนพูดมาก กินเกง นอนเยอะ เห็นแกตัว ไมใสใจความเปนไปของคน




บุคคลหน่ึง คือ การกลาวรายวาพวกเขาเปนคนข้ีขโมย โกหก ข้ีเมา ไมใสใจในความสะอาด ไมเอาจริง
เอาจังในการละหมาด ชอบนินทา ใสราย หรือไมมีความรูเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เปนตน 
 
4.7.4  ฮุกมการนินทาตามหลักอุศูลุลฟกฮฺ 
จากการศึกษาอายะฮฺที่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัยพบวาการนินทาเปน
เรื่องเกี่ยวกับมารยาท มิไดเกี่ยวกับเรื่องอิบาดาตแตอยางใด ซึ่งสวนใหญมักจะพบวาขอหามอันใดที่
ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษที่เกีย่วของกับเรื่องมารยาทน้ัน สวนมากแลวจะมีลักษณะฮุกมอยูใน
ระดับ มักรูฮฺ ไมใชฮะรอม โดยมีเงื่อนไขวา เรื่องมารยาทดังกลาวน้ัน จะตองไมสงผลกระทบ สราง
ความเสื่อมเสีย และสรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ al-‘Usaimīn (2013: 
121) ไดกลาววา “ขอหามในอิสลามแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ 
และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ วาญิบจะตองละทิ้งโดย
เด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปน
สิ่งที่มักรูฮฺเทาน้ัน และจะตองไมเกี่ยวพันธหรือสรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือ
วาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
จาการศึกษาประโยคสํานวนโวหารในอายะฮทฺี่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัย
พบวาเปนสํานวนการหามตามหลักภาษาอาหรับหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับ 
‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮฺที่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปนสํานวนการหามใน
รูปแบบที่ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มี
ความหมายวาหามเด็ดขาด (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ) 
และจากการศึกษาอายะฮฺที่ 12 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัยพบวาสวนมากจาก
การนินทาจะสงผลกระทบ ผลเสีย สรางความเดือดรอนใหผูอื่นเสมอ เน่ืองจากประเด็นน้ีเองการ
นินทาจึงถือวาเปนบาปใหญ ฮะรอม ตองหามอยางเด็ดขาดดวยกับอัลกุรอาน ฮะดีษ และอิจญมาอฺ
72
  
ซึ่งสอดคลองกับทัศนะนักวิชาการ ดังน้ี  
Ibu Kathīr (1983: 7/380) ไดกลาววา “การนินทาจึงถือวาเปนบาปใหญ
ดวยกับอัลกุรอาน ฮะดีษ และอิจญมาอฺ ที่จะตองหลีกหาง และการนินทาน้ันจะไมนําสิ่งใดมา
นอกจากความแตกแยกในสังคม” 
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al-Qurtubīy (2003: 16/337) ไดกลาววา “การนินทาจึงถือวาเปนบาป
ใหญดวยกับอัลกุรอาน ฮะดีษ และอิจญมาอฺ ที่จะตองหลีกหาง และการนินทาน้ันจะไมนําสิ่งใดมา
นอกจากความแตกแยกในสังคม”  
อายะฮฺอัลกุรอานและฮะดีษ ไดกลาวถึงการนินทาใสรายปายสีผูอื่นน้ันเปน
บาปใหญ และสรางความแตกแยกในสังคม เชน อัลลอฮฺ  ตรัสวา 
﴿ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﺐﺘﻐﻳ ﺎﹶﻟﻭ  ﻪﻴﺧﹶﺃ ﻢﺤﹶﻟ ﹶﻞﹸﻛﹾﺄﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﺐﺤﻳﹶﺃ ﺎﻀﻌﺑ
ﻩﻮﻤﺘﻫﹺﺮﹶﻜﹶﻓ ﺎﺘﻴﻣ...  ﴾                                        




                                                         (อัลฮุุรอต สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 12)   
ตัวบทจากอลัฮะดีษ
73
 เชน  
 ﷲ ﺍ  ﻝ ﻮﺳﺭ  ﻥ ﺃ  ، ﺓ ﺮﻳ ﺮﻫ  ﰊ ﺃ  ﺚﻳﺪﺣ  ﻢﻠﺳﻭ  ﻪﻴﻠﻋ  ﷲ ﺍ  ﻞﺻ  :ﻝ ﺎﻗ
)) ؟ﺔﺒﻴﻐﻟﺍ ﺎﻣ ﻥﻭﺭﺪﺗﺃ ﻙﺮﻛﺫ :ﻝﺎﻗ .ﻢﻠﻋﺃ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﷲﺍ :ﺍﻮﻟﺎﻗ ،  ﻙﺎﺧﺃ
 ﻪﻴﻓ ﻥﺎﻛ ﻥﺇ :ﻝﺎﻗ ؟ﻝﻮﻗﺃ ﺎﻣ ﻲﺧﺃ ﰲ ﻥﺎﻛ ﻥﺇ ﺖﻳﺃﺮﻓﺃ :ﻞﻴﻗ ﻩﺮﻜﻳ ﺎﲟ
((ﻪﺘ ﺪﻘﻓ ،ﻪﻴﻓ ﻦﻜﻳ ﱂ ﻥﺇﻭ ،ﻪﺘﺒﺘﻏﺍ ﺪﻘﻓ ﻝﻮﻘﺗ ﺎﻣ                  
รายงานจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะสูล   ไดกลาววา “ทาน
ทราบหรือไมวา อะไรคือ การนินทา?” พวกเขา (เศาะฮาบะฮฺ) 
กลาววา “อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองครูดีที่สุด” ศาสนทูต
มุฮัมมัดจึงกลาวตอไปวา “การนินทา น้ันหมายถึง การพูดเกี่ยวกับ
พี่นองของทานดวยวิธีการที่พี่นองของทานไมชอบมัน” จากน้ัน 
ศาสนทูตมฮุัมมัด ถูกถามตอไปวา “แลวทานมีความคิดเห็นอยางไร 
หากความผิดที่เราไดกลาวถึงพี่นองของเราเปนเรื่องจริง?” ศาสน
ทูตมุฮัมมัด จึงกลาววา “หาก แมสิ่งที่ทานไดกลาวเกี่ยวกับพี่นอง
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ของทานเปนเรื่องจริง แทจริงแลว ทานไดกระทําการนินทา เขา 
และหากวาความผิดที่กลาวน้ันมิไดเปนเรื่องจริง แทจริงแลวมันคือ 
การใสราย” (Muslim, 2001:2589)  
4.7.5 สิ่งท่ีไดยกเวนจากการนินทา 
Ibn Hajar al-Asqalānīy (1996: 10/486) กลาววา “กรณีที่การนินทา 
ไดรับการอนุมัติ แมวาการนินทาน้ันเปนสิ่งตองหาม แตก็มีบางกรณีที่การนินทา ไดรับการอนุมัติให
กระทําไดภายใตเงื่อนไขที่วาเมื่อกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชาติมุสลิม และการ
อนุญาตใหกระทําการน้ันจะตองมีพื้นฐานมาจากเหตุผลอันชอบธรรมและถูกตองตามหลักการ 
(ศาสนา) อีกทั้งเจตนา (ของผูพูด) น้ันตองบริสุทธ์ิดวย”  
al-Nawawīy (1998: 432) กรณีที่ “การนินทา” ไดรับการอนุมัติมี   6
ประการ ดังน้ี 
1. “การนินทา” เปนที่อนุมัติสําหรับ “ผูมคีวามทุกขใจ หรือผูที่ถูกกดข่ี” ทั้งน้ี 
เพราะมันเปนความจําเปนแกเขา ที่จะตองเลาเรื่องราวที่เขาไดประสบตอผูบังคับบัญชา ผูพิพากษา
หรือ ผูที่มีอํานาจ หรือผูที่มีความสามารถที่จะใหความยุติธรรมแกเขา เพื่อใหเขาหลุดพนจากความ
ทุกข เชนน้ันแลว สิ่งที่เขาควรกลาว (เมื่อตองการเลาเรื่องราวใหผูมีอํานาจในการตัดสินไดรับรู) คือ 
“บุคคลน้ันไดกระทําผิดตอฉัน” หรือ “บุคคลน้ันไดกระทําการเชนน้ัน…ตอฉัน” หรือ “เขาผูน้ันไดยึด
ที่ดินของฉันไปอยาง มิชอบธรรม” “เขาปฏิบัติตอฉันดวยความอยุติธรรม” เปนตน 
2. แสวงหาความชวยเหลือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเลวราย (ใหกลายเปนดี) 
หรือปฏิรูปพฤติกรรมที่ช่ัวราย เชน การกลาวถึงความผิดของผูกระทําผิด เพื่อตองการใหเขาน้ันแกไข
เปลี่ยนแปลงตัวเอง (ใหกลบัมาสูหนทางทีถู่กตอง) เชน หากทานสังเกตวาเพื่อนของทานไมยอมทาํการ
ละหมาด หรือมีนิสัยที่ชอบทํากอกวน สรางความลําบากใจแกบรรดาสตรี เชนน้ันแลว ทานก็สามารถ
ที่จะแจงตอผูปกครองของเพื่อนใหรับทราบถึงพฤติกรรมเหลาน้ี โดยมีเจตนาที่จะชวยเหลือใหเพื่อน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในขณะเดียวกัน ทานจะตองไมกลาวรายหรือเปดเผยความผิดของเพื่อนในที่
สาธารณะ อยางไรก็ตาม มันยอมเปนการดีกวา หากทานจะใหการชวยเหลืออยางลับ ๆ เชนเดียวกับ
กรณีที่ วา หากมีพนักงานคนหน่ึงพบเห็นเพื่อนรวมงานของเขากําลังทําการรับสินบนอยู เมื่อเปน
เชนน้ันเขาควรทีจ่ะแจงใหนายจางรับทราบ โดยมีจุดประสงคเพื่อไมใหเกิดพฤติกรรมช่ัวรายเชนน้ีอีก 
แตหากวา “เจตนา” ของเขามิไดกระทําไปเพื่อจุดประสงคดังกลาว เชนน้ันแลวถือวา “การนินทา 
กลาวราย” (เลาความผิดของบุคคลหน่ึงใหอีกบุคคลหน่ึงทราบ) น้ันเปนที่ตองหามสําหรับเขา 
3. การขอคําช้ีขาดจากผูรู (ฟตวา) โดยขอคําปรึกษาจาก “มุฟตี” เกี่ยวกับ
ปญหาที่ไดประสบ เชน การกลาววา “พอของฉัน/พี่ชายของฉัน/ภรรยาของฉันกระทําการ (เชนน้ัน 
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เชนน้ี) กับฉัน โปรดใหคําแนะนําแกฉันดวยวา ฉันควรจะทําอยางไร” หรือ “ญาติ ของฉันไดขมเหง
และไมเปนธรรมตอฉัน (เชนน้ัน เชนน้ี) ฉันอยากทราบวาเขามีสิทธิกระทําเชนน้ันไดหรือไม” “ฉันควร
จะทําอยางไรเพื่อที่จะยุติสิ่งน้ี และใหไดมาซึ่งสิทธิอันชอบธรรม โดยไมตองรูสึกลําบากใจ” เปนตน 
แมวาการหาคําช้ีขาดน้ันจะ เปนสิ่งที่อนุมั ติ แตกระน้ันก็ตามควรที่จะ
ระมัดระวังการกลาวถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการสวนตัว โดยใหกลาวในลักษณะเชนน้ีแทน เชน 
“ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอคนที่มีการกระทําเชนน้ี” 
การใชวิธีการดังกลาวน้ียอมเปนการดีกวา เพราะไมไดมีการอางหรือพาดพิง
บุคคลใดเปนการสวนตัว อยางไรก็ตามการกลาว “ช่ือ” ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ันก็สามารถกระทํา
ได (ในบางสถานการณ)  
Ibn Hajar al-Asqalānīy (1996: 9/510) จากการเลาของทานหญิง     
อาอิชะฮฺ ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาตอนางฮินด ภรรยาของทานอบูสุฟยาน ไดกลาวตอศาสนทูต
มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา “อบู สุฟยานเปนบุรุษที่มีความตระหน่ี เขาไมใหคาเลี้ยงดูที่
พอเพียงแกฉัน และลูก ๆ นอกเสียจากวา ฉันจะหยิบเงินของเขาออกมาใชโดยที่เขาไมรับรู” ศาสนทูต




4.1 การกลาวถึงผูที่ไมมีความนาเช่ือถือในฐานะ “ผูรายงานฮะดีษ” โดยมี
หลักฐานสนับสนุนในการกลาวอางอยางชัดเจน เชนน้ีถือเปนสิ่งที่กระทําไดตามขอกําหนด ของ      
“ลิมะอฺ” (ตามทัศนะของนักวิชาการหลายทาน) และตามหลักการศาสนาน้ัน สิ่งน้ีก็ถือเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองแจงใหประชาชาติรับรู 
4.2 การประเมินถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยางตรงไปตรงมาแกผูที่มา
สอบถามขอมูล เกี่ยวกับบุคคลน้ัน เชนกรณีที่จะใหยกลูกสาวเพื่อการแตงงาน การเปนหุนสวนทาง
ธุรกิจ หรือผูที่จะมาเปนเพื่อนบานในอนาคต ฟาติมะฮฺ บินติ ก็อยซ ไดรายงานวา “ ในขณะที่ฉันมี
อิสระที่จะแตงงานใหมอีกครัง้ ฉันไดถามทานศาสนทูตวา “มุอาวิยะฮฺ อิบนฺ อบู สุฟยานและอบู ญาฮฺม 
อิบนุ ฮิซฮาม ไดขอฉันแตงงาน” ศาสนทูตมุหัมมัดจึงกลาววา “อบู ญาฮฺมน้ัน ไมเคยดึงไมลงจากบา
เขาเลย (เน่ืองจากเขามักจะเดินทางอยูเสมอ) สวนมุอาวิยะฮฺน้ันเปนบุรุษที่ยากจนและปราศจากซึ่ง





เกี่ยวกับ บุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เขาปรารถนาที่จะมีความสัมพันธดวย ไปตามความจริงโดยไรซึ่งอคติ 
โดยมีเจตนาที่จะใหคําแนะนําแกพวกเขาเพื่ออนาคตของเขา 
4.3 อีกกรณีหน่ึง คือ เมื่อทานพบวามีนักศึกษา (ศาสนา) บางคนกําลัง
เดินทางไปเพื่อแสวงหาความรูจากกลุมบิดอะฮฺ หรือกลุมคนที่มีลักษณะไมเปนที่นาเช่ือถือ และทาน
เกรงวามันจะมีผลกระทบตอพวกเขา (ทางดานความคิดและหลักการศาสนา) ในสถานการณเชนน้ี 
ทานจําเปนตองใหคําแนะนําพวกเขาเกีย่วกับกลุมคนเหลาน้ัน และแสดงใหพวกเขาเห็นวาเจตนาของ
ทานน้ันเกิดจากความหวังดีและตองการใหคํา แนะนํา เพราะน่ีก็เปนอีกหน่ึงปญหาที่ทําใหคนสวน
ใหญเกิดความสับสน เน่ืองจากบางครั้ง ผูใหคําแนะนําไดกระทําไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยาตอ 




4.4 การแจงตอ “ผูนํา” “ผูปกครอง” ใหรับทราบเกี่ยวกับบุคคลที่ไม
สามารถทํางานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ อันเปนสาเหตุทําใหประชาชาติมุสลิมไดรับความ
เดือดรอนเน่ืองมาจากความไร ประสิทธิภาพน้ี ย่ิงไปกวาน้ัน หากบุคคลดังกลาวมีบทบาททางดานการ
เปนผูนํา และไมปฏิบัติภารกิจไดอยางสมบูรณ เน่ืองจากเขาไรซึ่งความสามารถ หรือละเลยเพิกเฉยตอ
หนาที่ ในกรณีดังกลาวน้ีจําตองมีการแจงใหผูที่มีอํานาจ หรือมีตําแหนงสูงกวาใหรับทราบ ทั้งน้ีเพื่อ
เปนการแกไขสถานการณใหดีข้ึนและใหผูที่มีความสามารถมาทําหนาที่แทน 
4.5 การเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงดวย “ฉายา” (ที่ ถูกต้ังมาจากจุดดอย
หรือจุดบกพรองทางรางกายของเขา) เน่ืองจากเขาเปนที่รูจักของคนทั่วไปดวย “ฉายา” น้ัน ๆ เชน 
“เป” “บอด” “ตาฟาง” “หนวก”“เหล” เปนตน เชนน้ันก็เปนที่อนุมัติใหเรียกเขาดวย “นาม
เชนน้ัน” ได โดยมีจุดประสงคเพื่อการระบุเจาะจงบุคคลคนหน่ึงเทาน้ัน แตถือเปนสิ่งตองหาม หากจะ
เรียกเขาจาก “ฉายา” เพื่อสรางความอับอายแกเขา 
4.6 บุคคลที่ออกนอกหลักการของศาสนาและไมมีความรูสึกเสียใจตอการ
กระทําช่ัวที่เปนที่กลาวถึงของเขา เชน ผูที่โออวดเกี่ยวกับการด่ืมสุรา การทํารายและลักทรัพยผูอื ่น
หรือการทําผิดประเวณีของเขาอยางเปดเผย เชนน้ันแลว ถือเปนเรื่องที่อนุมัติใหมีการกลาวถึงการ
กระทําช่ัวของบุคคลเหลาน้ันตอประชาชาติมุสลิม อยางไรก็ตาม ก็ไมอนุญาตใหมีการกลาวถึงความผิด
ที่เขากระทําอยางลับ ๆ  




ทาน อัซ ซอลตฺ อิบนฺ ดาริฟ ไดถาม ทานอัล หะซัน วา “การที่บุคคลหน่ึง
เลาเรื่องราวความผิดของตนเองอยางเปดเผย เชนน้ีถือวาเปน “การนินทา” หรือไม ทานอัลฮะซัน 
กลาววา “ไม”  




4.7.6 ฮะรอมในการรับฟงการนินทา   
จากการศึกษาขอมูลพบวา ผูใดที่รับฟงการสนทนาที่ไรสาระ รวมไปถึงบท
สนทนาที่มีการนินทา ใสรายอยูดวยน้ัน ถือวาบุคคลผูน้ันมีสวนรวมกับมันพวกเขาไมยอมขจัด “บาป
เล็ก” ที่วาน้ีออกไป เน่ืองจากพวกเขายังคงรับฟงคํานินทาโดยปราศจากการตอตาน ทวงติงผูนินทา 
หรืออาจเปนเพราะวา พวกเขามีความกลัวถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง หากแตวา ถามีใครสักคนใน
กลุมสนทนาน้ันสามารถที่จะพูดถึงเรื่องอื่น หรือเปลี่ยนหัวขอของบทสนทนาระหวางน้ัน ถือวาเขาได
ทําสิ่งที่ถูกตองแลว  
อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
﴿ﻮﻐﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﻌﻤﺳ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ  ﺍﻮﺿﺮﻋﹶﺃ ﻢﹸﻜﹸﻟﺎﻤﻋﹶﺃ ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ ﺎﻨﹸﻟﺎﻤﻋﹶﺃ ﺎﻨﹶﻟ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗﻭ ﻪﻨﻋ
ﲔﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﻲﻐﺘﺒﻧ ﺎﹶﻟ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻡﺎﹶﻠﺳ ﴾  
                           ( ﺺﺼﻘﻟﺍ  :55 ) 
ความวา “และเมื่อพวกเขาไดยินเรื่อง ไรสาระ พวกเขาก็ผินหลัง
ออกหางไปจากมัน และกลาววา การงานของเราก็จะไดแกเรา 
และการงานของพวกทานก็จะไดแกพวกทาน ศานติแดพวกทาน 
เราจะไมขอรวมกับพวกงมงาย” 
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 อิบนฺ ฮะญัร อัล-อัสเกาะลานีย “ฟตฮุลบารีย” เลมที่ 10 หนาที่ 486 ฮะดีษที่ 6045 และอิบนฺ อุษัยมีน “ชะเราะฮฺ ริยาฎดศอลิฮีน” 
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อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
﴿ﻐﱠﻠﻟﺍ ﹺﻦﻋ ﻢﻫ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭﹶﻥﻮﺿﹺﺮﻌﻣ ﹺﻮ  ﴾  
                           ( ﻥﻮﻨﻣﺆﳌﺍ  :3 ) 
ความวา “และบรรดาผูทีพ่วกเขาเปนผูผินหลัง ใหจากเรื่องไร
สาระตาง ๆ” 
                                                    (อัลมุอฺมินูน : 3) 
Ahmad Ibn Hambal (2008: 3/87) ไดกลาววา เราะสูล   ไดกลาววา 
“บุคคล ใดก็ตามที่พบเห็น มุสลิมคนหน่ึงกําลังถูกทําใหอับอาย (ไดรับการสบประมาท) และเขามี
ความสามารถที่จะชวยเหลือพี่นองของเขา (หากแตเขาไมชวย) อัลลอฮฺจะทรงทําใหเขาผูน้ันไดรับ
ความอับอายขายหนากอนสิ่งถูกสรางทัง้หมด”  
Abū Dawūd (n.d.: 4/272) ไดกลาววา เราะสูล    ไดกลาววา “บุคคล 
ใดก็ตามที่ปกปองผูศรัทธา (มุอฺมิน) จากบรรดาผูกลับกลอก (มุนาฟก) อัลลอฮฺจะทรงสงมลาอิกะฮฺมา
ปกปองคุมครองเขาใหออกจากไฟนรกในวันแหงการตัดสิน”  
al-Suyūtīy (2008: 1/174) ไดกลาววา การนินทาน้ันรายแรงย่ิงกวา “การ
ทําผิดประเวณี” กรณี ที่บุรุษน้ันทําผิดประเวณี หรือด่ืมของฮะรอม หากเขาไดทําการขออภัยโทษ






2. หากสิ่งที่กลาวไปน้ันมิไดเปนความจรงิ ถือวาเปนการ “ใสราย” 














ความผิดของมสุลมิเชนกัน ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา  
   
4.8 หามทวงบุญคุณ  ﻦﳌﺍ (อัล มันนฺ) 
อัลลอฮฺ   ตรัสวา 
﴿  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻞﺑ ﻢﹸﻜﻣﺎﹶﻠﺳﹺﺇ ﻲﹶﻠﻋ ﺍﻮﻨﻤﺗ ﺎﹶﻟ ﹾﻞﹸﻗ ﺍﻮﻤﹶﻠﺳﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﻚﻴﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻨﻤﻳ
ﲔﻗﺩﺎﺻ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥﹺﺇ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻠﻟ ﻢﹸﻛﺍﺪﻫ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻦﻤﻳ ﴾          





ศรัทธา หากพวกทานเปนผูสัตยจริง”  
                                                      (อัลฮุุรอต : 17)  
4.8.1 สาเหตุการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน  
al-Tabārīy (2000: 26/145) ไดอางถึงคําพูดของทานมุฮําหมัด บิน กะอฺบฺ 
อัลกุรซีย ไดกลาววา “มีชาย 10 คน จากเผาบนีอะสัด มาหาทานเราะสูล แลวพวกเขาจึงกลาววา 
พวกเราไดปฏิญานวาไมมีพระเจาอื่นใดที่คูควรจะสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และพวกเราไดปฏิญานวา
ทานเปนบาว และเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ โอเราะสูลของอัลลอฮฺ ทานไมเคยสงความชวยเหลือใด ๆ 
มายังเราเลย แลวที่ผานมาพวกเราทําเพื่อใคร ทันใดน้ันอัลลอฮฺก็ทรงประทานอายะฮฺอัลกุรอานลง
มา” 
al-Suyūtīy (1993: 7/585) ไดอางถึงคําพูดของทานอับดิลละฮฺ บิน อบี  
เอาฟา ไดกลาววา “อาหรับชนบทกลุมหน่ึงมาหาทานเราะสูล และกลาววา โอเราะสูลของอัลลอฮฺ 
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พวกเราไดรับอิสลามกบัทาน โดยไมมีการฆาฟนพวกทาน เหมือนกับกลุมอื่น ๆ  ทันใดน้ันอัลลอฮฺก็ทรง
ประทานอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาวลงมา” 
 จากการศึกษาฮะดีษทั้งสองบทที่รายงานโดยทานมุฮํามัด บิน กะอฺบฺ      





4.8.2 อรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 17 สูเราะฮฺอัลฮุุรอตโดยสรุป  
ความโปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) ที่ ย่ิงใหญมากประการหน่ึงที่ปวงบาวไดรับ
จากอัลลอฮฺ คือการที่บาวไดรับทางนําสูอิสลาม อัลลอฮฺไดกลาวถึงชาวอาหรับชนบทกลุมหน่ึงวา 
﴿  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻞﺑ ﻢﹸﻜﻣﺎﹶﻠﺳﹺﺇ ﻲﹶﻠﻋ ﺍﻮﻨﻤﺗ ﺎﹶﻟ ﹾﻞﹸﻗ ﺍﻮﻤﹶﻠﺳﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﻚﻴﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻨﻤﻳ
 ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥﹺﺇ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻠﻟ ﻢﹸﻛﺍﺪﻫ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻦﻤﻳﲔﻗﺩﺎﺻ ﴾          




มีบุญคุณแกพวกทานตางหาก  โดยช้ีนําพวกทานสูการศรัทธา 
หากพวกทานเปนผูสัตยจริง” 
                                                  (อัล-ฮุุรอต : 17) 
และพระองคอัลลอฮฺ   ยังไดกลาวถึงความโปรดปรานของพระองคที่ได
มอบทางนําแกทานนบี  พระองคตรัสวา  
﴿  ﺎﻨﻴﺣﻭﹶﺃ ﻚﻟﹶﺬﹶﻛﻭ ﺎﻣ ﻱﹺﺭﺪﺗ ﺖﻨﹸﻛ ﺎﻣ ﺎﻧﹺﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﺎﺣﻭﺭ ﻚﻴﹶﻟﹺﺇ
 ﻦﻣ ُﺀﺎﺸﻧ ﻦﻣ ﻪﹺﺑ ﻱﺪﻬﻧ ﺍﺭﻮﻧ ﻩﺎﻨﹾﻠﻌﺟ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﹸﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺎﹶﻟﻭ ﺏﺎﺘﻜﹾﻟﺍ
ﹴﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻁﺍﺮﺻ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻱﺪﻬﺘﹶﻟ ﻚﻧﹺﺇﻭ ﺎﻧﺩﺎﺒﻋ ﴾                  









                                                          (อัชชูรอ : 52) 
พระองคอัลลอฮฺ   ทรงโปรดประทานทางนําใหกับบรรดามนุษยในวันที่
มนุษยน้ันไดหลงทาง พระองคตรัสวา  
﴿ﹶﻓ ﺎﻟﺎﺿ ﻙﺪﺟﻭﻭﻯﺪﻬ﴾  
                                 ( ﻰﺤﻀﻟﺍ :7 ) 
ความวา “และเขาไดพบวาเจาน้ันหลงทาง ขาจงึช้ีแนะทางนํา
แกเจา” 
                                                      (อัฎ-ฎฮา : 7) 
al-Bukhārīy (2008: 7/644) ทานนบี   ไดกลาวแกชาวอันศอรฺวา 
»ﻢﹶﻟﹶﺃ ﻢﹸﻛﺪﹺﺟﹶﺃ ﺎﹰﻟﺎﱠﻠﺿ ﻢﹸﻛﺍﺪﻬﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﹺﺑ«  
ความวา “ฉันพบพวกทานอยูในความหลงผิด แลวอัลลอฮฺก็ได
ทรงช้ีทางนําแกพวกทานเพราะฉัน มิใชดอกหรือ”  
จากการศึกษาอายะฮฺอัลกุรอานขางตนพบวา การที่มนุษยไดรับฮิดายะฮฺ ทาง
นําที่ถูกตองจากอัลลอฮฺน้ัน คือความโปรดปรานที่ย่ิงใหญ หามีผูใดมีบุญคุณไม นอกจากพระองค
อัลลอฮฺ 
4.8.3 ความหมายของคําวาบุญคุณ  ﻦﳌﺍ (อัล มันนฺ) เชิงภาษาศาสตรและทัศนะ
บรรดามุฟสสิรีน  
Ali al-Tuwaijīrīy (n.d.: 119) อัล มันนฺ ( ﻦﳌﺍ) ทางภาษามีความหมายวา 
อัลก็อฎอฺ (ﻊﻄﻘﻟﺍ) แปลวา การแบงแยก การตัด อัลลอฮ ฺ  ตรัสวา  
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﴿...  ﺮﻴﹶﻏ ﺮﺟﹶﺃ ﻢﻬﹶﻟﻥﻮﻨﻤﻣ  ﴾  
                            ( ﺖﻠﺼﻓ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ :8 ) 
ความวา “...สําหรับพวกเขาน้ันจะไดรับรางวัลอยางมิขาดสาย”  
                                 (ฟุศศิลัต สวนหน่ึงของอายะฮฺ :8) 
บางครั้งก็มีความหมายวา อัล อินอาม ( ﻡﺎﻌﻧﻹﺍ ) แปลวา ความโปรดปราน 
อัลลอฮฺ    ตรัสวา  
﴿  ﺪﹶﻘﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻣ ﺎﹰﻟﻮﺳﺭ ﻢﹺﻬﻴﻓ ﹶﺚﻌﺑ ﹾﺫﹺﺇ ﲔﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ
ﻢﹺﻬِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ... ﴾                                       




                         (อาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺ: 164) 
Muhammad Ibn Mansūr (n.d.: 13/415) บางครั้งก็มีความหมายวา    
อัล นักศฺ และอัล บัคสฺ
75
 (ﺲﺨﺒﻟﺍﻭ ﺺﻘﻨﻟﺍ) แปลวา เล็กนอย  อัลลอฮฺ    ตรัสวา   
﴿ ﺮﻴﹶﻏ ﺍﺮﺟﹶﺄﹶﻟ ﻚﹶﻟ ﱠﻥﹺﺇﻭ  ﻥﻮﻨﻤﻣ﴾  
                           ( ﻢﻠﻘﻟﺍ:3 ) 
ความวา “และแทจริงสําหรับเจาน้ันมีรางวัลอยางมิขาดสาย”  
                                                   (อัลเกาะลัม: 3) 
อัล มันนฺ (ﻦﳌﺍ) กับทัศนะบรรดามุฟสสิรีน  
al-Qutubīy (2003: 3/308) ไดกลาววา “การพูดถึงสิ่งที่เคยใหกับผูอื่นไป” 
                                                             
75
 อัน นะวะวีย “ชะเราะฮฺ มุสลิม” เลมที่ 1 หนที่ 304  
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 Muhammad Ibn Haiyān (2008: 2/650) ไดกลาววา “การคุยโว      
โออวด และทวงบุญคุณถึงสิ่งที่เคยใหกับผูอื่น” 
Muhammad Tāhir Ibn ‘Achūr (2000: 26/269) ไดกลาววา “การพูด
ถึงบุญคุณ และความดี ที่เคยไดทํากับผูอื่น” 
จากการศึกษาพบวา ความหมายดังกลาวจากบรรดาทัศนะนักมุฟสสิรีนซึ่ง
ผูวิจัยนําเสนอไปขางตนน้ันคือความหมายทั่ว ๆ ไป สวนความหมายสําหรับอายะฮฺน้ีทัศนะของนัก     
มุฟสสิรีนมี ดังน้ี  
al-Tabārīy (2000: 26/145) ไดอางถึงคําพูดของทานเกาะตาดะฮฺ ทาน
เกาะตาดะฮฺไดกลาววา “พวกเราเขารับอิสลามโดยไมมีการสูรบกับทาน (เราะสูล) แตประการใด ไม
เหมือนกับเผาอื่น ๆ ที่ทําสงครามกับทาน” 
Muhammad Ạbīy Zamānīn (2002: 4/267) ไดอางถึงคําพูดของ
ทานอัลหะซัน ทานไดกลาววา “พวกเขาเปนมุอฺมินผูศรัทธา ไมใชพวกมุนาฟก ทวาพวกเขาไดกลาวกับ
ทานเราะสูลวา พวกเรารับอิสลามกอนพวกอื่นจะเขาเสียอีก พวกเราไดรวมสูรบกับทานกอนพวกอื่น
เสียอีก ดังน้ัน อัลลอฮฺจึงประทานอายะฮฺอัลกุรอานน้ีลงมา”  
จากการศึกษาทัศนะมุฟสสิรีนขางตน ผูวิจัยเห็นวา การที่บรรดาผูศรัทธาได
ทวงบุญคุณกับทานเราะสลูถึงการเขารับอสิลาม และการมีอีหมานของพวกเขาที่มตีอทานเราะสูล โดย
ไมมีการสูรบน้ัน  ถือวาเปนบุญคุณอันใหญหลวง ที่จริงแลวเปนการเขาใจผิดและหาเปนบุญคุณไม ผูที่
มีบุญคุณตอพวกเขาคืออัลลอฮ ฺไมใชพวกเขา เพราะพระองคคือผูที่ใหทางนํา เพื่อพวกเขาจะไดปฏิบัติ
ตามเราะสูลของพระองคน่ันเอง  
4.8.4  ฮุกมการทวงบุญคุณตามหลักอุศูลุลฟกฮฺ  
จากการศึกษาอายะฮฺที่ 17 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัยพบวาการทวงบุญคุณ
เปนเรื่องเกี่ยวกับมารยาท มิไดเกี่ยวกับเรื่องอิบาดาตแตอยางใด ซึ่งสวนใหญมักจะพบวาขอหามอันใด
ที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทน้ัน สวนมากแลวจะมีลักษณะฮุกมอยู
ในระดับมักรูฮฺ ไมใชฮะรอม โดยมีเงื่อนไขวา เรื่องมารยาทดังกลาวน้ัน จะตองไมสงผลกระทบ สราง
ความเสื่อมเสีย และสรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ al-‘Usaimīn (2013: 
121) ไดกลาววา “ขอหามในอิสลามแบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ  
และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ วาญิบจะตองละทิ้งโดย
เด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม ขอหามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปน




จาการศึกษาประโยคสํานวนโวหารในอายะฮทฺี่ 17 สูเราะฮฺอัลฮุุรอต ผูวิจัย
พบวาเปนสํานวนการหามตามหลักภาษาอาหรับหมายถึง การหามอยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับ 
‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) สํานวนอายะฮฺอัลกุรอานดังกลาวเปนสํานวนการหามในรูปแบบที่
ชัดเจน ตามหลักภาษาอาหรับหากคํากริยาปจจุบันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” ( ﻻ) มีความหมายวา
หามเด็ดขาด (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ ﻼﺑ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ) 
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยเห็นดวยกับทัศนะของ al-Qurtubiy (2003: 




อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
﴿ ﹶﻥﻮﹸﻘﻔﻨﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻨﻣ ﺍﻮﹸﻘﹶﻔﻧﹶﺃ ﺎﻣ ﹶﻥﻮﻌﹺﺒﺘﻳ ﺎﹶﻟ ﻢﹸﺛ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻞﻴﹺﺒﺳ ﻲﻓ ﻢﻬﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ
ﻯﹰﺫﹶﺃ ﺎﹶﻟﻭ... ﴾                                              




                     (อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮ:ฺ 262)  
อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
﴿  ﻦﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﻢﹸﻜﺗﺎﹶﻗﺪﺻ ﺍﻮﹸﻠﻄﺒﺗ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳﻯﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍﻭ...  ﴾  
                         ( ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ، ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :264 ) 
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทัง้หลาย จงอยาใหทานของพวก
เจาไรผล ดวยการลําเลิก และการกอความเดือดรอน...”  







 )) ﺔﺛﻼﺛ  ﻻ  ﻢﻬﻤﻠﻜﻳ  ﷲﺍ  ﻡﻮﻳ  ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟ ﺍ  ﻻﻭ  ﺮﻈﻨﻳ  ،ﻢﻬﻴﻟﺇ  ﻻﻭ 
 ﻢﻬﻴﻛﺰﻳ  ﻢﳍﻭ  ﺏﺍﺬﻋ  ﻢﻴﻟﺃ (( ،  ﻝﺎﻗ : ﺎﻫﺃﺮﻘﻓ  ﻝﻮﺳﺭ  ﷲﺍ   ﺙﻼﺛ 
 ،ﺕﺍﺮﻣ  ﻝﺎﻗ  ﻮﺑﺃ  ﺭﺫ : ﺍﻮﺑﺎﺧ  ،ﺍﻭﺮﺴﺧﻭ  ﻦﻣ  ﻢﻫ  ﺎﻳ  ﻝﻮﺳﺭ   ؟ﷲﺍ 
ﻝﺎﻗ :))،ﻞﺒﺴﳌﺍ ،ﻥﺎﻨﳌﺍﻭ ﻖﻔﻨﳌﺍﻭ ﻪﺘﻌﻠﺳ ﻒﻠﳊﺎﺑ ﺏﺫﺎﻜﻟﺍ((    
 ،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧﺃ)2001 : 1/102(                           
Muslim (2001: 1/102) รายงานจากทานอบีซัร ทาน    
เราะสูล  ไดกลาววา “สามประเภทตอไปน้ี ที่อัลลอฮฺจะไม
ทรงตรัส ไมทรงมอง ไมทรงลบผิดบาปใหกับพวกเขา และ
สําหรับพวกเขาจะไดรับการลงโทษอยางเจ็บปวดสุดแสนจะ
ทรมาน ทานเราะสูลกลาวถึงสามครั้ง อบูซัรไดกลาววา ใครกัน
เลาที่พบกับความอัปยศอดสใูนวันน้ันโอทานเราะสลูุลลอฮฺ  ทาน
เราะสูลกลาววา ผูที่สวมใสอาภรณลากพื้นดวยความโออวด 
(ﻞﺒﺴﳌﺍ ) ผูที่ชวยเหลือผูอื่นแลวทวงบุญคุณ ( ﻥﺎﻨﳌﺍ ) ผูที่บริจาค
สิ่งของของเขา ดวยการสาบานเท็จ” 
จากตัวบทอายะฮฺอัลกุรอานและฮะดีษขางตนน้ัน ช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมการ








สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาวิเคราะหขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปน
งานวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูล 2 แหลงดวยกัน คือ 1.อัลกุรอานและอัลฮะดีษ 2.หนังสือ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน หนังสืออรรถาธิบายอัลฮะดีษ หนังสืออุศูลุลฟกฮฺ หนังสืออุลูมอัลกุรอาน 
หนังสือหลักภาษาอาหรับ หนังสืออุลูมกิรออาต และหนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพทภาษาอาหรับที่
เปนภาษาอาหรับและ ภาษาไทย ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะหดังกลาวพอสรุปได ดังน้ี  
  5.1.1 ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของสูเราะฮฺอัลฮุุรอต  
สูเราะฮฺอัลฮุุรอตเปนสูเราะฮฺลําดับที่ 49 มีอายะฮฺทั้งหมด 18 อายะฮฺ ถูก
ประทานลงมาหลงัการอพยพ ในสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตน้ีอัลลอฮ ฺไดทรงบอกกลาวหรือใหความกระจางถึง
พื้นฐาน ตาง ๆ และกฎ (กอวาอิด) ขอควรปฏิบัติที่มั่นคงและชัดเจนแกประชาชาติอิสลาม หาก
พิจารณาใครครวญอยางละเอียด ก็สามารถพบกับหลักคําสอนของอิสลามที่สมบูรณแบบไดอยาง
ชัดเจน ในสูเราะฮฺน้ีพระองคไดทรงหามถึงการแสดงออกตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมอนัไมเหมาะสมใน
การอยูรวมกันในสังคมดวยการออกหางจากสิ่งที่พระองคทรงหาม เพราะน่ันเปรียบเสมือนกับอิมานที่
แทจริงที่ผูศรัทธายอมปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺอ นอกจากน้ีสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอตยังมีเน้ือหาที่ครอบคลุมถึง    
ขอเท็จจริงอีกมากมาย จากบรรดาขอเท็จจริงตาง ๆ ในเรื่องของอะกีดะฮฺ (หลักการยึดมั่นในการ
ศรัทธา) และชะรีอะฮ ฺ(หลักการ เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลาม) ในสูเราะฮฺอัลฮุ ุรอต ช้ีนําไปสูการละทิ้ง
พฤติกรรม การกระทําตองหามทุกชนิดที่อาจจะทําใหสังคมมุสลิมเกิดการขัดแยงข้ึนได  การสร าง
สังคมผูศรัทธา ในทุก ๆ อายะฮฺมีความเดน เฉพาะอายะฮฺหรือเฉพาะตัวของมันเองในการบงบอกถึง 
ศิลธรรมที่งดงาม เปนเสมือนหวงโซอันหน่ึงจากหลาย ๆ หวงโซในการสรรสรางแนวทางแหง         









 ﻲﻬﻨﻟﺍ  (อันนะฮฺยฺ) ความหมายเชิงภาษาศาสตร หมายถึง  ﻊﻨﳌﺍ (อัลมันอฺ) 
แปลวา หาม ยับย้ัง บางครั้งคําวา  ﻰ ﻪﻌﲨ ﺔﻴ  ใชเรียกแทนสติปญญา “สาเหตุที่ใชคําวา นุฮฺยะฮฺ 
แทนคําวา อัลอักลฺ เพราะเปนการหามและยํ้าย้ังไมใหเจาของของมันปฏิบัติในสิ่งที่นารังเกียจ”  
สํานวนที่ใชแสดงถึงการหาม ในหลักภาษาอาหรับมี ทั้งฮะกีกีย และมาญาซี 
ดวยกับรูปแบบที่ชัดเจน และไมชัดเจน และการกระทําสิ่งใดก็ตามซึ่งเปนการกระทําที่ตองหาม จะมี
ผลในทางกฎหมายอิสลาม 2 ประการ ดังตอไปน้ี 1.การหามน้ัน หมายถึงฮะรอมกระทํา 2.การกระทํา
สิ่งที่หามน้ันเปนโมฆะ  
ความหมายที่แทจริงของการหาม คือ การสั่งใหงดกระทําอยางเด็ดขาด 
(ﻡﺍﺮﺣ) นักวิชาการอูศูลุลฟกฮฺมีทัศนะที่แตกตางกัน สวนใหญเห็นวา การหามโดยทั่วไปน้ัน หมายถึง 
การหามที่เด็ดขาด ( ﱘﺮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﻕﻼﻃﻹﺍ ﺪﻨﻋ ﻰﻬﻨﻟﺍ) นอกจากจะมีสิ่งที่แสดงเปนอยางอื่น อิมาม
ชาฟอียไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา “ความหมายที่แทจริงของการหามจากทานเราะสูลน้ันคือ ทุกสิ่งที่ทาน
หามน้ัน เปนสิ่งฮะรอม จนกวาจะมีหลักฐานจากทานวา การหามของทานน้ันมีความหมายที่มิใช      
ฮะรอม”  
5.1.3 ศึกษาวิเคราะหขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต 
ขอหามที่ผูวิจัยไดกลาวถึงในงานวิจัยน้ีมีทั้งหมด 7 ประการ ซึ่งสามารถสรปุได 
ดังน้ี  
1. การกระทําและนําเสนอสิ่งหน่ึงสิ่งใดล้ําหนาอัลลอฮฺ   และเราะสูลของ
พระองคเปนสิ่งที่ตองหามฮะรอมเน่ืองจากเหตุผล ตอไปน้ี  
1.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 60-61) 
1.2 สํานวนการหามที่ ใชอยู ในรูปแบบฮะกีกีย  ในลักษณะที่ชัดเจน      
(หนา 64) 
1.3 ไมพบวามีหลักฐานอื่น ๆ มายืนยัน และบงช้ีวาฮุกมฮะรอมดังกลาวได
แปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมอื่น ๆ  เชน ดวยกับตัวบท ดวยกับการกระทํา การยอมรับของทานนบี    
และดวยกับการอจิญมาอ ฺ(มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน) เปนตน (หนา 64-65) 
2. การสงเสียงดังในขณะพูดคุยกับทานนบี    ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู
หรือเสียชีวิตไปแลวก็ตาเปนการกระทําที่มักรูฮฺ นารังเกียจ เน่ืองจากเหตุผล ตอไปน้ี  
2.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 77-78)  




2.3 แตพบวามีหลักฐานอื่น ๆ  มายืนยัน และบงช้ีวาฮุกมฮะรอมดังกลาวได
แปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมมักรูฮฺ ดวยกับการอิจญมาอฺ (มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน)  
(หนา 74-75)            
2.4 สวนผูที่ทําอุตริกรรม ณ สุสานของทานนบีน้ัน ไมวาจะเปนการขอ     
ดุอาอฺ ขอความชวยเหลือจากทาน ดังกลาวน้ีถือเปนบาปมหันตไมอนุญาตใหกระทําอยางเด็ดขาด 
(หนา 75-77)        
3. การเยยหยัน การดูถูกเหยียดหยาม  ดูหมิ่น ดูแคลน ดวยกับการกระทํา 
คําพูด หรือดวยวิธีใด ๆ หรือดวยการแสดงสัญลักษณใด ๆ ที่สงผลกระทบตอผูอื่น ไดรับความเสื่อม
เสีย เดือดรอน พฤติกรรมดังกลาวถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม เน่ืองจากเหตุผล ตอไปน้ี 
3.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 83-85) 
3.2 สํานวนการหามที่ ใชอยู ในรูปแบบฮะกีกีย  ในลักษณะที่ชัดเจน       
(หนา 82) 
3.3 มีการอิจญมาอฺ  (มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน)       
(หนา 82) 
4. การต้ังฉายา ฮุกมการต้ังฉายาน้ัน ไมเปนที่อนุญาตใหมุสลิมคนหน่ึงคนใด
ต้ังฉายาใหพี่นองของเขาจากสิ่งที่นารังเกียจ ไมวาจะเปนช่ือหรือคุณลักษณะที่พี่นองของเขาไมชอบ 
เน่ืองจากเหตุผล ตอไปน้ี  
4.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 91) 
4.2 สํานวนการหามที่ ใชอยู ในรูปแบบฮะกีกีย  ในลักษณะที่ชัดเจน      
(หนา 88) 
4.3 เปนการละเมิด เกียรติยศ ศักด์ิศร ีของมนุษยดวยกัน (หนา 91)  
4.4 สวนการต้ังฉายาที่บุคคลน้ันช่ืนชอบ ก็ถือวาเปนที่อนุญาต เชน      
เราะสูลต้ังฉายาใหกับอบูบกัรฺวา “อัศซิดดิก”  ใหกับอุมัรวา “อัลฟารูก” ใหกับอุษมานวา “ซุลนูร็อย” 
เปนตน ถือวาเปนสิ่งที่อนุญาตหรือมุสตะฮับ (หนา 89)  
5. การสอดแนมหรือการจารกรรมขอมูลเพื่อเปดโปงขอบกพรองของผูอื่นให
ไดรับความเสื่อมเสีย การสอดแนมในลักษณะเชนน้ี ถือวาเปนสิ่งที่ตองหาม ฮะรอม เน่ืองจากเหตุผล 
ตอไปน้ี  
5.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 94-95) 
5.2 สํานวนการหามที่ ใชอยู ในรูปแบบฮะกีกีย  ในลักษณะที่ชัดเจน      
(หนา 94) 
5.3 เปนการละเมิด เกียรติยศ ศักด์ิศร ีของมนุษยดวยกัน (หนา 95)  
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5.4 สวนการสอดแนมหรือการจารกรรมขอมูล เปนเรื่องที่อาจมีขอยกเวน 
หากการสอดแนมหรือการจารกรรมขอมูลน้ัน สงผลใหเกิดประโยชนอันสูงสุด เชน การสอดแนมหา
ขาวของฝายศัตรูในภาวะสงคราม (หนา 94)  
6. การนินทา สวนมากจากการนินทา จะสงผลกระทบ ผลเสีย และสราง
ความเดือดรอนใหผูอื่นเสมอ เน่ืองจากประเด็นน้ีเองการนินทาจึงถือวาเปนบาปใหญ ฮะรอม ตองหาม
อยางเด็ดขาด เน่ืองจากเหตุผล ตอไปน้ี  
6.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 99-100) 
6.2 สํานวนการหามที่ ใชอยู ในรูปแบบฮะกีกีย  ในลักษณะที่ชัดเจน     
(หนา 98) 
6.3 มีการอิจญมาอฺ  (มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน)       
(หนา 99)   
6.4 เ ป น ก า ร ล ะ เ มิ ด เ กี ย ร ติ ยศแล ะ ศั ก ด์ิ ศ รี ข อ ง ม นุษย ด ว ย กั น              
(หนา 99-100)  
6.5 การนินทาอาจมีขอยกเวน “กรณีที่การนินทาไดรับการอนุมัติ แมวา
การนินทา น้ันเปนสิ่งตองหาม แตก็มีบางกรณีที่การนินทาไดรับการอนุมัติใหกระทําไดภายใตเงื่อนไข
ที่วาเมื่อกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชาติมุสลิม และการอนุญาตใหกระทําการน้ี
จะตองมีพื้นฐานมาจากเหตุผลอันชอบธรรมและถูก ตองตามหลักการ (ศาสนา) อีกทั้งเจตนา (ของผู
พูด) น้ันตองบริสุทธ์ิดวย” (หนา 100-103)  
7. การทวงบุญคุณ  เปนพฤติกรรมที่ฮะรอม ตองหาม เปนหน่ึงในบาปใหญ 
(หนา 110) ที่บรรดามุสลิมผูศรัทธาควรออกหาง เน่ืองจากเหตุผล ตอไปน้ี  
7.1 มีตัวบทที่หามจากอัลกุรอานและฮะดีษอยางชัดเจน (หนา 110-111) 
7.2 สํานวนการหามที่ ใชอยู ในรูปแบบฮะกีกีย  ในลักษณะที่ชัดเจน      
(หนา 110) 
7.3 ไมพบวามีหลักฐานอื่น ๆ มายืนยัน และบงช้ีวาฮุกมฮะรอมดังกลาวได
แปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมอื่น ๆ  เชน ดวยกับตัวบท ดวยกับการกระทํา การยอมรับของทานนบี    










ๆ ไมย่ิงหยอนไปกวาขอใชอื่น ๆ ดังน้ัน การมีศรัทธามั่นตออิสลามคือ การกระทําในสิ่งที่บทบัญญัติ
แหงอิสลามสั่งใช และออกหางจากสิ่งที่บทบัญญัติแหงอิสลามสัง่หาม เพื่อมนุษยจะไดมาซึ่งการศรัทธา
ที่สมบูรณและสูงสง โดยยึดคําดํารัสของอัลลอฮฺ   ที่ทรงตรัสวา   
﴿ ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺍﻮﻌﻴﻃﹶﺃ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﻌﻴﻃﹶﺃﻭ ﹶﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﹸﻠﻄﺒﺗ 
 ﻢﹸﻜﹶﻟﺎﻤﻋﹶﺃ﴾                                                                           
)ﺪﻤﳏ :33(                         
ความวา  “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงเช่ือฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺ 
และจงเช่ือฟงปฏิบัติตามเราะสูลคนน้ีเถิด และอยาทําใหการ
งานของพวกเจาไรประโยชน”   
                                                      (มุฮัมมัด : 33)  
  จากอายะฮฺขางตนบงช้ีวา การศรัทธาที่สมบูรณของมุสลิมน้ันจําเปนจะตองปกปอง
ตัวเองใหหางไกลจากการละเมิดขอหามตาง ๆ ในบัญญัติอิสลาม เพราะการละเมิดขอหามตาง ๆ ใน
บัญญัติอิสลามน้ันจะทําใหการงานของผูศรัทธาไรผล ซึ่งสอดคลองกับทัศนะบรรดามุฟสสิรีน 
ดังตอไปน้ี 
al-Tabārīy (2000: 22/178) ไดอธิบายวา “จงเช่ือฟงและปฏิบัติตามในสิ่งที่  
อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคทรงใช และออกหางจากสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคทรง
หาม อยาไดทําการละเมิดและฝาฝน เพราะจะทําใหการงาของผูศรัทธาน้ันไรผล” 
Ibn Kathīr  (1983: 7/323) ไดอธิบายวา “การที่ผูศรัทธาไดทําการละเมิด ฝาฝน 
ขอบัญญัติแหงอิสลาม จะทําใหการงานของผูศรัทธาน้ันไรประโยชน”และพระองคอัลลอฮฺ  ตรัสไว
อีกวา 
﴾   ... ﹺﻴﻐﺒﹾﻟﺍﻭ ﹺﺮﹶﻜﻨﻤﹾﻟﺍﻭ ِﺀﺎﺸﺤﹶﻔﹾﻟﺍ ﹺﻦﻋ ﻰﻬﻨﻳﻭﺔ ...﴿  
ﻟﺍ)ﻞﺤﻨ،ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  :90(                       
ความวา  “…และพระองคทรงหามมนุษยจากความช่ัวชา 
ความเลวทราม และจากการอธรรม…”   




จากอายะฮฺขางตนบงช้ีวา สิ่งใด ๆ ก็ตามที่อัลลอฮฺทรงหามน้ัน คือสิ่งที่มีผลเสีย
มากกวาผลดี มีความช่ัวชา ความเลวทรามปะปนอยู เพราะคือสิ่งที่ฮะรอม ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ
บรรดามุฟสิรีน ดังตอไปน้ี  
Ibn-Kathīr (1983: 4/595) ไดอธิบายวา “ทุก ๆ สิ่งที่เปนฮะรอม และช่ัวชา        
นารังเกียจ” 
  al-Qurtubīy (2003: 10/167) ไดอธิบายวา “ทุก ๆ สิ่งที่ศาสนบัญญัติไดหาม
เอาไว” 
al-Shatibīy (n.d. : 5/2) เจตนารมณในบัญญัติอิสลาม เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวาอิสลาม
ไดกําหนดมาตรการและคําสอนตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันการสรางความมั่นคงในชีวิตมนุษย ทั้งใน
ลักษณะของการกอใหเกิด และการธํารงรักษามิใหสูญหายหรือนําไปใชในทิศทางที่ผิด ๆ ซึ่งลวนสอน
ใหเรารูวาอิสลามคือศาสนาที่ธํารงไวซึ่งสันติภาพที่แทจริง บรรดานักการศาสนาและนักวิชาการเห็น
พองตองกันวาจุดมุงหมายสาํคัญของการกําหนดบทบัญญัติในอิสลาม คือการปกปองคุมครองมนุษยใน 
5 ประการสําคัญ คือ  




2. Abd Wahāb Khalāf (2009: 201) ชีวิต อิสลามไดหามการฆาตกรรม ทั้ง
การฆาตัวเองหรือผูอ่ืน เพราะเปนอาชญากรรมที่สรางความเสียหายตอมวลมนุษยชาติทั้งมวล  
3. al-Zuhailīy (2005: 5) สติปญญา อิสลามไดใหความสําคัญตอการการรักษา
สติปญญาของมนุษย เพราะสติปญญาเปนสิ่งประเสริฐที่สรางความแตกตางระหวางมนุษยกับสิ่งที่ถูก
สรางอื่น ๆ  
4. Abu Hāmid al-Qhazālīy (1972: 1/287) วงศตระกูล อิสลามไดควบคุม
ความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีใหอยูในขอบเขต กําหนดใหมีการลดสายตาลงตํ่าตอเพศตรงขามที่
สมรสได ทั้งน้ีเพื่อมิใหเกิดอารมณใครตามมา เปนตน  
5. al-Shatibīy (n.d. : 5/2) ทรัพยสิน อิสลามถือวาทรัพยสินเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
มนุษย ดังน้ันการปกปองทรัพยสินจึงเปนสิ่งสําคัญ  
จะพบวาอิสลามไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกปองคุมครอง 5 ประการ
ดังกลาวไวอยางสมบูรณและครอบคลมุ ทั้งในมาตรการที่เกี่ยวของกับการกอใหกําเนิดหรือมาตรการที่
เกี่ยวกับการผดุงรักษาเจตนารมณอิสลามทั้ง 5 ประการดังกลาวใหสามารถคงอยูกับชีวิตมนุษยสืบไป 
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al-Tuwaijīrīy (n.d.: 53) ขอหามสําคัญ ๆ ที่อยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตเกิดข้ึนอยาง
แพรหลาย อีกทั้งยังแผขยายเขาไปยังสังคมมนุษยผูศรัทธาอยางกวางขวาง แมกระทั่งสังคมของผู
แสวงหาความรูในหนทางของอัลลอฮฺ   ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และยังนับไดวาขอหามตาง ๆ ที่
ปรากฏอยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปนขอหามที่ใกลตัวที่สุด และสามารถจับตองไดทุกเมื่อในสังคม
มุสลิม  
การหามในอิสลามโดยทั่วไปน้ัน บรรดานักวิชาการดานอุศูลุลฟกฮฺสวนมากใหนิยาม  
หมายถึง การหามโดยเด็ดขาด (ฮะรอม) al-Shafi‘iīy (1979: 343) ไดกลาววา “ความหมายที่
แทจริงของการหามจากทานเราะสูลน้ันคือ ทุกสิ่งที่ทานหามน้ัน เปนสิ่งที่ฮะรอม จนกวาจะมีหลักฐาน
จากทานวาการหามของทานน้ันมีความหมายที่มิใชฮะรอม”  
ขอหามที่ปรากฏอยูในสูเราะอัลฮุุรอตน้ัน สวนมากแลวจะเกี่ยวกับเรื่องอัคลาค  
(มารยาท) ในอิสลาม และขอหามใด ๆ ที่ถูกบัญญัติเอาไวมีความเกี่ยวของกับเรื่องมารยาท สวนมาก
แลวจะพบวาการหามน้ันอยูในระดับที่เปนฮุกมมักรูฮฺ เทาน้ัน โดยมีเงื่อนไขวามารยาทน้ัน ๆ จะไม
สงผลกระทบใหกับบุคคลอื่น ๆ ไดรับความเดือดรอน al-‘Usaimīn (2013: 121) “ขอหามในอิสลาม
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺ  และขอหามที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาท ขอ
หาม  ใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะฮฺวาญิบจะตองละทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอม ขอ
หามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องมารยาทสวนมากแลวพบวาเปนสิ่งที่มักรูฮฺเทาน้ัน และจะตองไมเกี่ยว
พันธหรือสรางความเดือดรอนใหกับบุคคลอื่น ๆ มิฉะน้ันจะถือวาเปนสิ่งที่ฮะรอมทันที” 
 




(ตองหาม) ที่มีตออัลลอฮฺและเราะสูล และสังคมมุสลิม 
 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป  
1. ควรมีการศึกษาวิจัยขอหามเกี่ยวกับการนินทาและการทวงบญุคุณแบบ
เจาะลึกวาเปนหน่ึงในบาปใหญหรือไม 
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 บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาวิเคราะหขอหามตามหลัก       
อุศูลุลฟกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต ซึ่งมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ ศึกษาวิเคราะหขอหาม ในสูเราะฮฺ 
อัลฮุุรอต โดยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการของอุศูลุลฟกฮฺ  
ผลการศึกษาพบวา สํานวนการหามในอลักุรอานและฮะดีษน้ัน(เฉพาะฮะดีษที่เกี่ยวของ) มีทั้ง
ฮะกีกียและมะญาซีย ซึ่งมิไดหมายความวา สํานวนการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษ คือสิ่ง
ตองหามกระทําอยางเด็ดขาด เรียกวา “ฮะรอม” ﻡﺍﺮﺣ  ซึ่งในเวลาเดียวกันสํานวนการหามที่ปรากฏ
อยูในอัลกุรอานและฮะดีษ อาจหมายถึงสิ่งที่ตองหามกระทําอยางไมเด็ดขาด เรียกวา “มักรูฮฺ”  
 ﻩﻭﺮﻜﻣ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีหลักฐานอื่น ๆ มายืนยัน และบงช้ีวาฮุกมฮะรอมดังกลาวได
แปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมมกัรฮฺู เชน ยืนยันดวยกับตัวบท ดวยกับการกระทํา การยอมรับของทานนบี     
และดวยกับการอิจญมาอ ฺ(มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญมุสลิมีน) เปนตน  
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The prohibition by principle of Fiqh in Al-Hujurat chapter 
Somchai Poomimanot3 Yaduhak Mingsamorn4  
  
Abstract 
This paper is part of the thesis, The study analyzes of the prohibition by the principle of 
Fiqh in Al-Hujurat chapter, which aims to research, is the study analyzed the prohibition in Al-
Hujurat chapter by gathering information from the document data were analyzed using the 
principles of Fiqh. 
The study indicated that the phrase of prohibition in the Qur'an and the hadith. Both of 
Haqiqi and MaJazee. It does not mean that the prohibition phrase that appears in the Qur'an and 
Hadith is forbidden decisively. The Arabic word is called "Haram"  ﻡﺍﺮﺣ and at the same time the 
prohibition phrase that appears in the Qur'an and hadith, May mean something forbidden act 
indecisive. The  Arabic word is called "Makruh"  ﻩﻭﺮﻜﻣ  with the condition there must be other 
evidence to confirm and indicate that such regulation has changed to  “Makruh”, such as the texts, 
the actions, the adoption of the Prophet, and with the agreement of scholars, etc.). 
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  ปรากฏการณที่ เกิดข้ึนจริงในสังคมมุสลิมปจจุบันที่สรางความสบสน วุนวาย 
เกี่ยวกับการออกฮุกม จากผูมีวิชาความรูซึ่งตนเองไมมีความเช่ียวชาญและถนัด  จนบานปลายทําให
เกิดการแตกแยก สรางความราวฉาน เปนศัตรูซึ่งกันและกัน  เน่ืองจากขาดองคความรูในหลกัการหาม
ตามหลกัการอุศูลุลฟกฮฺ ในเรื่องขอหามที่เกี่ยวกับ   Haram, Makruh  โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่อง
จรรยามารยาท   ที่มีขอหามอยางมากมายจากอัลกุรอาน และฮะดีษ เชน การที่ผูรูตอบวาการยืน
ปสสาวะเปนการกระทําที่ฮะรอม เปนตน โดยสามัญสํานึกของผูศรัทธาเมื่อไดยินคําวา ฮะรอม อาจ
หมายถึงสิ่งที่ตองหามกระทําอยางเด็ดขาด ผูใดฝาฝนจะไดรับการลงโทษ  หรือแคเพียงหมายถึงความ
นารังเกียจ และจะถูกตําหนิเทาน้ันถาหากกระทํา  ทุก ๆ ขอหามในบัญญัติอิสลามถือวาเปนสิ่งฮะรอม




อิสลาม ศาสนาอิสลามไดใหความสําคัญกับขอหามตาง ๆ ไมย่ิงหยอนไปกวาขอใชอื่น ๆ ดังน้ันการมี
ศรัทธามั่นตออิสลาม คือ การกระทําในสิ่งที่บทบัญญัติแหงอิสลามสั่งใช และออกหางจากสิ่งที่
บทบัญญัติแหงอิสลามสั่งหาม เพื่อมนุษยจะไดมาซึ่งการศรัทธาที่สมบูรณ และสูงสง โดยยึดคําดํารัส
ของอัลลอฮฺ   ที่ทรงตรัสวา   
﴿ ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺍﻮﻌﻴﻃﹶﺃ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﻌﻴﻃﹶﺃﻭ ﹶﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﹸﻠﻄﺒﺗ 
 ﻢﹸﻜﹶﻟﺎﻤﻋﹶﺃ﴾                                                                           
)ﺪﻤﳏ  :33 (                       
ความวา  “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงเช่ือฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺ 
และจงเช่ือฟงปฏิบัติตามเราะสูลคนน้ีเถิด และอยาทําใหการ
งานของพวกเจาไรประโยชน”   
                                                    (มุฮัมมัด : 33 )  
  จากอายะฮฺอัลกุรอานขางตนบงช้ีวา การมีศรัทธาที่สมบูรณของมุสลิมน้ัน จําเปน
จะตองปกปองตัวเองใหหางไกลจากการละเมิดขอหามตาง ๆ ในบัญญัติอิสลาม เพราะการละเมิดขอ
หามตาง ๆ ในบัญญัติอิสลามน้ัน จะทําใหการงานของผูศรัทธาไรผล สอดคลองกับทัศนะบรรดา      
มุฟสสิรีน เชน  
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al-Tabārīy (2000: 22/178) ไดอธิบายวา “จงเช่ือฟงและปฏิบัติตามในสิ่งที่  
อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคทรงใช และออกหางจากสิ่งที่อัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองคทรง
หาม อยาไดทําการละเมิด และฝาฝน เพราะจะทําใหการงานของผูของผูศรัทธาน้ันไรผล” 
Ịbn-Kathīr (1983: 7/323) ไดอธิบายวา “การที่ผูศรัทธาไดทําการละเมิด ฝาฝน
ขอบัญญัติแหงอิสลาม จะทําใหการงานของผูของผูศรัทธาน้ันไรประโยชน” 
al-Shatibīy (n.d. : 5/2) เจตนารมณในศาสนบัญญัติอิสลาม เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวา
อิสลามไดกําหนดมาตรการและคําสอนตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันการสรางความมั่นคงในชีวิตมนุษย 
ทั้งในลักษณะของการกอใหเกิด และการธํารงรักษา มิใหสูญหายหรือนําไปใชในทิศทางทีผ่ิด ๆ  ซึ่งลวน
สอนใหเรารูวาอิสลามคือศาสนาที่ธํารงไวซึ่งสันติภาพที่แทจริง บรรดานักการศาสนาและนักวิชาการ
เห็นพองตองกันวาจุดมุงหมายสําคัญของการกําหนดบทบัญญัติในอิสลาม คือการปกปองคุมครอง
มนุษยใน 5 ประการสําคัญ คือ ศาสนา ชีวิต  สติปญญา วงศตระกูล และทรัพยสิน จะพบวาอิสลาม
ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกปองคุมครอง 5 ประการดังกลาวไวอยางสมบูรณและครอบคลุม 
ทั้งในมาตรการที่เกี่ยวของกับการกอใหกําเนิดหรือมาตรการที่เกี่ยวกับการผดุงรักษาเจตนารมณ
อิสลามทั้ง 5 ประการดังกลาวใหสามารถคงอยูกับชีวิตมนุษยสืบไป  ‘Aalī  al-Tuwaijīrīy (n.d.: 
53) “ขอหามสําคัญ ๆ ที่อยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตเกิดข้ึนอยางแพรหลาย อีกทั้งยังแผขยายเขาไปยัง
สังคมมนุษยผูศรัทธา อยางกวางขวาง แมกระทั่งสังคมของผูแสวงหาความรูในหนทางของอัลลอฮฺ   
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และยังนับไดวาขอหามตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอต เปนขอหาม
ที่ใกลตัวที่สุด และสามารถจับตองไดทุกเมื่อในสังคมมุสลิม”  การศึกษาวิเคราะหขอหามตามหลัก    
อุศูลุลฟกฮฺ ในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตน้ี  เพื่อใชเปนแนวทางในการออกหางจากสิ่งที่อัลลอฮฺ   และ  
เราะสูลของพระองคทรงหามอยางแทจริง และจะเปนสิ่งที่กระตุนใหบรรดามุสลิมตระหนักถึง
ความสําคัญของขอหามตาง ๆ  ที่อยูในสูเราะฮฺอัลฮุุรอตมากย่ิงข้ึน และเพื่อนําไปปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตองตอไป  
วัตถุประสงค 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี   
1. เพื่อศึกษาความหมาย และความสําคัญของขอหามตามหลักการอุศูลุลฟกฮ ฺ
ขอบเขตของการวิจัย  







บทความวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยใชขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ วารสาร และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ




Ahmad Ibn-Fārīs (1997: 5/395) ﻲﻬﻨﻟﺍ  (อันนะฮฺยฺ) ความหมายเชิงภาษาศาสตร 
หมายถึง ﻊﻨﳌﺍ (อัลมันอฺ) แปลวา หาม ยับย้ัง บางครั้งคําวา  ﺔﻴ  ﻪﻌﲨ  ﻰ   ใชเรียกแทนสติปญญาอีก
ดวย ทานอิบนฺ     ฟาริส ไดกลาววา “สาเหตุที่ใชคําวา นุฮฺยะฮฺ แทนคําวา อัลอักลฺ เพราะเปนการ
หามและยับย้ังไมใหเจาของของมันปฏิบัติในสิ่งที่นารังเกียจ” อัลลอฮฺ    ตรัสวา 
﴿  ...ﱠﻥﹺﺇ ﻲﻓ ﻚﻟﹶﺫ ﺕﺎﻳﺂﹶﻟ ﻲﻟﻭﹸﺄﱢﻟ ﻰﻬﻨﻟﺍ﴾                
                      ( ﻪﻃﺀﺰﺟ، ﻦﻣ ﺔﻳﻵﺍ  :54 )     
ความวา “... แทจริงในการน้ัน แนนอน ยอมเปน
สัญญาณมากหลายสําหรบัปญญาชน ”  
                     (ฏอฮา สวนหน่ึงของอายะฮฺ : 54)  
Ịbn-Kathīr (1983: 3/148) คือ “สําหรบับรรดาผูมสีติปญญา”  
al-Nasāfīy  (1426: 2/369) คือ “ผูมีสติปญญา”  
‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 8) คําวา  ﻰ และคําอื่น ๆ ที่ผันมาจากคําน้ีปรากฏใน      
อัลกุรอาน 56 ที่ดวยกัน 
al-Zuhailīy  (2005: 302)   ﻲﻬﻨﻟﺍ  ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง สิ่งที่ตรงกัน
ขามกับคําวา ﺮﻣﻷﺍ (คําสั่งใช) คือ “การหาม หมายถึง การสั่งใหงดเวนการปฏิบัติจากผูที่มีฐานะสูงกวา 
2) สํานวนของการหามในหลักอุศูลุลฟกฮฺ  สํานวนที่ใชแสดงถึงการหามในหลักภาษา






สํานวนการหามแบบชัดเจน ( ﻎﻴﺻ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ) 
1.  ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 10) กริยาปจจบุันกาลนําหนาดวยคําวา “ลา” (ﻻ)  
มีความหมายวาหาม ( ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻉﺭﺎﻀﳌﺍ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻼﺑ ﺔﻴﻫﺎﻨﻟﺍ )5  
2. อิสมาแอ อาลี (2009: 181) คําสั่งใหงดเวนการกระทํา ดวยกริยาที่มี
ความหมายในลักษณะเปนการหาม (ﺍﻮﺒﻨﺘﺟﺍ)6   
3. ‘Aalī  al-Namlah (n.d.: 11)  คําที่มาจากรากศัพท “นะฮา” (ﻰ)7  
4. อับดุลเลาะ การีนา (2013: 14) ประโยคบอกเลาที่ใชในการหาม ดวยการใช
คําวา  ฮะรอม
8
 (ﻡﺍﺮﺣ)  หรือไมอนุมัติ9  ( ﻻ ﻞﳛ )10  
สํานวนการหามแบบไมชัดเจน ( ﻎﻴﺻ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ) 
al-Shīyrāsīy  (1987: 1/293) บรรดาอลุะมาอฺดานวิชาอุศูลุลฟกฮฺไดกลาวถึง
สํานวนการหามแบบไมชัดเจน แตมเีจตนาแฝงถึงการหามเอาไว มีดังน้ี เชน   
1. หามดวยกับประโยคบอกเลา ( ﻲﻬﻨﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼﺑ ﱪﳋﺍ )11  
2. ปฏิเสธความดีจากการกระทําที่ไมถือวาเปนความดี ( ﻲﻔﻧ ﱪﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻌﻔﻟﺍ )12  
3. ปฏิเสธการกระทําทีก่อใหเกิดความเสื่อมเสีย ( ﻲﻔﻧ ﻞﻌﻔﻟﺍ )13  
4. ประโยคที่ระบุถึงการกระทําทีป่ฏิบัติแลวจะไดรับการลงโทษและบาปมหันต 
( ﻥﺍﺮﺘﻗﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺪﻴﻋﻮﻟﺎﺑ ﻭﺃ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﰒﻹﺍ )14  
5. วลีหรอืคําที่มีความหมายเหมือนการหาม   ( ﻅﺎﻔﻟﺃ ﺪﻴﻔﺗ ﻊﻨﳌﺍ ) ﺎﻣ ﻥﺎﻛ ﻭ ﺎﻣ 
ﻲﻐﺒﻨﻳ 15  
                                                             
5
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลอิสรออฺ อายะฮฺที่ 37 
6
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ อายะฮทฺี่ 90  
7
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลอันกะบูต อายะฮทฺี่ 45 
8
 โดยใชคาํวา ฮะเราะมะ หรือ ฮุริมะ หรือ ยะฮฺรุม ุ  
9
 จะมีขอบัญญัติ 2 ประการไดแก ฮุกมฮะรอม และฮุกมมักรูฮฺ กลาวคือ ฮุกมฮะรอมเปนสิ่งที่ไมอนุญาตโดยเด็ดขาด ไมวาจะเปนคําพูด 
การกระทํา การรับประทานอาหาร การดื่ม และการสวมใส สวนฮุกมมักรูฮฺเปนสิ่งที่ไมสมควร และกระทําการละเวนหรือไมทําจะเปนสิ่ง
ที่ดีกวา 
10
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลนะฮฺลฺ อายะฮทฺี่ 90  
11
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที ่272  
12
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที ่189 
13
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที ่197 
14
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที ่181 
15
 ดูตัวอยางในสเูราะฮฺอัลอะฮฺซาบ อายะฮทฺี่ 36  
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3) ประเภทของการหาม  
การหาม (ﻲﻬﻨﻟﺍ) ในบัญญัติอิสลามไมไดถือวา ฮะรอม16 คือสิ่งตองหามกระทําอยาง
เด็ดขาดเสมอไป ภาษาอาหรับเขาเรียกวา ﻡﺍﺮﺣ แตบางครั้งสํานวนของการหามอาจจะอยูในข้ันที่ หาม
การกระทํา แตหามไมเด็ดขาด
17
 ภาษาอาหรับเรียกวา ﻩﻭﺮﻜﻣ  จะเปนุฮกมน้ีไดจะตองมหีลักฐานมา






นําเสนอตอไปน้ีคือรปูแบบสํานวนการหามที่เปนแบบมะญาซีย ﻱﺯﺎﺍ  การหามแบบน้ีไมถึงข้ันฮะรอม
(ตองหามเด็ดขาด) โดยมรีูปแบบประโยค สํานวน หรือความหมายดังตอไปน้ี  
1. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงความนารังเกียจ ﺔﻫﺍﺮﻜﻟﺍ 20  
2. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงการดูถูก ﲑﻘﺤﺘﻟﺍ 21   
3. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงเตือนใหระวัง   ﺮﻳﺬﺤﺘﻟﺍ22   
4. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงบทลงโทษ  ﻥﺎﻴﺑ ﺔﺒﻗﺎﻌﻟﺍ 23   
5. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงความหมดหวัง สิ้นหวัง    24ﺱﺄﻴﻟﺍ    
6. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงคําแนะนํา การช้ีแจง   ﺩﺎﺷﺭﻹﺍ25   
7. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงการขอพร   ﺀﺎﻋﺪﻟﺍ26   
8. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงการขอรอง การออนวอน  ﺱﺎﻤﺘﻟﻻﺍ27   
9. สํานวนหรอืความหมายบงช้ีถึงการสําทบั   ﺦﻴﺑﻮﺘﻟﺍ28   
 
 
                                                             
16
 คือสิ่งที่บัญญัติอิสลามสั่งใหงดเวนกระทําอยางเด็ดขาด ถากระทําจะไดรับการลงโทษ  
17






 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที ่267 
21
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลฮิจร อายะฮฺที่ 88 
22
 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที ่132 
23 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอิบรอฮีม อายะฮทฺี่ 42 
24 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 66 
25 ดูตัวอยางในสเูราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ อายะฮทฺี่ 101 
26 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 286 
27 ดูตัวอยางในสูเราะฮฺตอฮา อายะฮฺที่ 94  




al-‘Amidīy  (1982: 2/50) การกระทําสิ่งใดก็ตาม ซึ่งเปนการกระทําที่ตองหาม 
จะมีผลในทางกฎหมายอิสลาม 2 ประการดังตอไปน้ี 1. การหามน้ัน หมายถึงฮะรอมกระทํา 2. การ




1) สรปุ  
สํานวนการหามในหลักภาษาอาหรับตามหลักการอุศูลุลฟกฮฺ ที่ปรากฏอยูใน   
อัลกุรอานและฮะดีษน้ัน มีทั้งฮะกีกีย และมะญาซีย ซึ่งมิไดหมายความวา สํานวนการหามที่ปรากฏอยู
ในอัลกุรอานและฮะดีษ คือสิ่งตองหามกระทําอยางเด็ดขาด เรียกวา “ฮะรอม”  ﻡﺍﺮﺣ และในเวลา
เดียวกันสํานวนการหามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและฮะดีษ อาจหมายถึงสิง่ที่ตองหามกระทําอยางไม
เด็ดขาด เรียกวา “มักรูฮฺ”   ﻩﻭﺮﻜﻣ โดยมีเงื่อนไขวา  al-‘Usaimīn  (1434: 121) “การหามเรื่อง
ดังกลาวจะตองเกี่ยวกับเรื่องอัคลาก  มิใชเรื่องอิบาดาต”  และจะตองมีหลักฐานอื่น ๆ มายืนยันและ
บงช้ีวาฮกุมฮะรอมดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไปเปนฮุกมมกัรฮฺู เชน ดวยกับตัวบท ดวยกับการกระทํา การ
ยอมรับของทานนบี     และดวยกับการอิญมาอฺ(มติเอกฉันทของบรรดาปวงปราชญ) เปนตน 
Muhammad Idrīs al-Shāfi‘iīy  (1979: 343) ไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา “ความหมายที่แทจริงของการ
หามจากทานเราะสูลน้ันคือ ทุกสิ่งที่ทานหามน้ัน เปนของฮะรอม จนกวาจะมีหลักฐานจากทานวา 
การหามของทานน้ันมีความหมายที่มิใช ฮะรอม”   
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